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For Christm as
We have many things in our store 
that will p 'eise the little ones.
C lirL tin :ts  Books from 1 c**nt to 25 cents 
C hildren 's Box Paper nnd Envelopes, 10c. 
tinntes** such as ( heckerboards Old Maids,
A u t h o r s ,h r  B n s tih y ,e tc  t lirlstinas C a n d le s . 
P h o to K ra p h  E n v e lo p e s , 3 c e n ts  nnd Scents
W ith  theHO E n v e lo p e s  P h o to s  m a y  bo s e n t  a n y w h e re  w ith o u t in ju ry .
C h ris tm as  Boxes Candy. T h e  B est F ru it.
N ew  N uts  Of a ll k in d S -*Yo,> k n o w  h o w  m u c h  tro u b le  y o u
h a v e  to  go t good W a ln u ts . W e c a n  s u p p ly  y o u  w ith  th e  heat N ow  
W a ln u ts ,  th e  m e a t w h ite  a n d  c r is p ,  j u s t  wliafc y o u  w a n t fo r c a k e , 
e tc ., 18c p e r  p o u n d .
C ig ars - -W o  a re  H elling C h r is tm a s  b o x e s  o f  C ig a rs  for $|.O O  a box 
a n d  a n ice  l in e  o f  Pipes from  25 c  tO 5O c .
F ill u p  th e  Ilihy'H  StoekhifiH  f  r  oni o u r  h try e  
anH ortm rnt o f  C a n d y , F r u i t  a n d  T oys.
ZED. ES. SIKZTJVTOIVSl
. C o r n e r  M a i n  a n d  M y r t l e  S t s .
T he Courier-Gazette.
T W IC E -A -W E E K .
ALL TH E  H O M E  N E W S
I’u dished every Tuesday and Saturday morning
from 469 Main Street. Rocklun
N EW SPA PER  H ISTORY
. I The Rockland OaMtte was established In 1M6. 
! In 1S74 the Courier was established, and con- 
i so hinted with the G azette in 1882. The Free 
I P r * s  was established In 1800, and In 1891 
cosnged its name to the Tribune. These papers
eons dictated March 17. 1897.
B THE ROCKLAND PUBLISHING CO
s year; single  oopies three
Communications upon topics o f general in­
v e s t  are solicited .
Entered at the postoffloe at Rockland for 
si c.ulation a t second-class postal rates.
VREELAND-BENJAM IN, Special A dvertis­
ing A gency, lfiO Nassau street, N. Y., represent- 
ta ’ve for foreign advertising.
|  A gainst envy furnish yourself with  
I d ivine precept.-, balance your heart 
T with love, charity, meekness and pa- 
|  tience.—.lames l’uckle.
o v er 4600 deer, a b o u t 250 m oose an d  
25 b ea ts. F ew  h u n te rs  w ho  w en t Into 
th e  n o rth e rn  M aine w oods ca m e back  
e m p ty -h a n d e d .
“ H ow  h av e  th e  m ig h ty  fa lle n ,’’ Is 
a p tly  il lu s tra te d  by  th e  c o i l  b a rg e  
D e ssb rnugh  now  d isc h a rg in g  a  c a rg o  n t 
P rov idence . R. I. T h is  h u m b  e-lo o k ln g  
c r a f t  w ns once th e  p r iv a te  y a c h t o f th e  
k h ed lv e  of E g y p t, a n d  sh e  tra n sp o r te d  
th e  fa m o u s obelisk  a t  C e n tra l  P a rk , 
N ew  Y ork c ity , f to m  E g y p t to  th is  
co u n try .
P la s t e r  R i c h a r d ’s  J o u r n e y .
R o c k la n d  B o y 's  A c c o u n t  o f  W h a t  H e  S a w  a n d  
O n  a R e c e n t  T r i p  T o  K a n s a s
Did
H A D  R O U G H  E X P E R IE N C E .
C rew  of D e er Is le  S chooner R eac h ed  
M onhegnn In  E x h a u s te d  C ondition .
P o u r  m en  w ho w ere  b ro u g h t to  
B o o th b a y  H a rb o r  T u es  ’a y  told a th r iv ­
ing  ta le  of sh ip w re ck , h a rd s h ip  anti 
p riv a tio n . T h ey  w ere  C ap t. T a y lo r  an d  
th re e  m en co m p o sin g  th e  crew  of the 
D e er iHle sch o o n e r H a tt ie  S. C ollins, 
w hich fo u n d e red  in th e  g ale  t h a t  p re ­
v ailed  off th is  co a s t, F r id a y . T h e d is ­
tre sse d  m en  w ere  b ro u g h t in fio m  
M onhegnn on  th e  sch o o n e r E ffo rt, 
C ap t. H u m p h re y s .
C ap t. T a y lo r  s a y s  th e  C ollins w as 
bound  from  D e er Is le  to B oston  w ith  
g ra n ite . O n Dec. 11, a b o u t five m iles 
s o u th -s o u th e a s t  o f S eguin , th e  vca.-e! 
fo u n d e red . T h e  w ind  w ns b lo w in g  n t a  
te rr ific  r a te  an d  th e  peas w ere m o u n ­
ta in o u s . F o r  m a n y  h o u rs  the  m en w ere
k e p t a t  w ork  a t  th e  pum p s in a  vain  
e n d e a v o r to  k ee p  th e  c r a f t  above 
w a te r.
W hen  it w as see n  th a t  th e  C ollins 
w as doom ed, C’a p t. T a y lo r N. P resse y , 
th e  m a te  a n d  A. A. L ib b y  nnd T h o m as  
R obb ins , th e  tw o  sMnmen, lau n c h ed  a 
sm all b o at. I t  took  th e  fo u r m en 1G 
h o u rs  to  re a c h  shore . A t tim e s  It 
seem ed  a s  if th e  fr a i l  c r a f t  w ould  be 
sm a sh e d  to  k in d lin g  by th e  g re a t  
w aves. T h e se a s  b ro k e  over th e  sm all 
b o at, filling  i t  w ith  w a te r. T h e m en 
w ere forced  to  hail c o n tin u a lly  to  keep  
th e  b o a t a f lo a t. T h ey  were d re n ch ed  
to  th e  sk in  a n d  th e  cold w e a th e r  froze 
th e ir  g a rm e n ts .
S ix te en  h o u rs  a f te r  the sch o o n e r 
fo u n d e red  th e  m en  m an a g ed  to  reach  
th e  Phore of M onhegnn  island . T h  y 
w ere  in a  th o ro u g h ly  exhaust* d c o n d i­
tion. T h e  re s id e n ts  on the is la n d  a f ­
fo rded  th em  e v e ry  a id  an d  co m fo rt 
possib le  a n d  th ey  w ere  b ro u g h t to  thD  
p o rt n t th e  e a r l ie s t  o p p o rtu n ity .
T he to ta l  e n ro llm e n t a t  B ow doln  c  
lege th is  w in te r  is 277. T h ere  a rc  all 
100 m ed ica l s tu d e n ts .
T h e re p o r t  o f th e  s tn te  nps ss 
sh o w s th a t  M ain e’s v a ’u n tio n  h a s  i 
c rease d  n e a r ly  $8, f.O'i, 00 a b o v e  tl 
a m o u n t re tu r n e d  In 1902.
T h ey  a re  b e g in n in g  to  Inaugurnt-* 
w om en u s h e rs  a t  th e  th e a tr e s  in New 
Y ork. I t  1h a  c u s to m  th a t  lia s  long 
p re v ailed  su cc ess fu lly  In th e  th e a tre s  
o f  E u ro p e .
N o ra —OI to w ld  th o t In s ta lm e n t rnon 
th o t he n n d en ’t  ca ll so  o ften .
M is tre ss—D id he ta k e  th e  h in t?
“ No, m u m ; he to o k  th ’ p lo n n y .’’—
P h ila d e lp h ia  R ecord .
O ne of th e  moRt effec tiv e  c irc u la rs  
w hich M aine could  is su e  a n o th e r  y e a r  
w ould he th e  official re p o rt  sh o w in g  
th is  fa ll’s g am e  re ce ip ts . T h ro u g h  
B an g o r a lo n e  th e re  h a v e  been  sh ipped
T he B oston H e ra ld  s a y s  th a t  th e  
n ex t election  o f co n se q u en ce  will be 
th a t  o f P res id en t n e x t N ovem ber. 
T h e  H e ra ld  m u s t h a v e  overlooked  n 
s tn te  election to  ta k e  p ln ee  In M aine 
S ep tem b er nex t, nnd  th e  fu r th e r  fac t 
th a t  It p o in ts  th e  w ay  fo r  th e  N o v e m ­
b e r b a llo tin g . All th e  In d ica tio n s  a re  
th a t  an  Inter* s t in g  c a m p a ig n  will he on 
in M aine ns soon a s  th e  to w n  Ine tin g s  
a r e  over.—P o rtla n d  E x p re ss .
T h e N o r th e rn  P acific  R a ilro a d , f o l ­
low ing  the ex am p le  of o th e r  g re a t  r a i l ­
ro a d  sy s tem s , h a s  g iven  no tl e th a t  
a f te r  J a n . 1st a ll Its  em p lo y es will he 
ex p e cted  to  a b s ta in  to ta l ly  from  the 
use of liquor, w h e th e r  th e y  a r e  on d u ty  
o r  off. A m ong all b ra n c h e s  of In d u s try  
th e re  is a  g ro w in g  d em a n d  fo r n v n  of 
s tr ic t  so b rie ty , an d  w ho sh a ll  say  th .it 
it Is not the  b es t so lu tio n  of th e  g re a t 
liq u o r ev il?
N o tic in g  th a t th e  g ra y  w in te r  u n i­
fo rm s of G erm an  tro o p s nnd  th e  blue 
c lo th in g  of C h inese sp e c ta to rs  could 
n o t he d is tin g u ish ed  from  each  o ’h e r  at 
long  dlRtan- es, a G rm n n  offi e r  of 
C h in a  ex p e rim en ted  on th e  v D ib ll 'ty  
o f  u n ifo rm s. A co lu m n  w a s  div ided  
'n to  five sec tions , each  w ith  Its  specia l 
fo rm a tio n  beh ind  h u sh es  w ith o u t fo’l- 
nge. At ab o u t 1400 y a r d s  th e  sec tio n  In 
g ra y  nnd th a t  In o v e rc o a ts  ap p e are d  
like un ifo rm  d a rk  sp o ts , w hile  the  «•«•- 
tlon in k h ak i an d  th a t  in c a n v a s  w ere 
h a rd ly  v isible. A t 500 y a r d s  the g ra y  
began  to look l ig h te r  th a n  th e  d a rk  
b lue. T h e g ra y  o v e rc o a ts , like long  
d a rk  s trip es , m ad e  v e ry  good m ark s, 
h u t bo th  k h ak i nnd c a n v a s  w ere diffi­
cu lt m a rk s  a t  all d is ta n c e s .
"Neglected nolda make fat gravevards.' 
Wood's Norway I’lne Hvrup helps bici 
women to a happy, vigorous old ago.
1
s
What
Shalt I  B uy
for
Christmas!
Is a question that 
puzzles a great many 
people. T he surest 
way to please a m an 
whether he be 
father, brother or fa= 
vored one is to give 
him  something use= 
ful, and if it contrib= 
utes to his comfort 
and to his personal 
appearance, it will be 
doubly welcome.
T h is  ad. contains 
a few practical sug­
gestions for those in 
search of useful gifts.
W e are complete 
outfitters for men 
and boys, and our 
lines are the most 
comprehensive and 
best in quality to be 
found in this city.
A S m ok in g  Jacket and
Bath Robe for C hristm as
T h e  chances a re  th a t th e re  is n o th in g  in the  w orld th a t w ould please 
S t /  him so m uch  for a  C h ris tm as p re sen t as a Sm oking  J a c k e t . W e know  
this because we e a te r  to  “ h im .” W e have th e  new est ideas in S m ok ing  
Jack e ts— th e  sm a r te s t eoats to  Ire h a d — P lain  and  F  mcy. Some a re  double 
faced and  fancy S co tch  p la ids, cord  edge and  silk  hound. A ll de lic iously  
easy -and  handsom e enough  for a m illionaire .
S ty lish  N eckw ear
N eck w ear is alw ays ap p ro p ria te  as a  ho liday  g ift. W e are show ing  th e  sw ellest, 
r ic h e s t, d a in tie s t and in every  way th e  m ost a t tra c t iv e  line  of N eckw ear th a t ean be found  in 
th is  c ity . E v e ry  piece of silk  was especia lly  Selected for th e  s ty le  of tie  in to  w hich i t  was 
m a d e ; con seq u en tly  every  one w ill g ive th e  g rea te s t am oun t of sa tisfac tion  to  th e  m an of 
p a r t ic u la r  ta ste .
Um brellas
W e are  sh ow ing  a g re a t va rie ty  of both  Ladies’ and  G en tlem en 's  U m ­
brellas and  can sa tisfy  any  purse. L adies’ F ine T w ill S ilk  and  H eavy  
T a ffe ta  S ilk  and  F ine  M ercerized  E ng lish  G loria  m ounted  on pearl hand les  
w ith gold and  s ilv e r trim m ings. L ad ies’ am i G en tlem en ’s U m brellas, n a t ­
u ra l wood w ith  s ilv e r m o u n tin g , D resden , ho rn , ebony, anil a g re a t va rie ty  
of o ther s ty les  of handles.
Gloves and M ittens
W e do n ’t know  where you can find  a  m ore com plete  line of G loves than  we cu rry . W c 
have (ilo v es  m ade by the l>est m akers a t  home and  across th e  seas. D riv ing  G loves, S tre e t 
G loves, D ress G loves, G loves and  M itten s  for th e  business m an— a com bination  of s ty le  and  
com fort. U n lined  Kid and  R eindeer G loves, S co tch  W ool G loves, G loves linend  w ith  S ilk , 
A ngora , S iberian  S q u irre l and  Lam b.
A Boy’s  C hristm as
N othi ig so satisfies a  boy on C h ris tm as as to  find h im self the p roud  po-sessor of som e­
th in g  new  in th e  way of C lo th in g , l i e  w ill p lay  w ith  toys aw hile and  th e n  th row  them  
aside , h u t lie alw ays s tru ts  aro u n d  in his new  ap p a re l. O u r  H oliday S tock  of R oys’ and  
C h ild re n ’s S u its , O vercoats  and  R eefers a re  now  on d isp lay , an d  a more b rillian t ex h ib it of 
s ty lo s  n ev e r saw  th e  inside of a c lo th in g  s to re , o r any  o th e r s to re  th a t ca rries hoys' a n d  ch il­
d re n ’s rp p a re l as a side isue.
R aincoats, S w eate rs, C ard igans , H ats , C aps, S ilk  an d  C ashm ere M utllers, F ancy
Bruces in ind iv idual boxes, S ilk , L inen  an d  J a p . H andkerch iefs, F ine H osiery ,
F ancy  and  W hite  S h irts , C o llars , C uffs, U n d erw ear, E tc ....................................
S u its and Overcoats
O u r stock  is now a t its boat, a n d  we ean safely  adv ise an d  recom m end cu sto m ers  to  
m ake se lec tions  a t  the ea rlie s t conven ien t tim e, in o rd er to  secure ihe m ost desirab le s ty les, 
q u a litie s  an d  values.
NEW ENGLAND CLOTHING HOUSE
§
|O n  th e  occasion  o f M a s te r Rl« hard  
F u lle r’s recen t d e p a r tu re  on a tr ip  to 
K a n sas , the y o u n g  m a n  u n d e r to o k  io
p r e p a r e  fo r  T h e  O ne w a s:  
C o u r le r -G a x e t te  a  ] runetl and I i 
n a r r a t iv e  o f  h is  
t ra v e ls  nn d  m l- I > my l»«
G ra n d m a  cooked them  fo r u s  boys 
T h a n k sg iv in g  n ig h t we a ll s a n g  lot** oi 
fu n n e y  so n g -s -o lt l- fa s h io n e d  s m ge
tied my beat, 
i neat,
T h e  f 1- 
ls h is
s a ry , an d  tills  v 
th in g  to  th e  c red it 
o f  th e  R ock lan d  si
v e n tu re  
low ing  
jo u rn a l  k ep t e n ­
ro u te . F o r the  
m ost p n 't  the  
w r ite r  a d h e re s  to  
t h e  reco g n ize  1 
p rin c ip les  o f  o r ­
th o g ra p h y :  b u t a n  
occasl. n il slip  of 
th e  p  n il, p r-  
h a p s  du e  to  th e  
J< illng  of the 
tra in , h a s  been 
p r s e v e d ,  th a t  
boy ish  Moo
And w i, HU I get <1 
And wait ill, I get < 
And wait till I o
(> ye
I went do 
I jumpe.
a river bn, I couldn't get a cr* 
it v  n, o  • I H.
i nfggur and I thought It w.i 
O yea, O yea.
YEAR’S MARINE DISASTERS.
Thirty Tw o Vessels Owned Or W ell 
Known Here, Were Lost.
T he d ln ry  of n R o ck ln n d  re tir e d  s e a  
c a p ta in , w ho Is u su a lly  v e ry  accurate 
in m a t te r s  a p p e r ta in in g  to  s a l t  w a te r ,  
g ives  a list o f 32 V(R»e's w h ich  h a v e  
been lost In th e  la s t 12 o r 13 m o n th s , 
a n d  In w hich  K nox co u n ty  peopln h a d  
som e In te re s t. A long wl h th e  g r  a t  
loss o f  p ro p e rty  s e v e ra l lives w ere  s a c ­
rificed. so th a t  th e  r e to r d  Is one W hich 
h a s  b ro u g h t a g re a t  (lea! o f e o rro w  
asid e  from  th e  f in n n c li l  loss. T h e  l is t  
g iven  to  T h e C o u rie r-G a z e tte  fo llow s:
G et. 28. 1902 K ,h  A untln  D. K n ig h t  
w as run  dow n by a n  Tfa ,ln n  h a r k  a n d  
sunk , to th e  s o u th e a s t  o f 11 i t te -a s .  All 
h a n d s  sav ed  an d  ta k e n  I n t i  H a m p to n  
R oads.
unit
h ad  toW e p layed  gam es, 
en t k in d s  o f n u ts .
M onday I w ent dow n to A u n t L y n n 's  
n nd  U ncle Chm  ll*'s. A le n , R u n s . T in y  
h av e  a Big S to re . U n d e  C h a rlie  a n d  I 
w ent ou t g u n n in g  an d  I had  th o  li tt le  
an d  U ncle C h a rlie  had  th  • big
an d  fra n k n e s s  of j rifle. W e shoo t a t  tilings a n d  h it th
n a r r a t lv  
m l :h t  no t b  • , u )- 
bed off l»y poiln i-  
tlc  ed H ag. F a r  
,h  • ie  t o - It t u t
I 1 1 1  I 'a n y  ed it ng 
h a s  st e a  e  l necas- 
k-e th in k  Is so ,n -  
o f  th e  e a r ly  g r  u les
hoo ls.l
T R A IN  L E T T E R .
I ju s t  p a s t T h o m asto n  a n d  am  h a v ­
ing  a v ery  p le a sa n t Jo u rn e y .
1 h av e  p as t D ainarls* «>tta an  1 I have  
re ad  m y tra in  le t te rs  th a t  D a v e an d  
H elen  toled m e to re ad  now.
Mr. H o d g k in s  took m e ou t on  board  
of til** fe r ry  b o a t nt B a th  n nd  he 
show ed  me how it w orked . I should  
th in k  th ey  w ould h a v e  u b rid g e  a* ro sst 
It.
W e n re  on the G ran d  T ru n k  now  nnd 
th e re  Is snow  on th e  g rond . I am  e a t ­
ing  m y box o f  ca n d y  th a t  G eo rg e  C ross 
sen t m e. I saw  som e oxen  plow ing. 
W e a re  p as ln g  som e g re en  m o u n ta in s  
now nnd th e  M aine w oods. I ju s t 
b o u g h t a  d a lly  A rg u s fo r 3 c e n ts  an d  5 
c e n ts  w o rth  o f gum .
W e a re  In C an ad a  now  a n d  we a re  
h a v in g  a d e lig h tfu l tim e. I t Is a b o u t 
ten m in u te s  of th ree . I Jus, h e a rd  two 
m en In th e  c a r  ta lk in g  a n d  on e  m an  
sa id  he w a s  going  to  K a n sa s . I s n ’t 
th a t  fu n y  fo r two m en to  be going  
ou t th e re ?
W e h ad  to  s ta y  up  till 11 o 'clock  la s t 
n ig h t an d  I am  a fu le  sleep y . T h e re  Is a 
lo ts o f people go in g  to p lac es  today . 
T h ere  a re  lo ts of w in d m ills  o u t here 
an d  g re a t  big  hay  s la c k s .
W e ju s t  p a s t T o ro n to  a n d  w e had  
lunch  there .
W e Ju s t p a s t  u n d e r  a  tu n n e l u n d er 
th e  D e tro t riv e r . F ir s t  It sn o w s an d  
th en  I t sh in s . (T h e re s  u rc e s  of th e  o f­
fice a re  no t a d e q u a te  to  re p ro d u c in g  
th e  pencil d ra w in g  i l lu s t r a t in g  th is  a l ­
te rn a tio n  of snow  find sun , th o u g h  su  h 
re p ro d u c tio n  w ould u n d o u b te d ly  ad d  
,o  th e  en jo y m en t of th e  re n d e r.]
W e w ere  4 h o u rs  b h ind  tim e  'a s t  
n igh t. A nd o u r  t ra in  ra n  In to  a  fre ig h t 
c a r  h u t did not h u rt  It very  m u tch . I 
will tell you abou t It. I w as as lee p  an d  
it sen t m e in to  th e  a ir. 2 people w ere 
h u rt . One w a s  c u t In his eye und  the 
second w as h u r t  In th e  a rm . T h re e  
c a r s  w ere sm ash  a ll to  p eaces  an d  so 
w as th e  s ta t io n  on one side. T h e  nam e 
of It w as S tu d  ley. T he en g in e  w a s  
r ig h t In the  fre ig h t c a r  a n d  we h ad  to 
w ade w ay up  to o u r  knees. W e did n o t j 
get ,o  C h icago  till m o rn in g .
wo p ick p o c k e ts  g o t a f te r  us in 
C hicago  an d  th ey  ch a rt 'd  us 4 biockrt. 
W e w ere to fa s t  fo r th em  an d  w e hid 
in a  d o o rw ay . W hen  we w ere  s i lt in g  
In th e  s ta t io n  we sa w  a lo ts  o f them  
1 th e  w ay we cou ld  te ll th em  w as 
th ey  w ould com e a n d  p ea k  a t  people.
W e w ere o u t to  L inco ln  P a rk  an d  
saw  th e  b lg es t tilin g  th a t  e v e r  lived. 
T hen  we ca m e  h ac k  to  th e  s ta t io n  an d  
w a ited  fo r th e  tra in . W e h ad  a  very  
good b re a k fa s t. H u r ra h !  to n ig h t we 
will he h a v in g  a q u a in t  obi H u p p r  a t  
G ran d m a S te p h en s.
I am  in L a w re n c e  now. T h e y  h av e  
an  In d ian  school up  h ere  an d  700 In ­
d ia n s  In It. And I saw  Home a n im a ls  
to und  som e p ic tu re s  th a t  C a m ,g iv e  
d rew  [T h is  re fe r s  to  som e p ain tin g *  
on ex h ib itio n , th e  p ro p e rty  of A ndrew  
C arn e g ie ,] a n d  37 hounds.
G ra n d m a  h a s  a pony th u t  I c a n  h av e  
a good tim e w ith . W e h ad  a  J d„y  
T h an k sg iv in g . T h  re w ere  14 o f us. W e 
w en t g u n n in g  an d  t a u g h t  tw o  q u ay le s.
I could  hit a n d  kill a ra b b it , he w ns I '  
Inches from  me, bu t tile b u lle t w as bad  
am i w nu ld cn t go off. W e slm t tw o co - 
to n -ta i ls  an d  a Jack  ra b b it  a n d  I shot 
him  in th e  e a rs  an d  m ade h im  d. a f  so 
U ncle C h arlie  could shoot him  a n  I we 
had  ra b b it  pie.
T hen  1 ca m e  to  U ncle J o h n ’s In O t­
ta w a , K an s., am i lie b o u g h t m e 1 d s  o f  
th in g s  an d  I h ad  a good tim e a n  I then  
ca m e  liack to G ra n d m a ’s house. W h  n 
I g o t hack  from  O tta w a  I found  a le t ­
te r  fo r me from  J lp  N orto n , a fr ien d  
of m ine, an d  s a y s  lie got m y le t te r  all 
rig h t.
I am  going  out to d in n e r  now  a n d  I 
w ill tell you w hen I com e hack .
I am  hack  now. T h ey  h ad  an  
a q u a riu m  w ith  lo ts  of gold fish In It. 
T h ey  h ad  a c a s tle  a , the b o tto m  o f I In* 
a q u a r iu m  an d  som e sn a ils  to, an d  s one 
s ilv e r fish an d  one w ith  th ree  ta ils  an d  
a  b row n  one to. W e had  a line d in n er. 
P rof. -M arkham  an d  V irg in ia  n n d  I 
b u ilt c a s tle s  w ith  b locks th a t  ca m e 
from  G erm an y .
T h e next d ay  I w ent o u t to  U ncle 
W ill’s an d  th ey  w ere very  g 'a d  to  see 
me. W hile I w as th e re  th ey  k i l l 'd  tw o 
p igs an d  I w en t h u n tin g  an d  sh o t a t 
th in g s. On th e  w ay b ac k  I saw  a lo ts 
of p re tty  b ird s—red  b ird s , B row n 
th ru sh e s , B lue Jays, snow  B irds, crow s. 
T h ey  s ta y  h ere  a ll w in te r  long. A nd a 
b ig  flock of gu in ies . T h e re  Is a  lo ts  of 
tu rk e y s  o u t here.
T o m o rro w  we a re  g o ing  to  s t a r t  for 
hom e.
W ed. 9, 1903. It Is sn o w in g  now  an d  
we n re  In Ig iw ren ee  w h e re  th e  g re a t 
flood w as. T h ere  w as lo ts  o f h o u s 'T  
w ashed  a w a y  an d  a  b ig  (lou r mill. 
And It m ad e  the r iv e r  go In a  d iffe ren t 
w ay. A nd we Visited m a m a ’s p la y ­
m a te s  w hen site w as a  l l t t 'e  g 'r l—Mrs 
K llw o rth  an d  M rs. O -b rien . M rs. 
O -b rien  g av e  u s  som e a p r h o t  Ice­
c ream  an d  the firs t Ice-erearn  I ev e r 
e a t  a s  good a s  M rs. T h u rlo w ’s  ice­
c ream , an d  M rs. K llw o rth  h a s  been nil 
a ro u n d  the w orld an d  sh e  sh o w e I us 
all th e  c u r io s itie s  she  h ad . W e p layed  
“ F lin c h "  a n d  p layed  pool.
O u r t ra in  w as la te  a n d  we had  to 
w a it 2 hours. W e w ere five h o u rs  la te  
in C hicago. W e left th e re  a t  thr< e 
o’clock. W e raced  w ith  a n o th e r  c a r  
an d  b e a t them . W e w ere v e ry  ho t la s t 
n ig h t in bed.
W e n re  In a big  snow  s to rm . O ur 
t ra in  w en t rig h t on the s ide  o f lake 
O n ta r io  an d  we could see th e  s to rm  on 
It. I g u es  we h av e m ore s le ig h in g  ou t 
h ere  th a n  th ey  h a v e  out th e re . T h  y 
h av e  very  big fa rm s. W h en  we were 
e a tin g  d in n e r we w ent p a s t  th e  O tta w a  
riv e r . W e saw  a  en g in e  a b o u t 100 
y e a rs  old an d  it w as aw fu l fu n n e y .
W e p a s t C ornw all an d  It w as nam ed  
a f te r  the p lace In E n g la n d  w here  
G ra n d m a  S te p h en s  w as h o rn e d .
W h en  we g o t to M ontrea l we m et a  
fr ie n d  th e re  ca lled  Mr. H lm m son an d  
Mr. C apper. W e had  lu n ch  to ? e th e  
an d  th en  w e w en t up to  th e  W lndso  
hotel. T hen  we cam e back  a n d  g o t oi 
o u r tra in .
W e w ent a c ro o s t  th e  Kt. la w r e n c  
r iv e r w hich Is a m ile an d  a. h a lf  long 
[D o u b tless  re fe r r in g  to  Ihe b rid g e .]
I t  Is m o rn in g  now  a n d  wc a r e  In 
Y a rm o u th  J u n c tio n  w a itin g  fo r th e  M. 
C. It. It. P a p a  m e, us on th u t t ra in  
an d  it w as a su rp r is e  an d  w. n.id a  
good tim e. And J lp  w a y dow n to m eat 
uh to  the t ra in  a t  R ock lan d  a n d  ho w as 
D ave B uffuni an d  Big R ea lt y a n d  D n
W ell, I h a v e  had  a lovely  tim e  a n d  I 
hope I p lease  you w ith  m y  le t te r .
It ,c h a rd  S te a rn s  F u lle r.
T h e fo u r - rn is tc d  
t lg r n v  a n d  E b e n - 
n h io d o n e l  to  th e
Nov. 28. 
sch o o n ers  R. F, 
exer H a g g e tt  v 
s o u th w a rd  of C ap e  H n t t  r s.
Oct. 28. 1902 Kch. I ,u . v A D iv ls. 
bound from  S a v a n n a h  to P o r tla n d  wl h 
lum ber, w as ab a n d o n ed  so th  o f  H a t 
te rn s . C rew  ta k e n  to  L iverpoo l on a n  
E n g lish  s te a m e r.
Nov. 28, 1902—F o u r-n  a s ’ed s c h o o n e r 
P en d le to n  Bros, wn* nl a a d o n e d . All 
linrvls saved .
Dec. 6. 1902 Kch. W cslev  M. O ils w a s  
lost on C ape H a t te rn s . C rew  sav ed .
Dec. 7. 1902 I a r k  M ice Reed w is  lost 
on L ong Is an d  All h a n d s  sav e .I. 
B ound from  T u rk s  I* lan d  to r B o s to n , 
w ith  sa lt.
Dec. 7. 1902 -B a rk  O live T h u rln w  lo s t 
a t Cape Lookout Cot e. K. ( ’. S he  w a i 
bound  from  C b n ile s to w n  for New Y ork  
w ith  lu m b er. T h e cook w as k i l le l  by  
a fa llin g  sp a r .
Dec. 9. 1902—S. h. B 
off C ape Cod. W as 
Ington  to  New Y ork 
saved .
Ie W o »!-ter a a n k  
urn I from  H ion- 
I t h  stone. C rew
1902—Sch.
s tru c k  on  Je r se y  lb  nch an d  be am o  
to ta l loss. C rew  saved .
Dec. 14. 1902—Kch. D e la w are  w a s  lo st 
n e a r  I la rp sw e ll . C rew  saved .
Dec. 17, 1892 Kch. M aggie H H a r t  
'o s t  on p a s sa g e  fio tn  J a c k so n v il le  to  
New Y ork . All b a n d s  Io t.
Nov. 8. 1902—Kch. F a n n ie  L . C h ilds , 
C ap t. I. C. F u lle r, w as lost on ixvasage 
from  Ja c k so n v ille  to F a  1 R iver. All 
h an d s  lost.
Dec. 17. 1902 — T h e fo u r -m a s te  I
schooners , F ra n k  P a lm e r an d  L ucia II.
olllded an d  su n k  n e a r
T h a te lle r 's  Island .
Oct. 12. 1902 K. b D ora M ath ew s  w a s  
lost on M onom oy P o in t. C rew  sa v e d  
B ound from  N e w b u ry p o rt to  N ew  
Y ork , ligh t.
30, 1902—Sch. Id i l a w r n  
from  S a v a n n a h  to  B altim o re , wn* lo st 
In O erocoke In le t, N. (’. C rew  sav ed .
1908—S ch. V id a  R e p p a rd , 
Capt. F. A. P e te rso n , w as lo st on Bi r-  
n iu d a . All h an d s  saved
11. 1903 -K ch. O regon, hou n d
from  B oston  to  R o ck lan d , w as lo s t  on 
York Beach. C rew  siv « d .
Ja il. 18, 1903—Sch. E in m c 'ln e  G. S a w ­
y e r  w as lo s t on ( ’h a th  irn B ar. C rew  
sn ved.
M arch  18, 1903— Kch. C h as H. G lldden , 
C’a p t. Fulefl, bound from  P h ila d e lp h ia  
to G a lv e sto n , w as t on Izookout 
Shoals. All h a n d s  saved .
M arch  24, 1903 Kch. N im rod , fro m  
B u ck ’s H a rb o r  fo r N ew  Y ork, w ith  
Atone w as su n k  off C h a th a m . C rew  
snved .
M arch  26. 1903—Kch. O. M. M a r re tt ,  
a s  ru n  Into an d  Hunk by a  s te a m e r
off G ay H ead. C rew  saved .
Mar* h 28. 1903-Kch Jo h n  H. B u tte r -  
k w as lo st on J e r s e y  B each . M ate  
id  one m an  loHt.
A pril 13. 1903 Sch. M a rg a re t  W a rd  
ns Hunk n e a r  G a lv e sto n . C o p ta ln  a n d  
Ife sav ed . T w o  ( h lld re n  am i re s t  o f 
ew d row ned.
April 26. 1903 Kch. A lfred  T. Ht a r ils , 
ap t. F ren c h , w a s  lo st on H hovelfu i
Shoals. B ound from  R o ck p o rt to  W il­
m ing ton , N. C., w ith  Ice.
Ju n e  13, 1903—Hch. W a sh in g to n  II.
honuiH, ( ’ap t. W m . J  L «rm ond , wart 
»st on S tr a t to n ’s  Is la n d . All sa v e d  
ex cep t c a p ta in 's  wl e B ound fro m
N ew port N ew s to  P o rtla n d .
M ay 10, 1903 -K ch. A gnes M an so n  wus 
lost on N a n tu c k e t. C r w sa  e I.
Kept. 12. 1903—K(h M a n h a  T  T h o m a s  
w as lo st in a h u rr ic a n e  on th e  F lo r id a  
C onst. C rew  sav ed .
Oct. II. 1903— Heh. J . B. H l ten, b o u n d  
from  N o rfo lk  fo r N ew  Y ork, w a s  lo st 
on Jerst-y  B each. C rew  H ived.
Oct. 11. 1903- Kch. M abel R ose  w u s 
lost on J e r s e y  B each. Cr* w sav e d .
Oct. 17. 1903—Hch. M aud S n a re  w a s  
lost on H a r t 's  I l a n l .  C iew  sav e d . 
H ad  coal from  N ew  Y ork  for R o c k la n d .
D< t. 17. 1903- Kch. P ost Boy l<*t o n  
B u rn t Is lan d . C rew  saved .
Nov. . 1903- Hch. B te ak  o f D ay  w as 
lost on Die F lo rid a  C oast.
14. K.
O. E . R is in g ,'w iio  e n jo y s  th e  p re sen t 
d is tin c tio n  of b e ing  R o c k la n d ’s so I a ry  
a u to m o b llis t, h a s  received  from  D r. 
S. II . B o y n to n  o f Los A nge les a  so u v e ­
n ir  p ro g ra m  of the  a u tu m n  m ee t of the 
A u tom obile  C lub  of S o u th e rn  C a lifo r­
n ia , a lso  a co p y  o f th e  Los A ngelos 
H e ra ld , c o n ta in in g  a n  a c c o u n t of th e  
55-second m ile d riv en  by B u rn ey  O ld ­
field, a n  e v e n t w itn essed  by  o v er 10,000 
persons.
F . L. G ray , o u r S p ru ce  H e ad  c o r re ­
sp o n d en t, ca lled  a t  th is  office W e d n es­
day , a n d  re p o r ts  th a t  Ihe g o v ern m e n t 
h a s  p lac ed  a  new  sp a r  b u o y  on 't h e  
ledge In th e  h a rb o r  a t  B u rn t Is lan d . 
T h is  b u s  been  a n  a w k w a rd  place, p a r ­
tic u la r ly  fo r  v esse ls  b e a tin g  in to  Die 
h a rb o r, an d  u n a c q u a in te d  w ith  the p o ­
s itio n  of th e  ledge. A b o u t a  y e a r  ag o  
a  vessel w e n t a sh o re  th e re  a n d  wuh 
q u ite  b ad ly  d am a g ed .
T h e e x te n siv e  Im p ro v e m en ts  a lre a d y  
beg u n  a t  T illso n  w h a rf will p ro b a b ly  
not be conc luded  m uch  b e fo re  A pril. 
T h e  E a s te rn  S te a m sh ip  Co. w l’I th en  
h av e  very  line q u a r te r s  ln< lu d ln g  m ore 
fre ig h t room , w hich  w as one o f the 
p rin c ip a l o b jec ts  aim ed  a t  by A gen t 
S h erm an . In  the heig h t of th e  sea so n  
10 d iffe ren t s te a m b o a ts  lund  re g u la rly  
a t  th is  w h a rf  an d  it re q u ire*  a  g re a t  
deal o f fine fig u rin g  in o rd e r  to  h av e  
fre ig h t a n d  p a s se n g e rs  p ro p e rly  h a n ­
d led. M ajo r G reen b a lg h  will go o u t of 
the r e s ta u r a n t  b u sin ess  th e re , a n d  will 
com e u p -to w n  to  reside.
THE. OLD RELIABLE
TO CONTRIBUTORS
In o rd e r  to  g ive the  office fore.? th e  
p le a su re s  of C h r is tm a s  d ay  th e  n e x t 
n u m b e r of T h e C o u rie r-G a z e tte  will be 
p rin ted  on  T h u rs d a y  In p lace  o f  F r i ­
d ay . C o n tr ib u to r s  w ho ca n  do ho w ill 
co n fe r a  fa v o r by se n d in g  us th* Ir c o m ­
m u n ic a tio n s  e a r l ie r  th a n  u su al.
Better TIimm w riaater.
A piece of flannel d am p e n ed  w ith  
C h am b er la in  s P a in  B alm  a n d  b o u n d  
on the affec ted  p a r ts , is b e t te r  th a n  a 
p la s te r  fo r u lam e  b ack  a n d  fo r  p a in s  
in th e  s ide  o r c h e s t. P a in  B alm  h a s  
no su p e r io r  a s  a  lln lrn en t fo r  th e  re lie f
’ deep s e a te d , m u s c u la r  a n d  rb e u -  
a t ic  pa in s . F o r  sa le  by a ll d ru g g is ts
“ Oh! fo r som e sno  
th e  ho rse m e n , w ho a 
to m u ch  sp o rt  on the 
d u rin g  th e  n e x t th re 
s u g g e s t
th e  owl
” is the c ry  of 
look ing  fo rw ard  
v era l sp e e d w a y s  
m o n th s . I t  is
by  a  Koi k 'a n d  m an , who Is 
o f a  fa s t  one h im se lf, th u t
j th e  h o rse m e n  ch ip  in a n d  b uy  a  snow  
ro lle r fo r use on the B ay P o in t  b ou le­
v a rd . E. L . P oor, who h a s  c h a rg e  of 
th e  B ay P o in t  pi en d  * s d u r in g  (tie w in­
te r  h a s  v o lu n te e re d  to k eep  th e  bo u le­
v a rd  In good sh ap e , an d  i t  w ould m ak e 
a n  e x c ep tio n a lly  goo t sp ee d w ay  fo r the 
re aso n  th a t  it is no t In te rse c te d  by 
o th e r  s t re e ts  a n d  not a  c o n s ta n t  m e n ­
ace  to  p e d e s tr ia n s  an d  o th e r  te a m s —a s  
P arle  s t re e t  Is. M r. P o o r ow ns som e 
fine h o rse flesh  a n d  the o th e r  ho rse m e n  
w ould like n o th in g  b e t te r  th u n  to see 
him  in a  b ru sh  w ith  the S p h in x  co lt 
la te ly  b o u g h t by  C ap t. C. A. C ro ck e tt. 
C ap t. W oodm an  u nd  b is  blooded s tock  
m ig h t a lso  be iu v lte d  in to  th e  gam e.
YOUR FAVORITE POEM
God Rest Ye, Meriy Gentlemen
lod rest ye, urerry geutleuien, let uolhtug you 
dismay.
or Jet»u« ( ’briitt, our Saviour, hss boru ou 
Christmas Day ,
bo iluuu rosu red o ’er Hoiblebvm, the stars 
shone through the eray.
t h iia l. our baviour. was born <>u
let uothing you 
ur. was boru thia
Absolutely Pure 
THERE 15 NO SUBSTITUTE
God rest )o  ail, go  
blessed morn.
The Lord of all good ( 
b>«rn,
I Now ali your sorrow 
l ie  takes away ;
For Jesus Christ, w 
( hristaoa* Day
He doth heal, your sins  
Saviour, was boro ou
-D inah Mar nt Mu lock.
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W< h ep e  to  see th e  m n tte r  o f n 
m o n u m en t to  K n o x —no ted  m or*  n t  
le n g th  In Tu< s l a y 's  b s u e —b ro u g h t to  a 
F u e e e R e f u l  Ci n- lu 'lo n  d u rin g  th e  p re s ­
e n t  •♦‘ Sion o f C ongies* . C o n g res? m a  
L lttle fif  Id 's  bill c a lls  fo r  a  m odes 
n m « a i t  ($25 000) an d  su re ly  o u g h t no 
to  a ro u se  a n y  sp ir i t  o f  opp o sitio n  u p  n 
th e  g ro u n d  o f  ex  ra v n g a n c e . T h e 
C o u rie r-G a z e tte  be lieves it s h a re s  In 
a  q u ite  g e n e ra l local d es ire  th a t  e v e  v 
th in g  possib le be m ad e  of a ll m a t te r s  
o f h is to ry  a n d  t r a d i t io n  th a t  g ro u p  
th em se lv es  a b o u t th e  tow n  o f T h o m a s ­
ton . M ere th a n  a n y  o th e r  tow n  In th e  
c o u n ty , th a t  is th e  one w ith  w hich  a re  
a sso c ia te d  m em o ries  o f th e  p a s t  th a t  
a r e  w «« t to  a p p e a l to  th e  s p ir i t  of s e n ­
t im e n t a n d  r o m a m t .  A g ro w in g  p u b ­
lic  sp ir i t  In th e  to w n  Itse lf Is m a k in g  
m o re  a n d  m o re  o f  th e se  m a t te r s .
‘ M on tpelier” Is now  b u t  a  m em o y . 
y e t  11 will go f a r  to w a rd  re p a ir in g  th e  
lo ss  of th a t  fa m o u s  e s ta te  if th e re  ca n  
be se t up  in th e  h an d so m e m all a  
b ronne s ta tu e  o f th e  c h a te a u 's  b u ild e r  
a n d  •w n e r .  F o r  o u r  p a r t  we w ould  d e ­
s ire  to  see su ch  a  m o n u m e n t s ta n d in g  
u p o n  th e  fo rm e r s i te  o f th e  h ouse  I t­
se lf, I ts  face tu rn e d  to w a rd  th e  b ro a d  
sw e ep  of th e  b e a u tifu l  r iv e r ; b u t  we 
believe  th a t  is no t now’ p ra c tic a b le . A 1 
su cc ess  to  o u r  C o n g re ssm a n  In h  s e f ­
fo r ts  to  b rin g  h is  bill to  a  su cc ess fu l 
issue.
O u r f r ie n d s  of th e  D e m o c ra ts  w ould 
be g lad  to  h av e  th e  w’o rld  believe  th a t  
a  g re a t  deal o f  tro u b le  Is b o iling  a m o n g  
R ep u b  b a n s  o v er th e  re n o m ln a tlo n  of 
P re s id e n t R ooseve t. b u t  th e  e  w ould  
be li tt le  h e a rd  o f th e  m n tte r  w e re  o u r 
fr ie n d s  to  ce ase  g iv in g  it c u rre n c y . 
M y rsn  T. H e rric k , th e  m an  la te ly  
e le c ted  G ov e rn o r o f O hio by su ch  a  t r e ­
m endous m a jo rity , sized up  th e  s i tu a ­
tion  in a  few  w ords to  a  N ew  Y ork  re ­
p o r te r  S a tu rd a y . "T h e re  Is p ra c tic a lly  
no  d o u b t th a t  P re s id e n t R oosevelt w ill 
be n o m in a ted  b y  th e  R ep u b lican  N a ­
tio n a l C onven tion  n ex t J u n e  a n d  th a t  
h e  w ill be e le c ted ,"  sa id  M r. H e rric k . 
"T h e  m an y  ru m o rs  a tlo a t a b o u t Ohio 
h o s til i ty  to h im  a re  la rg e ly  w ith o u t 
fo u n d a tio n . S e n a to r  H a n n a  h a s  sa id  
m ere  th a n  once  th a t  he w a s  n o t a n d  Is 
n o t h o s tile  to  him . O hio will g iv e  th e  
R ep u b lican  tick e t Its  e n th u s  a s t lc  s u p ­
p o r t  O hio R e p u b lican s  a re  n o t p lo t­
t in g  an d  sch e m in g  fo r  P re s id e n tia l  
honors, a s  som e of o u r  D e m o c ra tic  
fr ie n d s  seem  to  th in k . T he n o m in a tio n  
o f M cK inley  ca m e  n a tu ra lly . T h e  
c o u n try  w-anted h im , a n d  he ju s tif ie d  
o u r fa ith . G e n era lly  sp ea k in g , I th in k  
R ep u b lican ism  Is In a  w’holesom e a n d  
m ili ta n t  con d itio n . I t  c e r ta in ly  Is In 
Ohio."
S e n a to r H o a r Is a  very  good m an  
an d  m an y  y e a rs  of h o n o ra b le  re co rd  in 
the S e n a te  e n ti t le  h im  to d is tin c tio n , 
b u t we w ish, fo r th e  re g a rd  w e b e a r  
th e  s ta te  he h a ils  from , th a t  in  th ese  
la te r  y e a rs  of h is life  he could  e x h ib it 
less d isposition  to ju m p  on h is  fr ie n d s  
a m o n g  th e  R ep u b lican  lea d ers . I t  wa< 
s tra in in g  a  po in t to  fo rg iv e  h is  a l i g n ­
m e n t w ith  th e  a n ti- im p e r ia lis ts  a t  the 
tim e th e  F ilip in o s  w ere  b u tc h e rin g  
b ra v e  m en w ho w ore th e  u n ifo rm  of 
U nc le  Sam . an d  w’e d o n ’t like h im  now 
fo r  th e  w ay he ju m p s  upon th e  P re s i ­
d e n t In the m a t te r  of P a n a m a . N o t ao 
m uch  th a t  he h a s  v iew s o f  h is ow n a n d  
th a t  th ey  d iffe r from  th e  v iew s o f o th e r  
R ep u b lican s , b u t  th e  tim e  a n d  th e  
m a n n e r w e feel m ig h t h a v e  been  m o re  , 
w isely  chosen . I t  1b g ra ti f y in g  h o w e v er 
to  n o te  th a t  th e  A d m in is tr a t io n  can  
show  Its h a n d  in th is  P a n a m a  b u s in e s s  
a n d  th a t  it  Is a  c le an  one. T h a t is the  
s o r t  o f  a d m in is tr a t io n  P re s id e n t 
R o o sev elt is g iv in g  r ig h t a lo n g  a n d  it 
Is W hat m ak e s  h im  so'.ld w ith  th e  
co u n try .
T h e W o m a n ’s  C h r is tia n  T e m p e ra n c e  
U n ion  of M ount V ern o n , N. Y., h a s  b e­
g u n  a c ru sa d e  a g a in s t  th e  lo ca l c o n ­
fe c tio n e rs  w ho sell b ra n d y  d ro p s  to 
ch ild re n . So e a rn e s t  a r e  th e  m e m b e rs  
o f th is  o rg a n iz a tio n  In th e ir  e n d e a v o r 
to  su p p re s s  th e  s a le  o f th is  c a n d y  th a t  
s e v e ra l o f th em  h a v e  tu rn e d  d e te c tiv e s  
a n d  a r e  g e tt in g  ev idence  a g a in s t  .h e  of­
fe n d ers . W h a t b e tw e en  lo ad ed  c a n d ies  
a n d  s lo t m ac h in e s  th e  o th e rw ise  In n o ­
ce n t c o n fec tio n ery  s to re s  becom e p lac es  
o f m en ace  to  ch ild re n .
I t  is c h e e rin g  new s to  th e  fr ie n d s  of 
th e  K a is e r  th a t  h is vo ice h a s  com e 
b ac k  to  h im  c le a r  a n d  s tro n g , I n d ic a ­
tin g  a  re s to re d  th ro a t .  C h r is tin a s  
g re e tin g s  to  h is  Im p er ia l m a je s ty .
T i n s  N E W  Y O R K  D A IL Y  T R IB U N E .
O f course, a  g re a t  d ea l d ep e n d s  on 
y o u r ow n ta s te  in th e  m a t te r  o f n ew s 
p ap e rs . I f  you w a n t a  p u b lic a tio n  th a t  
serv es  up  so m uch  gore a n d  so  m a n y  
th rills  in every  issue, it  is  m oney  
th ro w n  a w a y  to  b uy  T he T rib u n e . If , 
how ever, you a re  look ing  fo r a  d a lly  
h is to ry  of th e  w orld , c a re fu E y  c o lla te d  
an d  s ifted  an d  p re se n te d  In th e  m o st 
a t t r a c t iv e  fo rm  th a t  th e  f a r t s  a n d  th e  
law s  o '  good ta s te  will p e rm it, you 
c a n n o t m ak e a n y  m is ta k e  in re a d in g  
T h e T rib u n e  ev e ry  d ay . B u t T h e  D ally  
T rib u n e  is m ore th a n  a  co n tin u o u s  
h is to ry . I t  c o n ta in s  sp ec ia l a r t ic le s  on 
n e a rly  ev e ry  su b je c t w h ich  is  su p p o sed  
to  In te re s t  in te llig e n t an d  c le a n -m in d e d  
people, to  s a y  n o th in g  of the I l lu m in a t­
in g  a n d  in s tru c tiv e  e d ito ria l  a r l r b - s  
a n d  rev iew s o f  books, m usic  a n d  th e  
d ra m a . J u s t  by w ay of e x p e rim e n t, 
w h y  d o n ’t you in v es t $1 an d  g e t  T he 
D a ily  a n d  S u n d a y  T rib u n e  by  m a  1 fo r 
a  m o n th ?  W ith  T h e S u n d ay  T rib u n e  
g o es  a  h an d so m e I l lu s t ra te d  S u p p  e 
in e n t eq u a l to  a  te n -c e n t m ag azin e .
C A P T . B R A D F O R D 'S  C A N D ID A C Y .
C ap t. E d w a rd  B rad fo rd  o f T h o m a s ­
to n  a s n o u n c e s  th a t  h e  wl 1 go b  to  e 
th e  n e x t  R e p u b lic a n  co u n ty  co n v e n tio n  
a s  a  c a n d id a te  fo r  sheriff. Mr. B ra d ­
fo rd  s a y s  t h a t  be believes in th e  co n ­
s t i tu t io n  a n d  la w s  o f o u r  s ta te .  In th e  
p la tfo rm  w h ich  th e  R e p u b lican  p a r ty  
e n d o rse d  a t  th e  la s t  s ta te  co n v e n t! »u, 
a n d  la im p a r t ia l  en fo rce m en t.
T h e  a p p r o p r ia t io n s  w hich h a v e  been 
i.sked  fo r  to  im p ro v e  M aine h a rb o rs  in ­
c l u d e  on e  o f >14.400 fo r  a lig h t a n d  fog  
s lg g a l a t  Iole a u  H a u t.
w ny not nave young 
hair and look young? 
It’s easily  done w ith 
\y e r ’s H air Vigor. Al= 
w ays re s to re s  color, 
stops falling, cures
QUAKER RANGE CONTESTS-
Two Ranges to Be Given Away, One in St
George and One In De.r Isle, By This
Paper.
In  th is  Issue w e in a u g u ra te  tw o  of 
o u r p o p u la r  v o tin g  c o n te s ts  In w h ich  
we will g ive a w a y  a b e a u tifu l  H om e 
Q u a k e r R a n g e  to  the su cc ess fu l la d y  In 
D eer Is le  an d  one to  th e  su cc ess fu l 
lad y  In S t. G eorge.
T h is  p ap e r h a s  g iven  a w a y  m a n y  of 
th ese  ra n g e s  an d  h a s  y e t to  h e a r  of 
th e  f irs t w ord o f co m p la in t fro m  th e  
lad les  w ho h av e  been su cc ess fu l. T he
p riz e s  a re  c e r ta in ly  w ell w o r th  s t r iv in g  
for. T he c o n te sts  a r e  open. A n y  la d y  in 
S t. G eorge a n d  D eer Is le  c a n  en te r. 
T h ere  Is no su re  w in n e r  in th ese  co n ­
te s ts  from  th e  s ta r t ,  a l th o u g h  m a n y  
people th in k  if c e r ta in  lad les  e n te r  th ey  
a r e  s u re  to  w in out. W e h a v e  le a rn e d  
from  th ese  c o n te s ts  th a t  th e  c o n te s t­
a n ts  p icked  n s  w in n ers  a t  th e  s t a r t  
h av e  been  th e  ones to  be in th e  r e a r  a t  
th e  en d ing . W e cou ld  m e n tio n  a  score 
o f  su ch  cases.
S u ch  p rizes  a re  won on ly  Try h a rd  
p e r s is te n t  w ork , a n d  th e  field b ein g  
open, ev e ry  c o n te s ta n t  h a s  a n  equa l 
ch a n ce . T h e  p rize  is c e r ta in ly  w o r th  
s tr iv in g  fo r  an d  w e hope th a t  th e re  will 
be se v e ra l c o n te s ta n ts  in ea ch  c lass .
T h e  firs t coupons a re  p rin te d  in to ­
d a y 's  issue  a n d  v o te  c lip p in g  will com ­
m ence a t  once . L e t th e  v o te  be a  big 
one.
P A T R IA R C H S  M IL IT A N T .
Officers of th e  M aine D e p a r tm e n t A n ­
nounced  by G en. W eeks.
In  h is  g en e ra l o rd e r  Issued  S a tu rd a y , 
Gen. C h a rle s  E . W eeks m a d e  p u b lic  th e  
re s u lt  o f th e  re c e n t e lec tion  b y  m all, 
held  by  the M aine D e p a rtm e n t, P a t r i ­
a r c h s  M ilitan t. T he new  officers b e in g  
a s  follow s:
D e p a r tm e n t C o m m an d er, W . E  
P lu m m er, P o r t la n d ;  C olonel o f F ir s t  
R eg im en t, L. L. M oseley, P o r t la n d ;  
Colonel of Second R e g im e n t, E . E . 
K irk , B an g o r; L ie u te n a n t C olonel of 
F ir s t  R eg im en t, J .  O. M cC orrlson , 
S o u th  B erw ic k ; L ie u te n a n t  Colonel of 
Second R eg im en t, C ap t. L evi M. P oor, 
A u g u s ta . C. E . B o m a n  of V in a lh a v e n  
w as elected  m a jo r  o f th e  f irs t b a tta l io n , 
Second R eg im en t.
T h e  p rin c ip a l c o n te s t  w as o v er th e  
e lec tion  o f a  l ie u te n a n t colonel in th e  
Second R eg lm ep t. M ij. E . O. H e a ld  Qf 
C an to n  L a fa y e tte * w a s  one of th e  fo u r  
( a n d ld a te s  a n d  received  a  v e ry  fine 
vote.
Gen. W eeks s ta te s  th a t  th e  field d ay  
th is  y e a r  will p ro b a b ly  be held  a t  B a r  
H a rb o r.
PEOPLE’S TELEPHONE CCKF/NY.
A t th e  m ee tin g  of th e  R o c k p o rt an d  
C am d en  te lep h o n e co m m itte e s  In R o ck ­
p o rt  F r id a y  n ig h t it  w as v o ted  to  n am e 
th e  proposed  in d e p e n d e n t te lep h o n e  
c o rp o ra tio n  "T h e  P eo p le ’s  T eleph  ne 
C o m p a n y .” I t  wifi h av e  a  c a p ita l  s to ck  
of $100,000, a n d  th e  p a r  v a lu e  of sh a re s  
will l>e $25. L e t te r s  w e re  re a d  from  
m a n y  co rre sp o n d e n ts  In C a m d e n ,R o c k ­
p o rt, R o ck lan d  a n d  o th e r  to w n s, p led g ­
in g  su p p o r t  to  th e  new’ co m p a n y  a n d  
som e of th em  o ffe rin g  to  su b sc r ib e  
s to ck . A m ong  th o se  w ho  sp o k e  e n th u ­
s ia s t ic a lly  a t  th e  m e e tin g  w ere  J . H . 
O g ier a n d  Ju d g e  C. K . M ille r o f C am ­
den . U pon  m otion  of C la re n ce  E . P a u l, 
It w as v o ted  to  m ak e  c h a n g e s  In th e  
a r tic le s  of in c o rp o ra tio n  a lo n g  th e  lin es  
su g g e s te d  a t  th e  m ee tin g . I t  Is th e  p u r ­
pose to h a s te n  m a t te r s  so  t h a t  c o n ­
s t ru c t io n  w ork  m ay  begin  ea rly .
T h ere  will be no  m e e tin g  o f th e  R e ­
lie f C o rp s  th is  week.
D R IN K
A w in eg la ss  of R a d a m 's  M icrobe K il ­
ler a f te r  m ea ls  a n d  a t  b e d tim e  a n d  it 
w ill p re v e n t an d  c u re  d ise a se s  by d e ­
s tro y in g  b a c te r ia , th e  o rg a n ic  life  th a t  
• •au ses  fe rm e n ta tio n  an d  d ec ay  o f th e  
biood, th e  tissu e s  a n d  th e  v ita l  o rgana .
RA D A M ’ S
M icrobe K ille r  is  th e  o n ly  k now n a n t i ­
s ep tic  p rin c ip a l th a t  will d e s tro y  the 
g e rm s  o f d ise a se  in th e  B lood w ith o u t 
n ju ry  to  th e  tissu e s . P le a s a n t  to th e  
ta s te  a n d  a g re e a b le  to  th e  m o s t dell- 
a te  s to m a c h . A p u re ly  sc ien tific  re m ­
edy, recogn ized  a s  a  t ru e  specific
FOR RHEUMATISM
All fo rm s  o f R h e u m a tism , L um bugo , 
S c ia tica , etc ., a r e  Been, u n d e r  m ic ro ­
scop ic  e x a m in a tio n , to  be th e  r . s u i t  o 
c lu s te r s  of te n a c io u s  a n d  v en o m o u s 
a n d  h ig h ly  In f la m m a to ry  m icro b e s  In 
th e  blood a n d  In th e  Jo in ts  o f th e  
fram e , th e  w r is ts , e lbow s, knees, a n ­
kles, h ip  Jo in ts, b ac k  a n d  lo in s , a n d  In 
v a r io u s  m uscles. In c lu d in g  th o se  of fh  
h e a r t  a n d  o th e r  v i ta l  o rg a n s . A nd, 
from  th e  te s tim o n y  o f th o u s a n d s  u pon  
th o u sa n d s  of c h ro n ic  s u ffe re rs  w ho 
h av e  re so rte d  to  M icrobe K ille r  u s  a n  
a n tid o te , It w ould  seem  t h a t  th e  d is ­
e a se  n ev e r fa lle  to  yield to  Its  p u r i fy ­
in g  e n e rg y ; Bhowlng th e  luw  of th e  
c u re  to  he th e  e l im in a tio n  o f th e  
rh e u m a tic  g e rm s  a n d  g e rm  p o iso n s 
fro m  th e  Jo ln te , th e  m u sc les  a n d  th e  
blood.
A r th u r  B. F o g le , C u m b e rla n d , MU., 
w r ite s :  I h a d  b een  su ffe r in g  w ith
R heu m atism  fo r  e ig h te e n  m o u th s , d u r ­
ing  w h ich  'l in e  I h ud  to  k eep  m y  lim b s 
In h a n d a g . s. I h a d  ta k e n  m a n y  m ed i­
c in e s  w ith o u t re lie f, w h e n  I  co m m en ced  
u s in g  th e  M icrobe K iller. I t  c u red  m e 
co m p le te ly  a n d  I  c a n n o t  sp e a k  too  
h ig h ly  o f it.
T h e  W m  Kadam Microbe K ille i Co., 
IS t  Prince St., M m  Vorlt. or
G 11. PENDLE1 ON,Agt.
TO  tV E R Y B O D Y
AND MAY
you all m ake it  a m erry  one for y o u r  friends 
w ith  Clt it tm a s  G ifts  fiont o u r reliab le  H ol­
iday S tock!
S an ta  C lans  alw ays g ives usefu l and  
ap p ro p ria te  g ifts  of
W in te r  O vercoats  an d  S u its ,
C ollar an d  Cuff Boxes,
D ress S u itC a se s , U m brellas, 
H an d erch ie fs  by tbe  box.
M ufflers, Sw ell N eckw ear,
G loves, H ouse C oats, B ath  
R obes, e tc , See to  i t  th a t
none of y o u r  friends a re  s lig h ted  by y o u r  
not g e t tin g  here in t im e . .
M O N H E G A N ’S T ID A L  W A V E .
T h is  Is la n d  th e  S cene of A n U n u su a l 
O c cu rren ce  a F ew  D a y s Ago.
T h e lo b s te r  sm a c k  A lw lld a  M orse a r ­
riv ed  a t  P o r t la n d  S a tu rd a y  a n d  
b ro u g h t n ew s of a  b ig  tid a l w a v e  a t  
M onhegnn .
A s  C ap t. S p ro u l to ld  th e  s to ry  it  a p ­
p e a rs  t h a t  on T h u rs d a y . D ec. 10. a  big 
w a v e  sw e p t on  th e  b each  o f  th e  is lan d , 
th e  b ig g es t th a t  h a s  been  k n o w n  fo r 
m a n y  y e a rs . O ne sm a c k  w a s  o v e r tu r n ­
ed  a n d  o th e r s  d a m a g e d . O th e r  d e ­
s t ru c t io n  Is th o u g h t to  h a v e  been  done.
C ap t. S p ro u l h im se lf  le f t th e  is lan d  
on F r id a y , th e  11th, a n d  e x p e rl n«*ed 
th e  w o rst k in d  of a  tr ip  to  P o r tla n d . I t  
w a s  cold a n d  th e  w ind  blew  a  h u r r i ­
cane . Ic e  fo rm e d  nil o v er th e  fo rw a rd  
p a r t  of th e  c r a f t  a n d  e x te n d e d  u p  th e  
rig g in g . L i t t le  p ro g re s s  could  be m a le  
a g a in s t  th e  s e a  a n d  It w a s  9 o’c lock  la s t  
n ig h t b efo re  th e  g a l la n t  l ittle  s te a m e r  
p u t In to  P o r tla n d  h a r b o r  lo ok ing  a s  if 
she  h ad  been  a t  sea  fo r  w eeks.
T h e tid a l  w a v e  Is a  phen o m en o n  
w h ich  v is its  o th e r  M aine  p o rts  a t  o c ­
ca s io n a l In te rv a ls . W e b b 's  Cove, S to n ­
in g to n , h a d 'a  s im ila r  v is ita tio n  la s t  
su m m e r, a n d  v esse ls  r id in g  a t  a n c h o r 
p a r te d  th e ir  lines.
A R o ck lan d  se a  c a p ta in  te l ls  o f a  s in ­
g u la r  in c id e n t co n c e rn in g  C ape A nn. 
W h e n  th e  w ind b low s fro m  th e  n o r th ­
e a s t—d ire c tly  o u t of th e  h a r b o r—th e  
w a te r  Is a t  Its  v e ry  ro u g h e s t  a n d  m a r i ­
n e r s  w h o  a r e  s to rm -s ta id  h a v e  lo n g  
s in ce  le a rn e d  to  b e w a re  of a  C ape 
A nn  n o r’e a s te r .
SO M E L IT T L E F I E L D  B IL L S . 
R e p re s e n ta tiv e  L ittle fie ld  h a s  in t ro ­
duced  in th e  h ouse  n n d  M r. H a le  In the 
se n a te , b ills  p ro v id in g  fo r  th e  t r a n s ­
p o rta t io n  of n a v a l an d  o th e r  s to re s  in 
A m eric an  b u il t  sh ip s . M r. L ittle fie ld  
h a s  In tro d u c ed  a  bill to  g r a n t  an  in ­
c re a se  of p en sio n  to  C o rin n e  T o lm an , 
w idow , w h ich  re fe r re d  to  th e  co m m it­
tee  on  in v a lid  p ensions. H e  h a s  a lso  
in tro d u c e d  a  bill to  rem o v e d is c r im in a ­
tion  a g a in s t  A m eric an  sa il in g  v esse ls  In 
th e  c o a s tin g  tra d e , w h ich  w a s  re fe r re d  
to  th e  c o m m itte e  on  m e rc h a n t m a ­
rin e  a n d  fisheries .
HUSTON’S BOOK STORE 
Your Christmas Shopping List
A lp h ab e tica lly  A rra n g e d  for G re a te r  C onven ience.
W e ’ re  T o o  B u s y  to  P re p a re  Ite m s  o r  
T o  Q u o te  P r ic e s
B u t W h a tev e r  you  C onclude  to  B uy, if I t ’s 
T h e  Sensible , S erv iceab le  K ind  of G ifts
It’s Here for Less T han  Y ou Expected to Pay. 
Check Off This List and Bring It with You.
A ddress  Books 
A lbum s 
Boi >ks 
Bibles 
Bill Books 
B lo tte rs  
Book Racks 
B oxing  G loves 
Boxes of W ritin g  P aper 
B iusli an d  C om b Sets 
Briec-a-Brae 
Brooches 
Brooch P in s
C ard  Cases 
C h ris tm as C ards  
C om bination P ocketbooks 
C h a te la in e  Bags 
Calendars 
C alen d ar P ads 
C ollar and  C uff Boxes
Diaries 
D ictionaries 
D um b Bells
E n g rav ed  P la te  am i 50 C ards
F o u n ta in  P ens  
F lasks 
F ootballs  
G am es 
[G old P ens
h a ve  o th e r  tlihifiH not e n u m e ra te d  h ere ,
J  nut com e h i a m t eee w h a t w e can d o  /'or yo u .
T h is  Is Santa Claus’ Last Call for this Year.
HLSTON’S BOOK STORE
I
O U R  E N G L IS H  C O U SIN S
M aybe M ain e  School C h ild ren  W ould 
C o rre sp o n d  W ith  T hem .
S ta te  S u p e r in te n d e n t o f Schools W. 
W . S te tso n  h a s  re ce iv e d  fro m  th e  cle rk  
o f th e  schoo l b o ard  o f  L ondon , E n g ­
lan d , a  re q u e s t  th a t  th e  c h ild re n  of 
M aine be in v ite d  to  sen d  le t te r s  to  his 
office, to  b e  d is tr ib u te d  to  c h ild re n  a t ­
te n d in g  th e  b o ard  sch o o ls  w ho will a n ­
sw e r th em . I t  is s u g g e s te d  th a t  the 
w r ite r  Inc lude a s ta te m e n t  of h is  or 
h e r  ag e , th e  n am e o f  th e  school h e  or 
sh e  a tte n d s ,  th e  n a m e  of i ts  teach er , 
th e  g ra d e  in w h ich  he o r sh e  is classed , 
n d e sc rip tio n  o f th e  h om e in w h ich  he 
o r  sh e  lives, th e  s tu d ie s  In w h ich  he or 
sh e  is in te re s te d  a n d  a  b r ie f  a c c o u n t of 
som e loca l m a t te r  t h a t  Is o f  sp ec ia l In­
te re s t  to  th e  w r ite r .
T he s t a t e  s u p e r in te n d e n t h o p es the 
school ch ild re n  o f  M ain e  will re spond  
h e a r t i ly  to  th is  in v ita t io n  fro m  th e ir  
E n g lish  co u sin s . H e  b e liev e s  th is  w ork 
w ill p ro v e  h elp fu l in  la n g u a g e , geo­
g ra p h y  a n d  h is to ry . T h ese  le t te rs  
sh o u ld  be a d d re s se d  a s  fo llow s: Clerk 
o f School B o ard  fo r  L o n d o n , V ic to ria  
E m b a n k m e n t, W . C. L ondon , E n g lan d .
K e n n eb ec  J o u rn a l:  "W . W . .T ibbetts, 
w ho h a s  j u s t  sold th e  C ony H ouse , has  
I p u rc h a se d  th e  w ell kn o w n  V ienna 
C afe, a t  P o r tla n d , a n d  w ill lea v e  for 
' th a t  c i ty  to  t a k e  c h a rg e  o f h is  p u r­
ch a se , to m o rro w . T h e  V ie n n a  C afe is 
s i tu a te d  on  C o n g ress  s t re e t , on th e  lot 
a d jo in in g  th e  L o n g fe llo w  m an sio n , and 
'h a s  been co n d u c ted  fo r  th e  p a s t  th ree  
y e a rs  by  C has. C ordes, w ho  w ill soon 
re tu r n  to  h is hom e in G e rm a n y . The 
c a fe  is fo u r  s to rie s  in h e ig h t a n d  sea ts  
125 people. I t  h a s  b een  ru n  on the 
E u ro p e a n  p lan  a n d  h a s  h a d  th e  p a iro n - 
ag e  of th e  c i ty ’s  b e s t  people. I t  Is also  
a  fa v o r ite  r e s o r t  fo r  " a f te r  th e a tr e ” 
p a r tie s . In  le a v in g  fo r  h is  new  field 
Mr. T ib b e tts  w ill ta k e  w ith  h im  the 
b e s t w ish es  o f A u g u s ta  fr ie n d s  fo r his 
su cc ess .”  M r. T ib b e tts  w a s  fo rm e rly  
m a n a g e r of O ren  H o o p e r’s  S o n s’ s to re  
in th is  c i ty  a n d  a lso  m a rr ie d  a  R ock­
lan d  lad y . F r ie n d s  h e re  w l'l  Join In 
w ish in g  h im  su ccess .
H a n d k e rch ie f  Boxes 
H and  P a in te d  N ovelties
Irik  s tan d s  
Ind ian  C lubs 
Jew e lry  
Ju v e n ile  Books 
L e a th e r  G oods
M etal P h o to  F ram es 
M usic Rolls
P ap e r  D oilies 
P ap e r N apkins 
Pocketbooks 
P u rse s
P o ck e t knives 
P ic tu re s  
P ic tu re  Books 
P lay in g  ( ’a id s  
P ra y e r  Books
S m oking  S ets  
S tan d a rd  S ets  
S carf P in s
S ilver P en c il H o lders 
S ubscrip tions  to  M agazines
T e stam en ts  
Thermometers 
T issue  P ap e r  
T iip lie a te  M irro rs
CUBA,A STATE I
Merits of the Question Discussed By the 
Y M C. A. Orators.
T h e  Y. M. C. A. D e b a tin g  so c ie ty  
W e d n esd ay  even ing , Dec. 9th, d lscu -e ed  
the q u e s tio n , "R eso lv ed , T h a t  C uba 
shou ld  be a d m itte d  a s  a  s t a t e  o f th e  
union  w ith  all th e  r ig h ts  a n d  p riv ileg es  
of th e  o rd in a ry  s ta te s ."
F ra n k  B. M iller a rg u e d  th a t  it Is the 
m a n ife s t  d e s tin y  o f th e  U n ited  S tn te e  
to ex te n d  Its  txY undar.es a n d  c o n .ln u a !-  
ly develop  Its t e r r i to r y .  H e  rev iew ed  
the g ro w th  of th e  U n ited  S ta te s ,  an d  
sa id  a t  firs t th e  b o rd e r  o f e v e ry  s ta te  
to u ch e d  th e  A tla n tic . T h e  c o u n try  
th en  g rew , an d  th e  s*tars nn d  s tr ip e s  
Hew o v er nil th e  te r r i to r y  from  th e  A t­
la n tic  to  th e  Pacific , a n d  fro m  th e  
L ak e s  to the G u lf. T h e w a r  w ith  
M exico w as w aged to  g a in  m o re  s lav e  
te r r i to ry , nnd  w e g a in e d  th e re b y  T ex a s  
an d  m ore. T he s t a r s  a n d  s tr ip e s  now 
float o v er C uba, th e  P h ilip p in e s  an d  
o th e r  is la n d s  a c q u ire d  th ro u g h  o u r  w n r 
w ith  S pain . E v e n tu a lly , a ll o r  bo th  
N o r th  nnd  S o u th  A m eric a  will be In­
cluded  In o u r d o m ain s . O u r n a tio n  is 
fa s t  e x te n d in g  so u th w a rd . W e h a v e  In­
vad ed  bo th  th e  A tla n tic  a n d  th e  
P acific , an d  h av e  p laced  g em s fro m  th e  
w a te rs  o f each  In th e  d iad em  o f the 
repub lic . Mr. M iller rev iew ed  th e  a c ­
q u ire m e n t of C uba, an d  c a lle d  a t t e n ­
tion  to  p re v io u s  m o v em en ts  n nd  a t ­
te m p ts  w h ith  h a v e  been m ad e  to w ard  
th a t  end by th is  c o u n try . T h e se  a t ­
te m p ts  w ere d u e  to  th e  d e s ire  on th e  
p a r t  o f th e  S o u th  to  a c q u ire  m ore  s lav e  
te r r i to ry , an d  If th e y  had  been  su c c e s s ­
ful, C uba w ould  h a v e  been  a  s t a t e  in  a  
s h o r t  tim e. T h e c o n d e m n a tio n  of th e  
so -c a lled  im p e ria lis t ic  po licy  a n d  Im ­
p eria lism  com es w ith  poor g r a te  from  
th e  S o u th  a t  th e  p re se n t tim e. T h ere  
a r e  m ore people of fo re ign  b ir th  In the 
c i ty  o f New Y ork  th a n  In C uba. P ro b ­
a b ly  o n e -fo u rth  of th e  people o f M in­
n e so ta  sp ea k  in a d iffe ren t la n g u a g e  
th a n  we do. T h e re  a r e  no m ore 
n eg ro es  In C uba th a n  In S o u th  C’a io -  
Hnn. W e sh o u ld  a d m it  C u b a  a s  a  
s t a t e  of tb “ A m eric an  un io n , a n d  she  
*’111 g ra c e  o u r flag a s  m u ch  a s  a n y  
s ta te .  T h e C u b a n s  h a v e  n k in d ly  fe e l­
in g  to w a rd s  th e  U n ited  S ta te s , m ore  bo 
th a n  th e  p re p en t s ta te s  o f N ew  M exico 
an d  A riz o n a, a n d  m ore  so  th a n  th e  
M orm ons. C uba Is n e c e s sa ry  to  us a s  a  
b ase  of o p e ra tio n s  in th e  tim e o f w ar.
G en. C illey sp o k e  in  th e  n e g a tiv e . H e 
sa id  th a t  th e  U n ited  S ta te s  w a s  s o r t  o f 
a n  e ld e r b ro th e r  to  th e  s m a lle r  S o u th  
A m eric an  re p u b lic s . I t  Is a n  im p o r ta n t  
q u e s tio n  n s  to  w h a t po licy  th e  U n ited  
S ta te s  wl.'l follow  w ith  th ese  sm a lle r  
n a tio n s . C an  w e a d m it  th em  a s  co l­
onies, a n d , a s  E n g la n d  does w ith  h e r  
co lonies, su p p o r t  a  la rg e  n a v y  to  p ro ­
te c t th em  w ith o u t th e ir  h e lp in g  to 
ra is e  th e  n a v y ?  " I  do not s a y  th a t  
C u b a  sh o u ld  n o t be a d m it te d  a s  a  
s ta te ,  b u t I do sa y  th a t  w e sh o u ld  be 
c a u tio u s  a s  to  w h a t a c tio n  w’e ta k e  in 
th is  m a t te r  b e c a u se  w e a r e  m a k in g  a 
p re c e d e n t fo r th e  ad m iss io n  o f o th e r  
s ta te s  u n d e r s im ila r  c irc u m s a n c e s .” 
T h e G e n era l th e n  sp o k e  o f th e  d is ­
s im ila r i ty  in e d u c a tio n  nn d  h a b i ts  b e ­
tw een  th ese  people a n d  o u r  ow n, an d  
sa id  th a t  th e y  w ere  u n sa fe  to  g o v ern  
th efn se lv es , a n d  it w ould n o t be sa fe  
to in tro d u c e  th em  In to  o u r  n a tio n  a s  
eq u a ls. W e ow e o u r In s t i tu tio n s  to  th e  
E n g lish  com m on  law , a n d  h a v e  th e  
sam e  la n g u a g e  w ith  th a t  o f E n g la n d . 
T h e  C u b an s  c a n n o t th in k  a n d  a c t  w ith  
us  b ec au se  th e y  d iffe r from  u s  a lo n g  
th is  line a s  w ell n s  a lo n g  re lig io u s  
lines. I t  w ould be b e t te r  fo r  u s  to  
a d o p t som e m o d ifica tio n  o f th e  E n g ­
lish  co lo n ia l sy s te m  th a n  to a d m it  h e r  
a s  a n  in d e p e n d e n t s ta te .  E n g la n d 's  
co lo n ia l sy s te m  is a s  n e a r ly  p e rfe c t  a s  
a  sy s te m  of th a t  so r t  c a n  be. By th is  
m eans, we w ould  ex e rc ise  s o r t  o f  a 
g u a rd ia n s h ip  o v e r  C uba. W e  sh o u ld  
a n n e x  C u b a  so  a s  to  c o n tro l it. T h e  
p re se n t C u b an  c o n s ti tu tio n  is v e ry  
w ise, a n d  w as fo rm u la te d  by  A m eri­
ca n s . T h e  p re se n t p re s id e n t of C u b a  
w as fo rm e rly  a  C u b an  te a c h e r , a n d  ills 
tra in in g  p a r t ic u la r ly  fitted  h im  to o c ­
c u p y  th is  positio n  fo r w h ich  h e  w as 
se lec ted  b y  th e  U n ited  S tat* s.
F ra n k  II . In g r a h a m  a rg u e d  th a t  th e  
C u b a n s  w ere  n o t fitted  to  becom e c i t i ­
zens of a n  in d e p e n d e n t s t a t e  of th is  
c o u n try . T h ey  h a v e  been  u n d e r  S p a n ­
ish ru le  a n d  a r e  o f S p a n ish  d esc en t 
m ain ly , h av e  a  d iffe re n t la n g u a g e  fro m  
o u rs , an d  it w ill be a  long  tim e  befo re  
th ey  will becom e su ff ic ie n tly  deve loped  
so th a t  th ey  c a n  in te ll ig e n tly  p e rfo rm  
th e  d u tie s  w h ich  w ould  be re q u ire d  of 
th em  a s  A m e ric a n  c itiz e n s . In  C u b a  
th e  p ro p o r tio n  of A m e ric a n  b o rn  c i t i ­
zen s  is v e ry  few  a n d  th e  g r e a te r  p a r t  
o f th e  p o p u la tio n  is m ad e  u p  o f C u b an s  
\vho  a r e  e n tire ly  ig n o ra n t  o f o u r  c u s ­
tom s, In s ti tu tio n s , la n g u a g e  a n d  r e ­
lig ion , an d  th e y  m u s t be t a u g h t  a n d  
deve loped  a lo n g  th e se  lin e s  b e fo re  th e y  
a r e  fit to  becom e c itize n s  o f a n  in d e ­
p en d e n t s ta te .' T h e  c a se s  c ite d  by  
B ro th e r  M iller a s  to th e  fo re ig n e rs  in 
M in n eso ta  nn d  N ew  Y ork  c ity  a r e  n o t 
a t  a ll p a ra lle l cases . T h o se  o f th e  fo r ­
e ig n e rs  w ho h a v e  been  in  th is  c o u n try  
th e  lo n g es t a n d  those  o f  th e  s am e  
n a t io n a li ty , w ho  h a v e  ju s t  a r r iv e d  o r 
been  h e re  a  s h o r te r  tim e , so th a t  th ey  
cu n  m ore  re a d ily  p a r t ic ip a te  in o u r  
g o v e rn m e n t a n d  u n d e r s ta n d  th e ir  
d u tie s  a s  A m eric an  c itiz e n s . I f  C u b a 
sho u ld  be a  s t a t e  p ra c tic a lly  a ll its  
people w ould  be Ig n o ra n t o f  o u r  c u s ­
tom s a n d  law s a n d  th e re  w ould be none 
of th e ir  n u m b e r w ho cou ld  go  a h e a d  
an d  a id  th e  o th e rs  n s  is  th e  c a se  w ith  
fo re ig n e rs  m en tio n ed  b y  M iller.
F ra n k  C ra n d o n  sa id  th e  q u e s tio n  re ­
so lved  i tse lf  in to  tw o  p ro p o s itio n s. W e 
m u st e i th e r  a llo w  C u b a  to re m a in  a s  a 
free  a n d  In d e p en d en t re p u b lic  to  look 
o u t fo r h e r se lf  o r  sh e  m u s t be a d m itte d  
to  th e  U n ion  a s  a  s ta te ,  th e  eq u a l of 
ev e ry  s ta te  o f th e  U nion . O u r g e n e ra l 
pp llcy  h a s  been  to  help  a  m an  w hen he 
is "d o w n ” so to  sp ea k , o th e rw ise  not. 
l i e  co m p a red  C u b a a n d  P a n a m a , a n d  
a rg u e d  th a t  C u b a  w a s  c a p a b le  of g o v ­
e rn in g  he rse lf. W e sh o u ld  t r e a t  C u b a 
well, an d  a llow  h e r  to  use w h a t sh e  h a s  
fo r h e r  ow n su p p o rt . I f  sh e  ca n  s u p ­
p ort h e rse lf  a s  a n  in d e p e n d e n t g o v ­
e rn m e n t, she  sh o u ld  be a llo w e d  to  do 
so. C uba ow e s h e r  freed o m  fro m  S p a n ­
ish  ru le  to  th e  U n ite d  S ta te s , a n d  we 
sh o u ld  c o n tin u e  to  h elp  h e r  to  h e lp  h e r-
A T im ely  SuggeMti<>u
T h is  Is th e  sea so n  of th e  y e a r  w hen  
th e  p ru d e n t a n d  c a re fu l  h o u se w ife , 
re p le n ish e s  h e r  su p p ly  o f C h a m b e r­
la in ’s C ough R em edy . I t  Is c e r ta in  t"  
be needed b e fo re  th e  w in te r  is  over, 
a n d  re s u lts  a r e  m u ch  m o re  p ro m p t nnd  
s a t is fa c to ry  w h e n  it is k e p t a t  h a n d  
an d  g iven  a s  soon  a s  th e  cold Is co n ­
t ra c te d  a n d  b e fo re  it  h a s  becom e s e t­
tled  in th e  sy s te m . In  a lm o s t ev e ry  
in s ta n c e  a se v e re  co ld  m a y  be w a rd ed  
off by  ta k in g  th is  re m e d y  free ly  as  
soon a s  the  first in d ic a tio n  of th e  cold . 
a p p e a rs . T h e re  is no  d a n g e r  in g iv in g  
it to  c h ild re n  fo r  i t  c o n ta in s  no  h a rm fu l 
su b s ta n c e . I t  is p le a sa n t to  tak e—bo th  
a d u l ts  a n d  c h ild re n  like  it. B u y  it an d  
you w ill g e t th e  b e s t I t  a lw a y s  cu res . I 
F o r  s a le  by a ll d ru g g is ts .
T h e  K eeley  I n s t i tu te  In P o rtla n d . 
Me., on M u n jo y  H ill, is su cc ess fu lly  
c u r in g  d r u n k a rd s  a n d  d ru g  u se rs . 42-41
Eczema, fcabl biveft. h ch lu ess o f 'be
skin o f uuysorl ioBiunt'y relieve* , peununeu’ly 
cured. Douu'b O iulievut. At any drug bloie.
They are Easy to Buy 
For there’s  Little to P a y !
^ 3 9  CENTSho
W ill buy an Embroidered Slipper a t the H ub 
Shoe Store, same as other dealers ask 50c. fori
y
Z’ r f r w *  on o a r Orerehoee are  w a y  down—Q u a lity  w a y  uy
Men’s Beaton Gaiters, Boston, S2.OO  
Men’s Hub Arctics, Boston, S 1 .2 5
A W alk-O ver or a  P a tr ic ia n  w ou ld  m ake a  
ueefal X -M A S  P R E S E N T . I t  w ould  rout, you  
No M oney a n d  very  little  tim e to look them  over.
HUB SHOE STORE.
SOUTH THOMASTON SCHOOLS.
E d ito r  o f T h e  C o u r ie r -G a z e tte :—
I h a v e  been a  s ile n t o b se rv e r  y e t  a n  
in te re s te d  one in th e  T im b e r H ill 
school a f fa ir . A f te r  re n d in g  th e  a r t i ­
cle  In th e  S ta r , s ig n ed  b y  som e o f th e  
S o u th  T h o m a s to n  te a c h e rs , I decided  ro 
le a rn  m ore  a b o u t th o se  te a c h e rs  w ho 
w ere  w e ak  en ough  to  be Induced  to 
s ig n  su c h  a  c o n te m p tib le  s lu r  fo r a n ­
o th e r  te a c h e r . I find th a t  fo u r  o f them  
a r e  n o t re s id e n ts  of o u r  tow n . A line 
o f th e  a r tic le  re a d s , "W e  h a v e  n ev e r 
t a u g h t  u n d e r  a  m ore efficien t h e a d .” 
T ru e , fo r  th re e  o f th e se  te a c h e rs  a re  
h a v in g  th e ir  f irs t ex p e rien c e  In te a c h ­
ing—h av e  ta u g h t^ tw o  w eeks. T h ey  a re  
y o u n g  a n d  m ay  so m e tim e  le a rn  th a t  
th e y  h a v e  m ad e  a  g riev o u s  m ista k e .
I h a v e  kn o w n  M iss L a t t le  a ll o f h e r  
life. A t th e  e a rly  a g e  o f fifteen  she 
b eg a n  te a c h in g  In th e  tow n  of S o u th  
T h o m a s to n , a n d  d ec id in g  to  m ak e  
te a c h in g  a  b u s in e ss  she  e n te re d  th e  
N o rm a l School a t  C as tin e , fro m  w hich  
sh e  w a s  g ra d u a te d  u n d e r  G. T. 
F le tc h e r . S ince th a t  tim e she  h a s  
ta u g h t  c o n s ta n tly  w ith  th e  e x c ep tio n  
of one y ea r. D u r in g  th e  tim e  o f the 
d is tr ic t  sy s te m , she ta u g h t  f o u r  te rm s  
a  y e a r  fo r s e v e ra l y e a rs . In  th is  long  
ex p e rien c e  sh e  h a s  n e v e r  m e t w ith  a  
s in g le  fa ilu re  a l th o u g h  sh e  h a s  sev e ra l 
tim e s  been  ca lle d  to  fin ish  te rm s  of 
school co m m en ced  b y  o th e r  te a c h e rs . 
T h e se  m a n y  te rm s  h av e , w ith  th e  e x ­
ce p tio n  o f s ix  te rm s , been  ta u g h t  In the 
tow n o f S o u th  T h o m a s to n  w h e re  she  
h a s  fo r m a n y  y e a rs  been  a  t a x -p a y e r  
a n d  w o r th y  c itize n . M iss L a t t l e ’B In­
fluence upon  th e  c h ild re n  h a s  been  fo r 
th e ir  m o ra l a n d  In te lle c tu a l deve lop ­
m en t, th u s  g a in in g  th e  re sp e c t o f th e  
p a r e n ts  a n d  o 'd e r  p u p ils  a n d  th e  love of 
th e  l i tt le  ones.
W e, c itiz e n s  of S o u th  T h o m a sto n , 
c o n s id e r  th is  t r e a tm e n t  o f M iss L a t t l e  
in r e g a rd  to  th is  school m a t te r  a  g ro ss  
In su lt to  h e r  a n d  to  us  a ll, a n d  w e will 
If n e c e s sa ry  u se  tim e a n d  m o n ey  to 
r ig h t th is  w rong . A su p e r in te n d e n t 
w ho does n o t v is it  h is  sch o o ls  a s  r e ­
q u ired  by  law  a n d  fa lls  to  send  In s u p ­
p lies w hich  h e  h a s  in  h is  possession , 
a f te r  re p e a te d  c a lls  from  te a c h e rs , Is 
n o t p ro p e rly  filling  h is  office; N o 
s u p e r in te n d e n t sh o u ld  a llo w  p e rso n a l 
fe e lin g  to  Influence h im  a g a in s t  a n y  
te a c h e r  u n d e r h is .su p erv is io n , n e i th e r  
sh o u ld  he n eg le c t h is  school d u tie s  on 
a c c o u n t of a n y  o th e r  b u s in ess . W e 
h a v e  In o u r to w n  se v e ra l  good m en 
w ho a r e  c a p a b le  of g iv in g  u s  good s e r ­
v ice in  th is  line o f w ork .
W e th in k  o u r tow n  m u s t be g e t t in g  
rich  to  be a b le  to  ru n  a  w in te r  te rm  of 
school a t  $8 p e r w eek, fo r  t h e  p u rp o se  
of e d u c a tin g  th re e  o f J a s .  A. P h ll-  
b ro o k ’s  ch ild re n .
F o llo w in g  a r e  copies o f re c o m m e n d a ­
tio n s  g iv en  by  A g e n t of B o ard  of E d u ­
ca tio n , N o r th a m p to n , M oss., a n d  p a s ­
to r of M. E . c h u rc h , S o u th  T h o m a s to n :
" I t  g iv es  m e p le a su re  to  te s t i fy  to  th e  
a b ility , In d u s try , a n d  c h a r a c te r  o f M iss 
Belle R. L a t t le ,  w ho w a s  g ra d u a te d  
from  th e  M aine S ta te  N o rm a l School 
a t  C as tin e  w hen  I w a s  p rin c ip a l of 
th a t  In s ti tu tio n . T h e  p ro m ise  of s u c ­
cess  in  te a c h in g  w h ich  M iss L a t t le  
g av e  th e n  h a s  been  re a liz e d  s in ce  n s  I 
h av e  le a rn e d  fro m  re lia b le  te s tim o n y . 
M iss L i t t l e  will p ro v e  fa ith f u l  a n d  e f­
fic ien t in w h a te v e r  sh e  m a y  u n d e r ­
ta k e  to  do.
(S igned)
G. T . F le tc h e r , N o r th a m p to n , M ass ."
"T o  w hom  it m ay  c o n c e rn : I h av e  
kn o w n  M iss B elle R . L a t t le  fo r  a b o u t 
tw o y e a rs , a n d  It g iv es  m e p le a su re  to 
sp e a k  of h e r  a s  a  la d y  of u n q u e s tio n -
HOLIDAY GOODS
IN GREAT V A R IETY  AND
A t Lowest Prices.
C O A IE  I  TV
a n d  lo o k  o v e r  
o u r  la r g e  s to c k  
a n d  c o m p a re  
o u r  p ric e s  A l l  
goods m a r k e d  
in  p la in  f ig u re s .
O u r  line  of F a n cy  C h ina  is com plete . O v er 100 d iffe ren t 
designs of C ups an d  S aucers, C ake and  B read  P la te s , F ancy  
P la te s  in all sixes, C hop an d  Roll T ra y s, C om b an d  B rush  
T r io s ,  C elery  a n d  K nife an d  F o rk  T rays, S alad  and  F ru i t  
D ishes, C hocolate  P o ts , C rac k er J a rs , C heese D ishes, W a te r  
S ets , F ancy  G lass and  T ab le  w are.
Lam ps, we can  offer you m any bargains in  th is  line.
F u ll line of p la ted  goods, Soup an d  O y s te r  L ad les, C o ld  
M eat F o rk s . T oys, D olls to  be a lm ost g iven  aw ay.
SCOTT &  CO. Importers and Retailers
T H E  ST O R E  W ITH  R E l)  F R O N T
A S P E C IA L T Y .
H . M .  R O B B IN S , D . D  S .
341 Main 8 t., Rockland. 
Telephone. 868tf
a b le  In te g r i ty  a n d  a  h ig h  o rd e r  o f  In­
te llig en ce . A s te a c h e r  of o u r  H ig h  
school fo r th e  p a s t  tw o y e a rs  sh e  h a s  
been  a  v e ry  su c c e ss fu l In s t ru c to r  an d  
ex c e llen t d isc ip lin a ria n . S he  h a s  ta k e n  
a  deep  a n d  co m m en d a b le  In te re s t  in  th e  
m o ra l a n d  In te lle c tu a l  d ev e lo p m e n t of 
th e  y o u n g  people a n d  w on th e  re sp e c t 
a n d  esteem  of a ll c la sse s  in  th e  co m ­
m u n ity . I t a k e  p le a su re  In re co m ­
m e n d in g  to  a n y  one w ho re q u ire s  th e  
s e rv ic e s  o f a n  e x p e rien c ed  a n d  efficien t 
te a c h e r .
(S ig n ed )
G. E . E d g e tt , P a s to r  M. E . C h u rch .
So. T h o m a s to n , M ain.-.”
C IT IZ E N .
C la re m o n t C o m m a n d e ry  M aso n s  w ill 
be In te re s te d  In th e  fo llo w in g  item  
fro m  th e  B a t h ’T im es: " E m in e n t C om ­
m a n d e r  E b e n  J .  M ars to n , P a s t  C om ­
m a n d e r  S. L . F o g g , J u n io r  W a rd e n  
H a ro ld  M. S ew a ll a n d  W m . C. D u n c an  
o f D u n ln p  C o m m a n d e ry  le f t  on th e  
noon t ra in  fo r  F a rm in g to n , w h e re  th e y  
w ill p re se n t P ilg rim  C o m m a n d ery  a 
b e a u tifu l  s e t o f re so lu tio n s , an d  E m ­
in e n t C o m m a n d e r H a r r y  B. A u s tin  a  
fine p a s t  c o m m a n d e r’s  jew e l in  b e h a lf  
o f D u n la p  C o m m a n d ery  in  com m em ­
o ra tio n  of th e  e n te r ta in m e n t  g iv en  by  
P ilg rim  to D u n la p  o n  th e ir  p ilg rim a g e  
to  F a rm in g to n  a n d  R a n g e le y  L a k e s  
la s t  S e p te m b e r .”
Something More
A bout Photographs
T h e  t im e  d u r in g  w h ic h  y ou  
co u ld  s it  fo r  photos, a n d  h a ve  
th e m  d e liv e re d  fo r C h r is tm a s  
has  e x p ir e d ; b u t fro m  n o w  
t i l l  J a n . 1st, 1904,those  w is h *  
in g  photos  o r h o ld in g  o u r  
t ic k e ts  can  s it  a n d  th e  w o rk  
w i l l  be d e liv e re d  d u r in g  J a n ­
u a r y .
R e m e m b e r  th e  s tu d io  w i l l  be  
closed fo r  a l l  w o r k  a f te r  D e ­
c em b e r 31.
Gluck Photo Studio
3 5 9  M a in  St.
T H E  R (M !K L A N D  < O U R IE R -G  A Z E T T E : T U E S D A Y , I)E ( E M B E R  22, 190 3 8
D O N ’T  T H IN K
T h a t  because we have a first class m a rk e t and  p rovision  s to re  
th a t  we have no  th o u g h ts  for C h ris tm as, for we have g iven  
considerab le  a tte n tio n  to  th is  day  of days.
W e A re  S how ing  A N ice L ine O f C a n d ie s ,(O u r ow n m a k e j 
I t  is im p o r ta n t th a t  candy  should  be p u re . O n r 's  is g u a r ­
an teed  p u re  an d  w holesom e. O u r f ru it is th e  finest to  be had. 
N u ts , a ll th is  y e a r's  p roducts. T h e  best we have in m any 
years .
T U R K E Y S — T his  is ou r s tro n g  po in t. A lw ays good or 
m oney back , b u t  s tran g e  to say  we n ev e r have a  k ick . W e 
buy a t first hands  so prices are a l i t t le  low er than  o thers.
T o  cap  all we a re  se llin g  C h ris tm as trees  for only  50c each. 
Load all we have m en tioned  on one of the  trees and  then  
im ag ine  w hat a  p ic tu re  i t  w ould m ake on C hris tm as m orn ing .
EVERYBODY’ A COLUMN
AflmrtltwwiMMitu In thin colatan not to exceed  
fire lhaea inserted once for 25 cents, four tim es 
for n cents.
L a s t a n d  P o u n d
I O IT.—Between Rockland nostofllce and J  Boott'S ;T«*a Store a sum of money. Will finder please remrn nameZto THIS O fFICK  and 
t>e rewarded. 19'-'*
F 4*TTX1>-Tbe Beat ro ller  ofdent Intra rance leaned la named the I’t loss and la rightly named Anyone wanting
9(all need It) can bo supplied by carrying  
rinatUn to that effect to K. C. MORAn,
W a n te d
atnlly o f three adults. per
W A N TE D -L ad lea to call and aee die due assortm ent <»f ornamenta and combs for the hair; also new sty les o f hair roods; all 
aelected hy Mrs, Ithoadea In New York. Just 
the thing for Xmaa presents. HOCK I. AND HAIR 
HTOllK, n ex t door north Fuller & Cobb's. 89tf
WANTED AT ONCB--8hoo Salesm en to take orders for custom shoes. One w ith experience preferred. PINK STATE
SH OW CO . Norway. Me._________________98tf
X fO lt  HALK— In Belfast, nearly new,one story- 
Jr and-a-liair house, alx rooms, good stable  
and garden: flue view of the bay, In good oca- 
tian : only *560. Will be sold at a bargain on 
easy tertua. Addreas 45 H igh street. Belfast. Me.’  (Ml.104
WANTED—TRUSTWORTHY LADY OR (JEN- 
tlenian to manage business in th is County and 
adjoining territory for house o f solid financial 
standing. *20,600 stra igh t cash salary and e x ­
penses paid each Monday direct from head­
quarters. Expense money advanced; position  
perm anent. Address Manager, 005 Monon 
Bldg., Chicago. M*05
To L e t.
H O m K T O l.K T —No. ID Birch .tree t. eiirbt rooms and bath room. Hot and cold water, sunny location, dry cellar. A flri«t class 
house for tbe right party. J . N. FARNHAM, 
32 Cedar Ht. Wtf
TO LKT—The lower tenem ent in th e W. ().Haskell houso, 42 Fulton Ht. For fur­ther inform ation inquire of J .H . W. BURPEE, 
at W. O. H ew ett A Go's. 86tf
TO LET—A desirable tenem ent on the corner of Orient and Union streets. Enquire of FRED R. A  C. T. SPBA R, Rockland. 82tf
F o r  S a le .
H O L L Y -H olly  W reaths and M istletoe.Palms, Ferns, Rubber Plants, and Arauc­arias suitable for Christmas Presents. WILL- 
S N THH FLORIST, Park street Greenhouses.
102-108
I JIA NO FOR S A L E -B eau tifu l upright ma­ll »gany case sligh tly  used. Family moved t s  Mass. Piano must be sold at once regardless. 
Comt) quick and secure a bargain. For partic­
ulars call on or address C. O. GRAN f, Grant’s 
Hotel and Restaurant. Liuierock Street. Kll-3 
’■.lOR, HALE—25 hccoihI baud ranges and par- F  lor b e a t ‘fh in perfect repair. Two good 
ranges. *5 each. Throe Clarions. *8, *9, *10. 
Elm woods *7, *8. F ine Quaker range. *10. 
Heaters, *3 to * (I. New Oakland ranges, *20 
up. New parlors. *11 up. SMITH'S, 111 No. 
Main St. Tel. 169-4. 100*103
171OR SALK—1 set 4-ton Fairbanks platform  ’ Sea les- n ew ; 1 22 ft . pow r dory, n» w, with 31-iSH. P Knox engine; 1 20-It second hand
fewer dory w ithout engine; I 24-ft. Marston ewer band saw ; 1 keel sloop, 36 ft. overa ll;  1 c. h. sloop. 26 ft  over a l l ; 1 15» ft. launch h u .l; 
1 Merrill's brass binnacle with sp irit compass 
and lamps Any o f the above sold ' heap. Apply 
i s  0 . F. BROWN, Pulpit Harbor, Me. 99tf
I  AND FOR HALE.—40 acres sloping back j  from the shore o f I nke Monterey (Pitcher's Tend). Land well won led with old growth 
wood, four springs on the laud, pond well 
stocked with ft-h. tine place for summer cottages 
W ill sell part or whole. Enquire o f K. L. HILLS,
in u ig e  P . O . L iu co lu v  t ile . M e. 99*102
|N (>R  SALE — B illia r d  an d  P ool T ab le  and  F  everything that goes with them . Will sell
eh^ap. C. A. HASKELL, Main street, Rockland.
74tf
SCHOONER FOR S A L E — At Bicknell’s Wharf. Rockland, Sell. Paul Heavey, su ita ­ble for lumber, stone and coal trade; well found 
and all ready for sea. Inquire o f TIIOM AS W. 
BROPHY, Gloucester, Mass., or CHARLES E. 
BICKNELL. Rockland. 6ltf
T jIOR  SA LK -O n account o f death. Story andJ1 * hall House with ell and stable, and gro 
eery store with goods, all iu good condition. 
N icely located, and a bar rain for the right per­
son. For further particulars,apply to MRS. W. 
D STONE, Warrcu Highland, Warren, Maine.
99*2
I  NOR SALK—Every where iu Maine, Farms 1 Lake Camps und Seaside Cottages. Buy­ers. gut our FREE Illustrated Catalogue. 
Owners, send us details o f your property. E. 
A. STttOUT, 120 Exchange HL, Portland, Me.
F OR HALE—A l’ony sltfigh and harness Four Rabbit H ounds—one at *10; one at * M , one at *25; one at *35. Apply to E. C. DAVIS, 
at Fuller i&- Cobb's. 97tf
B O X C N .
t c iit i iam —Round Pond, Nov 26, to Mr. aud 
Mm Frank Oorliam. Jr., a daughter.
Mintuiiv —Round Pond, Dec. 3, to Mr. aud 
Mm Kvander Murphy, a daughter- Rebekah.
Ai.kkandku- l'ulpft Harbor, North Havcu, 
D ec, 8.to Mr. and Mrs. George A lexander,a sou
P i.iinkktt-  S tonington, Deo. 4, to Mr. aud 
Mrs Jam es Paul Plunkett, a son.
E atum—Stonington. Nov. 21. to Mr. and Mrs. 
Henry Robinson Eaton, a daughter.
Et.Li'rrr—Thomaston, Dec. 18, to Capt. aud 
Mm Arthur E lliott, a a»u.
mmitu—Vinalhaven, D ec. 7, to Capt. and Mrs. 
Llewellyn Sm ith, a sou.
mimon—Cushing, Dec 19, to Mr. aud Mm. 
John  Olaou, a Sen.
aud Mm. Jennie W entworth of RockitorL
L L. Hauscoui, William H. Dodge aud 
Doudler.
T m c e —BSKl>—Soutli Thomaston, Dec. 9, 
Woodbury Tripp o f South Thomaston, aud J es­
s ie  Reed, o f Bucksport.
WAUKiiAM—A iutir-ColoradoSpr lugs,Col Dec. 
7. J. L. Uarehatn, o f Lakewood, N. J ., aud M. 
L>uise A rey.of Viualhaveu.
MAruKWs Hi<»iAUl»»—Camden. Nov. 39. by 
Rev. G. M. Bailey. George Mathews, o f Llucolu- 
ville Reach, and Lucy Rickards, o f Appletou.
Mii .i.k e—S imomtom-  C am dm . Nov. 25. by 
E>*v. G. M. Bailey. Balph 1.. Miller and Jessie L. 
Sin m tou, troth o f Camden.
X3XS1X3.
J u s e r -D e e r  Isle, Dec. 19, Lydia, w ile of 
M'mm-s  H. Joyce, aged 61 years, 6 mouths
Tuomcoom-S u u sh lu e , Dec. 7, Mrs. Lizzie J. 
Thompson, aged 44 yearn.
Mo*ttY — M ouuia'uvllle, Dec. 6, Mrs. Susan 
Moiev, aged 46 >ears.
raaii»«TQ M -RM «klaud. Dec. 16, Mabel 
(S m ith .) wife of Edward L. Farrington, aged 29 
years. 4 mouths, 6 davs.
7 S mavzy- Port Clyde, Dec. 4, Mrs. Sarah Bea­
ver aged 76 years.
F laa n sa s -N o r th  Waldoboro, Alden Flau- 
aged altout 65 years.
T allT-Yiualhaven. Dec. 20. Mrs. Fred Ball
K allol-u - Rockland, Dec. 19. Mias Jennie <  
RAileok. aged 68 years, 7 m ouths. •  days lu ­
te  rsaen I a t  Be Has t
Calk of tbe Cown
C om in g  N slg h b  irhood  B ran t s.
Dec. 22—Georgie McLaughlin Comedy Co., 
presents new play at Penobscot View Grange 
nail.
Dec. 2 2 - Annual g if t  ball of Americus Hook 
A Ladder Co. In Watts hall. Thom as ton.
Dec. 23—Reception at M ethodist church to 
M r.snd Mrs. Aaron Howes,
Dec. 25-Chrlstm as.
D ec. 25-X m a s m atinee and n ight Huntleys 
Big Minstrel Jubilee 40 people. (Codnt etn.i
I>ec. 28—Shakespeare Society meets with Mrs. 
Albert M. Hastings.
Dec .’10—Lecture by Congressman 'Littlefield 
In Farwell opera house.
D« c. 31 —Tbe M ethebesee Club meets.
I>ec. 31 —R. H.H., class '04 dance in W illough­
by hall.
Dec. 31—Thomaston. Segochet Club dance in 
Watts hall
Jan. 1—Culhane, Chase A Weston's Minstrels 
(matinee and night) at Farwell opera house.
.Ian. 4—City Council meeting.
Jan. 5—Supreme Court convenes.
.1 »n. 5 - Complimentary banquet to Fish Com­
m issioner Nickerson by Fish Wardens at Nar- 
ragansett hotel.
Jau. 6—Tufts College Glee and Mandolin Club 
at U niversallst church.
Jan. 6 7 Knights of Columbus fair.
Jan. 11—Thomaston—Lecture by Rev. W. J. 
Day, auspices D. A. R.
Jau. 13-R< gular session o f I’.m on  i Grange 
with Seven Treo Grange In Union
Jan. 15—Knox County Teachers’ Convention 
In Union.
Jan. 22—Warren, Anniversary ball o f Tiger  
Engine Co.
Jan. 26—Camden—Subscription ball at opera 
house
Jau. 28 -T honiast >n— The •• Black Bards," at 
Watts hall.
Feb. 17-18—Grand Army encampment in Ban­
gor.
W ilso n ’s  "T en  N ig h ts  In a  B a r  R oom  ’ 
la d o in g  th e  is la n d s . E ven  H u r r ic a n e  
la en jo y in g  the  u n u a u a l ex p e rien c e  of 
see in g  a p ro fess io n a l p e rfo rm an c e .
Som e h e a v y  lo b s te r  fa re s  w e re  r e ­
ceived by th e  R o ck lan d  w ho lesa le  d e a l­
e rs  S a tu rd a y , fo llo w in g  a  spell o f cold 
w e a th e r  a n d  In a c tiv ity .
S t. P e te r ’s G u ild  h a d  a  sa le  o f fa n cy  
a r tic le s  a n d  h om e m ad e  ca n d y  a t  B u r­
p e e 's  F u r n i tu r e  C o m p a n y  S a tu rd a y . 
zYbout $30 w a s  n e tte d .
O ne of th e  to n s  o f co a l sold a  lu 
t ick e t, by  E d w in  L ib b y  P o s t, w as 
d ra w n  by  a  w e ll-k n o w n  m em b er of th e  
P o s t, T h o m a s  C. S a u n d e rs , th e  o th e r  
ton  w as d ra w n  by  M rs. Ir e n e  G reg o ry .
A. H . B la c k ln g to n  h a s  re c e n tly  s e t  In 
A c h o rn  c e m e te ry  a  fine sa rc o p h a g u s  
m o n u m e n t 6x4 fe e t in  size In m em ory  
of th e  la te  J u d g e  F o g le r. I t  w as m a n u ­
fa c tu re d  fro m  B a rre , V t., g ra n ite  by  a  
co u sin  o f th e  d eceased .
T h e  a n n iv e r s a ry  bnll of th e  T ig e r  
E n g in e  Co. of W a rre n  w ill ta k e  p lace 
F r id a y  ev en in g , J a n .  22 In G lover h a ’I. 
E lev e n  c o m p a n ie s  h a v e  been  Inv ited  
a n d  a r ra n g e m e n ts  a r e  b e ing  m ad e  fo r 
a  g ra n d  p a ra d e  on th e  n ig h t of th e  ball, 
hea d ed  by  C o p e lan d ’s B an d . T h e  boys 
a n n o u n c e  "A  G ood T im e ,"  an d  s u te .y  
th e y  u lw a y s  g iv e  It.
TEETH
85  OO Per Set
AU o tlio r  w o rk  a t  
I ' i l t E A T L Y  R E D U C E D  P R IC E
E x tra c tin g  2 5  C ents
H A L K  M E T H O D  U SE D  FOR 
PAINLESS FILLING W ITH­
O U T  E X T R A  C II A It O E 
Remember the place
|F . E. FOLLETT, D. D. S j
299 MAIN STREET, ROCKLAND 
Over O. E. Davies'Jew elry Store.
These Prices Talk
M en’s F elts and Rubbers 
Only $1 .38
Thetie a r e  N ew  Good*, a n d  a ll  P e rfe c t, n o t a  m a r  o r  
a  near
Boys’ and Girls’ nuorchnac Sizes 
One Buckle UVulullUuu II  to 2
O n  lx/ A O r  Boston Make« v m y  4 V U  Regular Prica 75c.
Ladies’ Storm  A laska  
Only 49 Cents.
GENUINE Box Galt, Goodyear welt, 
TheS *Ua®eh8°tes«yle,0nly $2.50
Jfcy-W e a re  a  sa fe  s to re  because we g u a ran tee  sa tisfac tion
PARMENTER^a. ,
Foot of Limerock St., - 421 Main Street
H a ro ld  H ask e ll o f th is  c ity  w a s  one 
o f th e  p a r t ic ip a n ts  in  a  d e b a te  a t 
T u f ts  co llege one n ig h t loot w eek.
T h e  old y e a r  will be d an c ed  o u t nnd 
th e  new  ypnr dan c ed  In. a t  W illo u g h b y  
h all T h u rsd a y  n ig h t, Dec. 31. T h e  H igh  
school doe’s It.
A cold ra in , d esc en d in g  upon  fr lg .d  
s id ew a lk s  S u n d ay  m o rn in g , c a u se d  a 
dec ided ly  s lip p e ry  s u rfa c e  a n d  c h u r c h ­
goers, n s  well a s  m a n y  o th e r  p ed e s­
t r ia n s  had  som e u n p  e n f a n t  e x p e r i­
ences.
R lc h a id  H . R ice, a  fo rm e r R o ck lan d  
boy  w ho fo r s e v e ra l y ea rn  h a s  been lo ­
c a te d  a t  P ro v id en ce  n t  th e  h ea d  o f a 
p tenm  en g in e  m a n u fa c to ry , Is now  co n ­
s u l t in g  e n g in e e r of th e  G ran d  E l •>< tr ie  
Co. an d  Is te m p o ra ri ly  loca ted  a t  L ynn 
w ith  h is re s id e n ce  n t  106 E lm w ood 
R oad , S w am p sco tt.
I t  Is a  s tre n u o u s  w eek  a t  th e  p o st- 
office. th e  m ails  In nn d  o u t  be in g  
h e a v ily  co n g e s te d  w ith  C h ris tm a s . 
S u b -c le rk  Tibbetts n nd  S u b -c a r i le r  
B illings a re  on d u ty  nnd  a ll th e  boys of 
b o th  c le rk  nnd  c a r r ie r  fo rc e s  a r e  do in g  
e x t ra  s tu n ts  In th e ir  e f fo rts  to  fu lly  
se rv e  th e  p a tro n s  of th e  office.
An in te re s tin g  fe a tu re  o f S u n d a y  s 
G lobe w as th e  I l lu s tra te d  g ra n ite  a r t i ­
cle  w r it te n  by  W infie ld  M. T hom pson . 
V in a lh a v e n  a n d  H u r ric a n e  w ere  am o-ig  
th e  g ra n ite  c e n te rs  tre a te d  by th is  fe r­
tile  w r ite r , a n d  tw o o f  th e  i l lu s t ra t io n s  
re la te d  to  th e  g re a t  c o lu m n s g o tte n  ou t 
a t  th e  W h n rff q u a r ry  fo r th e  Cai hedrAl 
o f  S t. Jo h n  th e  D ivine.
A n ow l o f m u ch  b e n u ty  n n d  u n d o u b t­
ed w isdom , b lin k s  s to lid ly  a t  C h ris t­
m as sh o p p ers , In th e  s o u th e rn  w l ldoW 
a t  F u lle r  A C obb 's s to re . T h e b ird  wits 
p re se n te d  to  E . C. D av is  b y  a  fr ie n d  In 
A pp le ton  n nd  on e  o f h is ( th e  ow l’s) 
g re a te s t  ac c o m p lish m e n ts  lit s  In the 
a b il i ty  to  tu rn  h is  head  a t  a n g le s  m ut h 
g re a te r  th a n  Is v o u ch sa fed  to  h u m an  
beings. T h e  d e fin ition  of ru b b e r-n e c k  
la exem plified  h ere  In m a rk e d  degree. 
A t firs t g la n c e  m a n y  th in k  It la a 
s tu ffe d  ow l b u t som e of th e  c le rk s  an d  
p ro p r ie to rs  c a n  te s t ify  th a t  he is  very  
m uch  alive. U p to  3 o’clock  y e s te rd a y  
a f te rn o o n  h e  h ad  e a te n  se v e ra l  poun t.s  
of b e e fs te a k  n t 26 c e n ts  p e r p ound , and  
th re e  m ice a t  a  p rice n o t q u o ted .
N elson  D ln g ley  Lodge o f  G ood T em ­
p la rs  co n tin u e s  to  p ro sp e r. A t the 
la s t m e e tin g  tw o c a n d id a te s  w e re  In­
it ia te d  a n d  one a p p lic a tio n  fo r  m em ­
b ersh ip  received . T h e lodge now  n u m ­
b ers  ab o u t 130 m em b ers , a n d  Is a m b it i ­
ous  eno u g h  to  th in k  th a t  It m a y  be- 
1 ome the larg isi lodge in the s ta tt A 
th e  n ex t r e g u la r  m e e tin g  w ill o cc u r 
C h r is tm a s  eve. It h a s  been dec ided  to 
h av e  a  C h r is tm a s  t re e  a t  th e  hall, an d  
re fre sh m e n ts  c o n s is t in g  o f  ca k e  an d  
coffee will bo se rv ed  a t  th e  close  o f  the 
session . A sp ec ia l p ro g ra m  Is being  
p re p are d  fo r th a t  ev e n in g . T h e  m em ­
bers  h av e  re c e n tly  v o ted  to  e n te r  the 
c o n te st fo r  th e  p rize  b a n n e r, w hich  
w as won by  th em  on e y e a r  ag o , an d  
w hich  u n d e r th e  ru le  m u s t be re tu rn e d  
by  them  to th e  D is tr ic t  L o d g e n t  the 
e x p ira tio n  of one y e a r  fo r  a n o th e r  c o n ­
tes t. S ev era l o th e r  lodges In th e  c o u n ­
ty  will com pete . T he lodge is ta lk in g  
of fo rm in g  a  d eg ree  s ta f f  a n d  p u t t in g  
on th e  "B eau tified  W o rk ” w h ich  bus 
been  a  su cc ess  w h e rev e r tried .
A R o ck lan d  su b sc r ib e r , w h o  is an  
e a rn e s t  a d v o c a te  of H p lrltu a llsm , h a n d s  
u s  th e  fo low ing  Item : "M rs. H a m , th e  
p o p u la r  m ed ium , re tu rn e d  to  h e r  hom e 
in H a v e rh ill la s t  w eek. S h e  h a d  a  
b u sy  tim e  here , a n sw e rin g  v a r io u s  
q u e s tio n s  a n d  so lv in g  m y s te rie s  fo r  h e r 
n u m e ro u s  ca lle rs . She m ude m an y  
co n v e rts  w hile  In th is  c ity , a s  sh e  dot s 
e v e ry w h e re  sh e  goes, d e m o n s tra tin g  
m o st co n c lu siv e ly  t h a t  o u r  a r is e n  
fr ie n d s  a r e  con sc io u s of o u r  w a n ts  an d  
b less ings, a n d  a re  a b le  to  a n s w e r  q u e s ­
tio n s  of v ita l  im p o rta n c e  to  o u r  w e lfa re  
even  to  re v e a lin g  m y s te rie s  su p p o sed  
to be covered  up  by  w icked  p e r p e t r a ­
to rs . D u r in g  h e r  v is it h ere  a  g e n t le ­
m a n  received  a  sm a ll sea led  envelop* 
enclosed  w ith in  a n o th e r  from  a  fr ie n d  
In a n o th e r  s ta te ,  a s k in g  h im  to  p a s s  It 
to M rs. H a m  n nd  w rite  d ow n  th e  a n  
sw e rs  to  th re e  q u e s tio n s  w r it te n  th e re ­
in. he did  so a n d  re tu rn e d  th e  a n sw e rs  
w ith  th e  sm all en v e lo p e  u nopened . 
W ord  h a s  since  been received  th a t  tb e  
a n sw e rs  w ere  a b s o lu te ly  c o r re c t  an d  
th e  p u r ty  w as o v erjo y e d  a n d  a m a zed  
a t  th e  w o n d e rfu l k n o w led g e m a n i ­
fe s te d ."
I f  you d o n ’t q u ite  know  w h a t to g ive 
fo r  a  C h ris tm a s  p re sen t, d ec id e  »n a 
c a m e ra  a n d  you  w ill n ev e r r e g re t  it . It 
fu rn ish e s  a  p e rm a n e n t a n d  p rice less  
reco rd  of p le a su re s  a n d  Im p o r ta n t 
e v e n ts  In life. C all on A. R oss W eeks 
a n d  le t h im  tell you  a ll u b o u t it.
H o lid ay  P re se n ts  a r e  now  in g re a t  
d em a n d  an d  th e  b a u t i fu l  lin e  a t  
S p e a r’s is  f a s t  d isa p p e a rin g . T hey  
c u r ry  th e  la rg e s t  a n d  m o s t d e s ira b le  
s to ck  ev e r sh o w n  in th is  sec tio n .
C A K I) O F  T H A N K S .
I w ish to  e x te n d  to ull m y frit n d s  an d  
n e ig h b o rs  w ho so k in d ly  e x te n d e d  th e ir  
sy m p a th y , love a n d  a s s is ta n c e  in  my 
la te  so rro w  a n d  tro u b le , m y  s in ce re  
th u n k s .
E d w u rd  L. F a rr in g to n .
T h e U n iv e rs ity  o f M aine boys w ill be 
hom e by T h u rsd a y .
W e a re  now  e n jo y in g  th e  sh o r te s t  
d ay s  nnd  lo n g est gas b ills  o f th e  yea r.
T he P enobsco t r iv e r  < los d I>ec. IS, 
five d ay s la te r  th a n  th e  a v e ra g e  d a te  
s ince 1S16.
W h a t w ould R o ck lan d  n »t g ive fo r 
one d ay  of firs t-c la s s  s le ig h in g  befoie 
C h ris tm a s.
T he re g u la r  m e e tin g  o f L im ero c k  
Lodge, N. E . O. P.. ta k e s  p lace  to n ig h t 
a t  7.30 o’clock a t  M asonic hall.
S te a m e r C a th e r in e  h au le d  o u t on  the 
S o u th  M arine R a ilw ay  F r id a y  n ig h t fo r 
the pu rpose  of re ce iv in g  a  new  w heel.
T h ere  is  ta lk  th a t  th e  E a s te rn  S te a m ­
sh ip  Co. m ay  sell a n o th e r  b o at, th e  St. 
C roix, w h ich  Is now  h au le d  u p  In B os
ton. T h e p ro sp e c tiv e  p u rc h a s e r s  nre 
p a r tie s  on th e  P acific  co ast.
L im erock  Council. K n lg h  s o f C o lu m ­
bus, h a s  a  tw o  d a y s ' f a ir  In the 
K n ig h ts  of C o lum bus h a ll, J a n .  6 a n d  6. 
T h ere  will be a su p p e r a n d  e n t e r ta in ­
m en t the  firs t n ig h t an d  a tvall the 
second  n ight.
W illiam  F ry e , a n  em ploye of the 
L im erock  R a ilro ad , fell e  g h t fee t from  
th e  tre s t le  w ork lu st F r id a y , s t r ik in g  
on  th e  back  of h is  head . T he ac c id en t 
occ u rre d  so su d d e n ly  th a t  Mr. F ry e  Is 
s till  w o n d erin g  how  It hap p e n ed .
T h e m arv e lo u s m a sq u e ra d e rs , w ho 
c re a te d  such  a  p ro fo u n d  s e n sa tio n  a t  
th e  re cen t S p rin g  s t re e t  ball, h av e  been 
p h o to g rap h e d  a t  H a rv e y  R eed s  s tu d io . 
I t  Is s a fe  to  s a y  th a t  m ore  s p e c ta c u la r  
c o stu m es h av e  n ev e r been  seen  a t  a 
R o ck la n d  ball
T h e  M ethodist S u n d a y  sch< o ' h a s  Its 
C h ris tm a s  tree , a n d  c o n c e rt b y  th e  c h i l ­
d re n , T h u rsd a y  even ing . T h e c h ild re n  
h av e  been p ra c tic in g  fo r  th e  c o n c e rt 
n en r ly  every  d a y  nnd  It p rom ises  to  be 
a  g ra n d  success. E v e ry  one Is Invl ed. 
F re e  to  nil.
M rs. E . W . T h u rlo w  received  h e r  a n -  
n u a l c o n sig n m en t of C h ris tm a s  holly  
S a tu rd a y  nnd  h e r  Ice c ream  p a r lo r s  a re  
re sp le n d en t In th e  g lo ry  of th a t  p o p u ­
la r  eve rg re en . T h is  holly  w as ra ise d  In 
M a ssa c h u se tts  a n d  w as a g if t of M rs. 
T h u rlo w ’s nephew , W illiam  H e a le y  o f  
M arshfield , Muss.
T h e new  R ock lan d  M ilita ry  B and  h a s  
been engaged  to  fu rn ish  m usic  fo r 
fu tu re  hnsk eth n ll gam es p layed  by  the 
R ock land  H igh  school tea m . T h e b an d  
Is m ak in g  e x c e llen t p ro g ress  in I ts  r e ­
h e a rsa ls , an d  i ts  first p ;bllc a  p ? a ra n  e 
Is a p t  to be a p le a sa n t su rp r is e  to  Its  
fr ie n d s.
A t S t. C la ir Air A llen 's  ca n d y  fa c to ry , 
fo r som e w eeks p a s t, b ro k en  ca n d y  has  
been m a n u fa c tu re d  a t  th e  r a te  o f a b o u t 
tw , ton* per day. The crew 1* not a 
la rg e  one, h u t h eaded  by  th a t  e x p e rt  
sw e e tm e a t m a n ip u la to r  B b M 'lb u rn — 
It ca n  do an  a s to n is h in g  a m o u n t of 
w ork In a  sing le  day . F ir s t - d a s *  w ork ,
too.
P u b lic  opinion Is p re tty  a p t to  o v e r­
r a te  n m a n 's  w e alth . W hen  a  R o ck ­
lan d  c itizen  died not so v e ry  long  ag o  
a n  e s tim a te  w as p laced  upon h is p ro p ­
e r ty  a s  h igh  a s  $76,000. T h e a p p ra is a l  
h as  s ince  show n the a c tu a l  v a lu e  to  be 
le ss  th a n  o n e-fifth  o f th a t  su m . No 
n am e s a re  given, fo r th e  p u rp o se  o f th e  
Item  Is r a th e r  to  show  a  p o p u la r  f a l l ­
acy .
L ocal D e m o c ra ts  w ho w a n t H e a rs t  os 
a  p re s id e n tia l nom inee a r e  s ig n in g  a 
p a p e r  to  th a t  effect, a n d  to n ig h t w’ill 
m ee t a t  the  co u rt h ouse  to  fo rm  a n  o r ­
g a n iz a tio n . I t m a y  be th a t  th e se  
D e m o c ra ts  a re  w ise r th a n  th e ir  b ro th ­
ers , b u t  som ehow  the  nam e of H e a rs t  
does no t a p p e a r  In a n y  o f th e  n e w s p a ­
p er fo re c a s ts  be ing  m ad e  from  A tla n tic  
to  Pacific . T here is no te llin g , th o u g h , 
w h a t a  d a rk  ho rse m ay  ac co m p lish .
T h e  .Maine fish w a rd e n s  a re  to  g ive 
C om m issioner N ickerson  a  c o m p lim e n t­
a r y  b a n q u e t a t th e  N a r ra g a n s e t t  h o te  
In th is  c ity , T u esd a y  even ing , J a n .  5. 
N ot long  ago  M r Nl< kerso n  e n te r ta in ­
ed the  w a rd en s  w ith  a  b a n q u e t In A u­
g u s ta , an d  the com in g  e v e n t Is In th e  
n a tu re  of a re tu rn  of th a t  p le a sa n t  o c ­
casion . W. L. B la ck ln g to n , th e  R o ck ­
lan d  w arden , Is look ing  a f te r  th e  a r ­
ra n g e m e n ts . I t  Is ex p e cted  t h a t  25 or 
30 w a rd e n s  will be p re sen t.
In  E . E. S im m ons ' a d v e r tis e m e n t 
p rin te d  on the first page  o f th is  p a p e r  
Is th e  an n o u n c em en t o f  p ipes fro m  25 
c e n ts  to  60 cents. T h is  Is one o f th o se  
re g re ta b le  ty p o g rap h ic a l e r ro rs . T h e 
p ro p er re a d in g  shou ld  be pipes from  25 
c e n ts  to  $5.00. Mr. S im m ons h a s  a n  u n ­
u su a lly  la rg e  a s s o r tm e n t o f  p ipes  of 
e v e ry  d esc rip tio n  a n d  we do n o t w a n t 
th e  4.000 re a d e rs  of o u r  p a p e r  to  th in k  
th a t  he h a s  n o th in g  th a t  co s ts  m ore  
th a n  a  h a lf  d o llar. W e c h e e rfu lly  
m ak e  th is  co rrec tion .
T h e o ra to rio  o f th e  M essiah  will be 
g iven  a t  C ity  h a ll. P o r t  an d , Dec. 2*. 
W. R. C h ap m an  will c o n d u i t .  T he 
P o r tla n d  F e s tiv a l  ch o ru s , In c rea sed  by 
d ele g a tio n s  from  o th e r  cities, w ill sing . 
A fine q u a r te t  o f local so lo is ts , M rs. 
M arie E la in e  C la rk , so p ra n o ; M iss 
H e n rie tta  R ice, c o n tra lto ;  D r. H . M. 
N ickerson , teno r, an d  MUlurd B ow doln , 
bass , w ill sin g  th e  solo n u m b ers , an  I 
th e  new  local o rc h e s tra  w hich  m ay 
r ig h t)*  be h ea rd  fo r  th e  fits t t im e  in 
public.
T h e m em b ers  of P enobsco t View 
G ran g e  an d  th e ir  fr ie n d s  tire looking  
fo rw ard  to a g re a t  tre a t  ut O ak l llll  
to n ig h t, w hen th ey  will be p riv ileg ed  to 
w itness  th e  firs t pub lic  perform an« e of 
M iss G eorgia M< L a u g h lin 's  new  play .
• H e r S tro n g  E n em y ."  T he c a s t  o f 
c h a ra c te rs  Is fo llow s: "M r. D ay ,"  
M ildred S im m ons; "M is. D ay ,"  
G eo rg ia  M cL a u g h lin ; "N ed ,"  A lice 
H a y h u rs t;  " B e th ,” R u th  B la c k ln g to n ; 
"S u e ,” D oro thy  B lid ; " J a c k  B la c k ­
b u rn ,” a  v illu ln , L ou ise  F isk e ; 
"C h a rle s ,” a  n eg ro  se rv a n t, K a th le e n  
F isk e ; "H e le n ,"  G r a te  W a lk e r; 
"M a ry ,” a  m aid , E d ith  T h o rn d ik e . T h e 
m em bers  of th is  c a s t  h a v e  a l .e u d y  he< n  
seen  in com edy d ra m a  th is  w in te r  a n  1 
fr ien d s a re  a s to n ish e d  w ith  th e  a b ility  
they  h av e  show n. T h e p lay  Is In six  
a c ts , w ith  sp e c ia ltie s  b e tw een  each . 
T he e n te r ta in m e n t  Is w orth  f a r  m ore 
th a n  the nom inal ad m issio n  w h ich  1h 
ch a rg ed .
Y. M. C. A.—A t th e  m ee tin g  o f  th e  
D e b a tin g  so c ie ty  W e d n e sd a y  th e  fo llow ­
ing q u ts tio n  w as d iscu ssed : " R e so lv e  I, 
T h a t  the p re se n t ten d e n cy  of the 
A m erican  people to  re ad  fiction Is d e t ­
rim e n ta l .” W. H o w a rd  G a rd in e r  an d  
J  e re  N. F a rn h a m  sp o k e on th e  a f f irm a ­
tive, w hile Gen. J . P. C illey a n d  W . T. 
H ovey arg u ed  in fa v o r of th e  n eg a tiv e . 
T he speeches c o n ta in e d  m uch  t h a t  Was 
In s tru c tiv e  a s  well a s  e n te r tu ln ln g  an d  
held th e  au d ie n ce  In te re s te d  fro m  th e  
first to  th e  la s t. A t th e  n e x t m e e tin g  
the fo llow ing  re so lu tio n  will be d e ­
b a te d : “ R esolved , T h a t  u n d e r  th e  
M onroe d o c trin e  th e  U n ited  S ta le s  Is 
bound to assu m e a c e r ta in  reeponslLdl- 
lty  fo r the C en tra l an d  S o u th  A m e ric a n  
g o v ern m e n ts .”  A ffirm ative, F ra n k  B. 
M iller an d  F ra n k  H . In g r a h a m ; n e g a ­
tive, G. B. B u tle r  a n d  J a m e s  E. 
Rhodes, 2 n d .. . . L a s t  T h u rsd a y  e v e n in g  
the g y m n as iu m  co m m itte e  s a t d ow n  to 
a  s te a m in g  o y s te r  s tew , w ith  o y ste r*  In 
It, an d  In c id e n ta lly  d scu sse d  th in g *  
pet ta ln in g  to g y m n as iu m  w ork. F iv e  
b .sketL ull te a m s  will be o rg a n iz ed  lu 
the asso c ia tio n  a n d  a  to u rn a m e n t of 
gam es betw een  thes'e te a m s  w ill be 
p layed  fo r th e  c h a m p io n sh ip  o f trie  s s -  
so d a tlo n . F re q u e n t g am e s  will a lso  be 
pluyed w ith  th e  R o c k p o rt a s so c ia tio n  
an d  o th e r  o u ts id e  te a m s  a n d  a n  Indoor 
a th le tic  m ee t w ill be held  th e  com ing  
sp ring .
FULLER 5 COBB***♦ 4.4.4. ******
Christmas Shopping
I S  OUST
IN FULL RUSH!
C o m e  in  th e  M o r n in g  to  m a k e  
y o u r  s e le c t io n —y o u  w i l l  h a v e  
a  m u c h  b e t te r  c h a n c e  th a n  
in  th e  a f te r n o o n  ru s h .
W E ARE MAKING SPECIAL PRICES ON 
W O M E N ’S S U IT S , JACKETS, and 
M IS S E S ’ G ARM ENTS
I t  h  t g n l  tim  1 to  p i i 'c h u e  a i d  l u r e  the fu ll benefit of 
m ak ing  a m ost accep tab le  C h ristm as g ift.
FULLER & COBB
+  .M h*h*h*h*  * * * ♦ ♦  «|H*
T h e R a th b o n e  S is te rs  h a v e  a n  ap ro n  
sa le , fa ir  a n d  public  su p p e r to m o rro w  
a f te rn o o n  an d  evening .
H o lly  Is u n u su a lly  a b u n d a n t  th is  
C h rls tm n s  season . Y e s te rd a y  It w as 
b e in g  peddled  on the s t r e e t  by C u rtis  
& Co.
C h e s te r  W lgg ln , hom e from  B ow doln 
fo r  th e  C h rls tm n s  rec< ss. Is w e a r ng  
th e  ” B ,” w hich  Is a  tr ib u te  to  h  s ib ll-  
Ity  a s  a  foo tball p layer.
F re s h  eggR a r e  q u o ted  a t  40 c e n ts  ai d 
a r e  sc a rc e  a t  th a t . C o u n try  ca sed  c g g e 
b rin g  35 c e n ts  an d  w e s te rn  ca sed  eggs 
32 c e n ts —re ta il  p rices.
K in g  H ira m  C ouncil, IL &. 8. M.,
e le c ted  th e  fo llow ing  ofllci rs  F rid a y  
n ig h t:  A lb ert H . N e w b crt, T . I. M.; I 
1^‘o n a rd  H . Snow , D. M.; C h a rle s  H . | 
S leeper, I’. C. of W .; A sa  P. S t. C la ir, 
C. o f G .; C h arle s  E. M eservey , T re a s ­
u re r ;  E d w a rd  K. G ould, R eco rd er; A l­
b e r t  II. N e w b ert, L e o n a rd  H . Snow , 
C h a rle s  II. S leeper, F in a n c e  C o m m it­
tee. T he officers e le c t a n d  ap p o in ted  
will be In sta lled  a t  th e  n e x t s ta te d  
a sse m b ly  F rid a y , J a n .  16. T h e p re sen t 
m em b ersh ip  Is 149.
M rs. H . L . U hlee o f N ew  Y ork Is In 
o u r  c ity  In th e  In te re s t o f th e  S u n sh in e  
J o u rn a l,  th e  o rg a n  of the S u n sh in e  
L egion , a  m o v em en t o rg a n iz ed  five 
y e a rs  ag o  a n d  now  e x te n d in g  to  the 
la rg e r  c ities , w hose o b jec t l» b e tte r  
te n e m e n ts , fre sh  a i r  o u tin g s , pu h jlc  
p la y g ro u n d s  an d  c h ild re n ’s  clubs. T h e 
L eg ion  h a s  aJread y  d one a  g re a t  w ork 
a m o n g  th e  ch ild re n  o f th e  poor In 
c ities . M rs. U hlee’s w ork  th ro u g h o u t 
M aine ta k e s  the fo rm  of so lic itin g  s u b ­
s c r ip tio n s  fo r th e  J o u rn a l  a t  60 c e n ts  a 
y e a r , th is  fu n d  to  be ap p lied  to  th e  
w ork  of th e  L egion. T h e  o b jec t Is In 
so  h ig h  a  deg ree w o r th y  th a t  It Is e n ­
t itle d  to  su p p o r t  from  all.
T h e  s p e d u l C h ris tm a s  se rv ic es  of th e  
U n iv e r sa lls t  c h u rc h  w ere held  S u n d ay . 
T h e  p a s to r , R ev. E . II . C hap in , 
p re ach e d  a  C h ris tm a s  se rm o n  of m uch  
s t r e n g th ,  In th e  m o rn in g  am i th e  choir 
s a n g  " T h e re  W ere S h e p h e rd s .” by  
D unks, a n d  " I t  Is  the BJe sed  C h ris tm a s  
M orn ,” by J . C. B a r tle t t .  T h e  o ffe rto ry  
solo, by  M iss F e e h a n , w as "W h ile  
S h e p h e rd s  W a tc h e d ,” by B lu m e n s-h e ln . 
T h e c h o ir  w as a s s is te d  by M iss V lnn le  
H a v e n e r . T h e o rg a n  n u m b e rs  w ere 
th e  “C h r is tin a s  M arch ,” by  L a  B lanc, 
a n d  R ece ssio n a l by  R eed. In the 
ev e n in g  th e  p a s to r  re ad  se lec tio n s  from  
D ick e n s’ C h r is tm a s  S to rie s . T h e cho ir 
s a n g  "W h ile  S h ep h erd s  W a tc h e d ,” 
w ith  c o n tra l to  solo by M iss H a v e n e r 
a n d  Miss F e e h a n  su n g  ” O Q u ie t N ig h t,
O H oly  N ig h t.”  T h e o rg a n  n u m b e rs  
w ere  from  th e  " M e ss ia h "—“ A nd th e  
G lo ry  of th e  L o rd ” a n d  th e  H a 'le lu ja h  
C h o ru s. T h e c h u rch  w as dee o ru ted  
w ith  ho lly  a n d  n a tiv e  evergr< en . A 
la rg e  d u s t e r  of c a rn a tio n s  w as In 
m em o ry  of the la te  C ap t. Otl«» 
In g ra h a m .
T h ere  a r e  a g re a t m an y  p erso n s  w h o  
n re  n o t a p t  to  co n s id e r n ex t F r id a y  an  
u n lu c k y  day .
T h e fu n e ra l o f th e  la te  M rs. E d w a rd  
L  F a rr in g to n  F rid a y  a f te rn o o n  w as 
a t te n d e d  by  a  la rg e  n u m b e r o f fr ie n d s  
a n d  re la tiv e s . R« v. E. II. C h ap in  o f­
fic ia ted . T he b e a re rs  w dre Jo h n  E. 
B rew ste r, A u g u s tu s  Low , H a rry  E. 
B row n an d  F ra n k  M. S h ere r.
F ra n k  C. A llen, o f C ressey  Ai Allen, 
th e  P o rtla n d  m usic house, an d  well 
k now n  a s  th e  en e rg e tic  tick e t s d 'e r  of 
th e  M aine F e s tiv a l, w as c a llin g  on 
R ock land  fr ie n d s  F rid a y . Mr. All n 
sa id , u n d e r  the ro.-e. th a t  D ire c to r  
C h a p m a n  w as n e g o lla t ln g  wl h 
S e h u m a n n -H e ln k  a s  solo a r t i s t  fo r next 
y e a r ’s  fe s tiv a l an d  e x p e c ts  to  land  the  
p rize—b u t th is  Is a  s e c re t  a t  p re sen t 
a n d  n o th in g  Is b e ing  sa id  a b o u t It.
Jo h n so n  S ta p les  & Soil, th e  R an k in  
s t re e t  b o a t  b u ild ers , a r e  v e ry  busy  a t 
th e ir  shop. T h ey  h av e  a s e t  of b o a ts  
n e a rly  com pleted  fo r  Cobb, B u tle r  At 
Co., a  22-footer u n d e rw a y  fo r C ap t. Al. 
G reene , an d  n re  w o rk in g  on a  s e t fo r 
C ap t. W e b s te r 's  new  sc h o o n e r a t  V in a l­
h av e n . T h ey  h av e  la te ly  b u ilt th re e  
b o a ts , m e a su r in g  16, 18 an d  20 feet, r e ­
sp ec tiv e ly , fo r I. L. Snow  & Co. T he 
firm  h a s  o th e r  w ork  a h e a d . Inc lu d in g  
c o n tra c ts  fo r n a p h th a  lau n c h  bo ats .
A t th e  a n n u a l m ee tin g  of R ock land  
IjOdge, A. O. U. W ., th e  f o l l o w o f f i ­
ce rs  w ere  e le c ted : L . C. J ac k so n . 
P. M. W .; 8. E. W elt, M. YV.; R. H. 
H ouse , O.; F . E . L each , F .; C. E . M er 
■SI v . v, R .; L. K. ( Ji <•. 11, I t . ; J«»hn ( 'ol 
son . F .; O. It. G e tchell, G .; R . F. 
C ro ck e tt, I. W .; E . W . W a tso n , O. W .;
S. A. F ish , T ru s te e  fo r  th ree  y e a rs ;  
L. C. Ja c k so n , re p re s e n ta tiv e  to  G ran d  
L odge; E. M. H a rd e n , a l te r n a te .  I t  Is 
ex p e cted  th a t  som e officers o f the 
G ran d  Ijodge will be p re se n t to  In sta ll 
th e  officers T u esd a y  ev en in g , Dec. 29,
ut w hich tim e a n  o p p o rtu n ity  will be  
g iven  all th e  m em b ers  to  o b ta in  a n y  
d esire d  in fo rm a tio n  In re g a rd  to  the 
new  ra te s  an d  h e a r  a  fu ll ex p lu n u tio n  
o f them .
A m an  w ho had  been d rin k in g  som e 
b e v e ra g e  w hich exceeded th e  fa m o u s  3 
p e r ce n t, w a n d ere d  In to  th e  lunch  room  
o f  M arsh  At R hodes T u e sd a y  n ig h t an d  
o rd e red  lav ish ly  from  th e  hili o f fa re . 
O ne of th e  w a ite rs  su d d e n ly  d isco v er d 
th a t  th e  h a n d le  of a  re v o lv e r  w a s  p ro ­
t ru d in g  from  the s t r a n g e r ’s h ip  pock< t, 
an d  fe a rin g  possib le tro u b le , s e n t  w ord 
to  th e  b ack  room . An a t ta c h e  of th e  
r e s ta u ru n t, a f te r  m uch  sk illfu l m a n lp u . 
lu tin g , finally  e x tra c te d  th e  ug’ly -look- 
Ing w eapon from  the s t r a n g e r 's  pocket 
a n d  th e  sp e c ta to rs  fe lt th a t  th e  c r is is  
h ad  been a v e rte d . T h e tra g e d y  w as 
su d d e n ly  ch a n g ed  In to  com edy, h o w ­
ever, w hen It w as found  th a t  th e  su p ­
posed re v o lv e r w as on ly  a  p a p e r  cap  
p isto l. T h e (d iscovery  does no t d e tra c t  
from  M itchell’s hero ism .
N O T I C E .
I W ILL BUY, sell or exchange
Overdue and unpaid BONDS
Overdue INTEREST on same
STOCKS which have no regular and 
of any kind rea(jy market value.
C urrenpom l w ith  o r  c a ll a t the office o f
S. T. K IM B A LL
414 M A IN  S T ., R O C K L A N D , M E.
Z / D S  7 7 CH ANCE!
But tw o  days rem ain  
Before CHRISTMAS !
O u r S tock  ih so Large th a t you can  s till find a Large Assortment of
Dolls, T oys, Glass Ware,
Crockery, Sleds,
And an Endless Variety of other things
1 . 1 .  BRANCH 5 a id  10 CENT STBRE
G irl for office w ork. 
A pp ly  i»t th e  shop. 
D o n 't te lephone
Mcwry & Payson
M H . I . t T T L E F I E t . I V B  I .E C T U K B -
W h n l w il l  IL- n i a c u m e d  U n d e r  IV >a«l 
of E d u c a tio n  nn d  C iv iliza tio n .
C o n g ressm an  L lttle fir  Id 's  le c tu re , 
" E d u c a tio n  an d  C iv ilis a tio n ,”  w h ich  
w ill be d eliv ered  In F a r« ff ll o p e ra  h o u se  
one w eek fro m  to m o rro w  n ig h t, d is ­
c u sse s  th e  d is tin c tio n  b e tw e en  e d u c a ­
tio n  n nd  c iv ilisa tio n  n n d  th e  re la t io n  
w h ich  th ey  b e a r  to  ea ch  o th e r . W h ile  
th e re  c a n  be no  t ru e  c iv ilisa tio n  w ith ­
o u t e d u c a tio n , th e re  m ay  b«- w lu c a tlo n  
w ith o u t th e  re n u lta n t  o f c iv iliza tio n . 
C iv iliza tio n  is th e  re s u lt  o f ngea o f d e ­
v e lo p m en t, e d u c a tio n  m ay  be a o q u lre d  
by a  few y e a rs  of s tu d y . N u m e ro u s  h i s ­
to r ic a l In s ta n c e s  a re  used  fo r th e  p u r-  
l»ose o f I l lu s tra t in g  a n d  e la t> orn tlng  
th is  Idea. T h e  th o u g h t Is deve loped  In 
Its  c o n n e c tio n s  w ith  g o v e rn m e n ta l d e ­
v elo p m en t, an d  esp e cia lly  w ith  r e f e r ­
ence to  a g o v e rn m e n t th a t  is freo  a n d  
re p re s e n ta t iv e  In Its c h a ra c te r .  T h e  
ra c e  p rob lem  Is d iscu ssed  on th ese  
lines.
I t Is su g g e s te d  th a t  p ro m in e n t f e a t ­
u re s  o f th e  re c o n s tru c tio n  p llcy p roved  
to lw u n fo r tu n a te  fa ilu res . T h e ir  Im ­
m e d ia te  re s u lt  w as to  In te n s ify  th e  
n e c e ssa r ily  b i t te r  fee lin g  e n g e n d ere d  by 
fo u r y e a rs  of su c c e ss fu l w a rfa re . T h e  
la s t in g  reNutt h a s  ten d ed  to  c re a te  a n d  
p e rp e tu a te  a fe e lin g  o f p ro fo u n d  m is­
u n d e r s ta n d in g  an d  e s tra n g e m e n t b e­
tw een  th e  tw o g re a t s e c tio n s  o f  the 
c o u n try  w hose rea l ln te ie s ts  a re  In ­
volved In u n ifica tio n  of se n tim e n t an d  
p u rpose .
T h e  w e lfn re  of the co lored  ra ce  w as 
d ire c tly  Involved In th ese  c o n d itio n s  
a n d  It h as  been th e  g re a te s t  s u ffe re r  
th e re fro m . A m o te  a d e q u a te  a p p r e c ia ­
tio n  o f e x is t in g  co n d itio n s  In th e ir  
t ru e  ligh t m ay  a lla y  som e of th e  fe e l­
in g  o f p re ju d ic e  th a t  now  e x is ts  b e ­
tw een  th e  N o r th  an d  th e  S o u th . T h e  
re m a rk a b le  p fo g resa  of th e  co lored  
ra ce  n o tw ith s ta n d in g  th e  u n to w a rd  
co n d itio n s  Is d e lin e a te d  an d  som e fo re ­
c a s ts  m ad e w ith  re fe re n c e  to  th e  
fu tu re .
S te a m e r  W . O. B u tm a n  m ad e a  sp ec ­
ia l t r ip  to V in a lh a v en , S u n d ay , ta k in g  
D r. J . E . W a lk e r , w ho w as ('a iled  In 
c o n su lta t io n  on th e  ca se  of D r. II. I.. 
R ay m o n d , w ho Is c r it ic a lly  111 w ith  
ty p h o id  fever.
A b o ttle  w as w ash ed  ash o re  upon th e  
b re a k w a te r  a  few  days ago. a n d  L ig h t-  
k e e p e r R ob b in s  found  th a t  It c o n ta in e d  
m a n u sc r ip t. T h e  m essag e  w as fin a lly  
d ec ip h ere d  a s  follow s: "S e p t 17, 1*00- 
W e ex p e c t to  get o u t of th is  G o d fo r­
sa k e n  sp o t ev e ry  m om ent, h i v a in  — 
th e  L ord  h elp  us. Rockland, Me.
N. B.—P le a se  send  o y s te rs  an d  d o u g h ­
n u ts .”  T h e m essag e  w a s  e v id e n tly  
d ro p p e d  o v e rb o a rd  by som e y a c h tsm a n , 
w ho th o u g h t to  h a v e  a  li tt le  fu n  a t  th e  
ex p e n se  o f R o ck lan d . T h e  c o n d itio n  o f 
th e  m a n u sc r ip t  In d ica ted  th a t  It m ig h t 
hnve been  d r i f t in g  a b o u t fo r th re e  
y e a  rs.
N O W  IS  T H E  I l f l E
To get a High Grade Standard
SEWING MACHINE
Marked down fro m  *ti'> In
8 4 5
Wv have a lliniled niuidii-r id Ih i. prim 
Old MaehliiLM repairnii ut uliort no­
tice, noedlea hiiiI purtu for ull inukeu o f
inucliineu.
E K. DAVIS
llirvcleu mid Sewing Maehlneu, (.old, 
Silver m ill Nickel I’ lnier, 20 OAK ST., 
ItOLKI.AND, ME. l ’liona aO6-f»
If
s
tiMaMM 'cCVWc'e MMWia'- Ml* Mi
3 HOLIDAY 
J NECESSITIES.
3 P erfu m e s,
S T o ile t A rtic les ,A to m iz e rs ,«  S m o k in g  S e ts ,
■  S h a v in g  S ets ,
S Choice C ig a rs .
3 Nothing Better Than
' These.
3C. H, Moor &  Co.
O R U C C I 8 T  8
" BUCK LAND
M M M s  WWW's*
N O TIC E  OF  
A SSICN EE
1 am obliged to ca ll for 
im m ediate paym ent of 
a ll b ills due the estate of 
Fred It. Spear.
F. C. KNIGHT. 
Assignee.
Itoekluud, Dec. 10, 1903 99 100
SECURITY TRUSI COMPANY.
Tbo zi uual iDeollDg ut tho Ktockholdera o f  
the Security Truat ( owpaoy will Lu bold a l  
ibeir bault ng ruo.oa lu toe <*ity of Itocklaud ou 
T I E SIlA Y  J a u u a ry  IS , ltr o i,  *1 4 u'oluob, 
u . uj . for I ho choice of a Board of blreciura  
I r tbe enaulug year, aud tor the irauaaotlou of 
such other buaiueea aa uiay legally couxe before 
tbeux.
Per order.
J. ( ' .n tU K Y , Treasurer. 
ttooSUud. Deo. 6, llMI. M-4
I
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TUB ROCKLAND COUKIKR-OAZETTE s TUESD AY , DECEMBER 22, 1903.
A m e r ic u s  H o o k  a n d  L a d d e r  C o m p a n y ’s A n n u a l.
In  th e  nbove p ic tu re  o u r  R o ck lan .l 
re a d e r s  will h av e  no d ifficu lty  In re co g ­
n is in g  th e  A m eric u s  H ook  & L a d d e r 
Co., w h ich  h a s  done ro  m u ch  fa ith fu l  
se rv ic e  a t  a ll k in d s  of fires fo r m an y  
y ea rs . T h is  Is one of tw o co m p a n ie s  in 
th e  R o ck lan d  d e p a r tm e n t w h ich  ic -  
sp o n d s to  a ll a la rm s  an d  v e ry  seldom  
Is ta rd y  a t  th e  poat of d u ly .
L eon A. C h ase  h a s  a g a in  he»n e le c t d 
to  se rv e  a s  fo rem nn , an d  w llh  h im  a rc  
11 m en w ho a r e  a lso  n c re d it to  th e  
c ity . “ B u d ” F ly e  Is th e  re g u la r  d riv e r , 
b u t  n s  he Is w ith o u t u n ifo rm  fo r the
tim e  b e in g  R n y  S m ith  held  th e  rib b o n s 
w hile th e  en m e m  w a s  bein g  sn a p p e  1.
In  th e  u p p e r row , re a d in g  from  left 
to  rig h t, a re  R ny S m ith . I.e  n A. 
C hase. J a m e s  M cIn to sh , H e rm a n  T ib ­
b e tts  nnd  C h arle s  L n w ren ce . In  the 
lo w er row , a lso  re n d in g  from  le f t  to 
rig h t, a r e  c h n r 'e s  E  H e c k h .r t ,  S a n ­
ford K . H a tc h . E lw a r d  V. P I  e. I to 'i-  
e r t Jo h n s to n . W y m a n  F . C u sh m a n , 
C la re n ce  H . M errill. Id an d  H a n fo rd  
F ro w ley .
A m eric u s  H ook A L a d d e r Co. g ives 
its  a n n u a l h a ll In W a t ts  h a ll T h o m a s ­
ton th is  T u e s ’a jf  n ig h t. IT Io r to  th n t
ev t nt th e re  w ill be n s t r e e t  p a ra d e  on 
th e  M ain s t r e e t s  o f R o c k la n d  an  1 
T h o m asto n , th e  o th e r  e o m p a n le s  ta k in g  
p a r t .
T h e  "H o o k s” h a v e  a  fine l is t o f g ifts  
nnd  th e ir  p a tro n s . In n d d ltlo n  to  h a v ­
ing  a n ice tim e a t  th e  bn ll, w ill s ta n d  
n fa ir  ch a n c e  o f g e t t in g  p rize s  w o rth  
se v e ra l tim e s  th e  p rice  o f  th e  tick e t. 
B efo re  In te rm iss io n  th e re  Is to  be n 
ca k e w a lk , w ith  n  p rize  o f 15 fo r the 
coup le  d o in g  th e  n if t ie s t  w ork .
T h e re 'll  be a  w a rm  tim e in  T h o tra s -  
ton  th is  T u e sd a y  n ig h t.
COME UP. COME DOWN. 
COME OVER. COME IN.
EVERYBODY WELCOME
T o  L o o k  a t O u r  F in e  S to c k  o f G oods.
---------- I T  C O N S IS T S  O E -----------
D ia m o n d s , W a tc h e s ,
S i lv e r  f in d  P la te d  G oods
J e w e lry ,  in  u p =to =d ate  s ty les . 
F in e  L a m p s , O n y x  T a b le s ,
B ro n ze s , C u t  G la s s , C h in a ,  
B ric = a = B ra c , L e a th e r  G oods
FOUNTAIN PEN S
W e have th e  W a te rm a n , W irt, C rocke r, L incoln, 
L au g h lin  nud S ti rlin g , w hich m ake fine C hris tm as 
P ie s e n ts  for L ady  or G e n t.
IE  Y O U  A R E  L O O K IN G  E O R
P IA N O S
W e  can save you m oney. C all and  le t us show  them  
to  you . A sk to  hea r th e  C H A S E  A N D  B A K E R  
P I A N n  P L A Y E R  a t
U M PS ,H0M"SI0MNiAINE
C H R I S T M A S  M r 
D R U G  T R A D E  C E N T E R
O u r  C h r is tm a s  S ta t io n e r y
Inc ludes  th e  la te s t ideas in W iitin g  P ap e rs  from  tb a  fa­
m ous E a to n  & l lu r lb u r t  M ills.
W e Handle H igh Grade Perfumes
N ew  O dors from  C o lga te , S tea rn s, I.aze ll, I lu d n u t  and  W oodw orth
Our Line of W alleis and Pocket Books is com plete. 
A p o llo  C h o c o la te s  J *  ........ ..
A Pretty Stock of DIARIES for ihe N tw  Year.
fi. 1. ROBINSON DRUG STORE
G E O . 51. G A K U I K E K ,  M A N A G E R ,  
M ' l i o i i i i t M i  o n .  N l win<»
W H O  W A N T S  IT ?  ISN’T THIS FAIR?
A  Good Chuoce lo r  th e  R ig h t  M a n  ' t h e  follow  in g  d ru g g is t*  w ill refund 
jy o u r  i iw u e y  i f  a fa ir  tr ia l  ol U -K I-  
C E N E  T A B L E T S  m il to  re lie v e  u ll 
.roBBAUc rosh-rn-K bstatk , K iu u ii iu iic  u ik c i io u a .
WHEELWRIGHT SHOP, TOOLS
AND STOCK d .'l.kob iuaonU r.gC o
i l l h e U u l I M  L -uip.«- .u u io j i  at the hvwl C h a n d l e r s  P h a r m a c y ,  
o l U iU k iu .tr ce t . Uocklaiai.M e. Also | U-KI-CENE ia a  poal
1 1-2 Story House with Ell and Stable * jlvvu l ami >i
H o c k lu n d  
H ouk la u d  
H o c k lu n d  
T h o m u u to n  
C u m d v u  
l i v e  U r ic  A cid 
K b e u m u tie m .
P i  ic e  f lO G e n t <
T H E  W O O D B U R Y  C H E M IC A L  CO.For particularaapp'y vo L. B. KEEN, Administrator.
Ing th e  d ep red a tio n , ch e ck s  th e  s h a r p  
re p rim a n d  n s  she  n o tes  th e  e a g e rn  ra  
w ith  w h ich ’ h u n g ry  Ups close o v er th e  
p rise , an d  sm iles  ns she  b es to w s  a  p a t 
upon th e  c u r ly  head  o f th e  offender, o r 
p e rch an c e  co m p o u n d s th e  fe lo n y  by 
s lip p in g  n second d a in ty  In to  th e  
(h u b b y  h a n d ?  A f te r  nil It Is C h r is t ­
m as tim e , nnd  ch ild h o o d ’s p a tro n  s t i n t  
ta n d  | ho lds sw a y  o v er nil h e a rts .
In  N e w  Y o r k .
O ur C orrespo ndent*#  C lim p se s  of 
Th ings  c o in g  On A t G o th a m
F o r  se v e ra l  w eek s S t. N icho las 
been h o ld in g  h igh  c a rn iv a l  In 
M etropolis. E v e ry  s to re , fro m
tin ie s t  n e
th  •
hugnMfl
S lln g e rs  o f s a n g ,” to  q u o te  fro m  n 
re cen t p ro te s t  Of a  d isg u s te d  c r itic , 
h av e  been  m u ltip ly in g  e v e r  fln c e  the 
( leve r s e n  eds  of th e  la te  la m e n te d  
Billy B a x te r  f l is t  c a u g h t th e  p o p u la r  
fan cy , nnd  a re  to  be found  In ev e ry  
c ity , nnd  th e ir  v ap o rin g #  In e \ e y 
new sp ap er. H ut th e re  Is s lan g . —an d  
«lnng. To " s lin g ” th e  p ic tu re s q u e  
v e rn a c u la r  of th e  s t re e t , th e  sa  oon, 
th e  ra c e tr a c k  an d  th e  gTeenroom , Is 
one th in g . To w ield It a c c u ra te ly  an d  
d isc rim in a tin g ly , w ith  a  ke n a p p re -  
■ la tlo n  o f  bo th  Its  p o ss ib ilitie s  a n  1 its  
l im ita tio n s , is a n o th e r  an d  v e ry  d lffe r- 
• n t  th in g . To w r ite r s  o f  th e  firs t c la ss , 
ihe  s tr in g in g  to g e th e r  o f s la n g  p h ra se s  
is th e  sole d e s id e ra tu m  in th e ir  w ork. 
To th o se  of th e  second c la ss , th e  s la n g  
em ployed  is b u t a  m ed iu m  w h e reb y  
Idens m ay  be e x p ressed  a n d  s l tu n  ion* 
developed m ore d ire c t’y  a d  for» ib ly  
th a n  Is possib le by m e a n s  of o rd in a ry  
p h raseo lo g y .
I p a in t . Ir In flra a  
[ n t t l te ,  nnd  a!l a  e 
I th ro n g  d  f r o m  
, n a tly  n o ri i ln g  tin - I 
y 111 tho  c lo s l ip  
a h o u r. Coni pc* I Ion | 
|  In fie rce r th  t n |
e v e r  b e fo re  an d  i 
|  in th e  d a lly  nnd  ! 
S u n d a y  p a p  *rs 
n e w s  h a s  b? ' n J 
c ro w d ed  o u t l»y i 
th e  m a m m o th  ad - I 
v e r ils e m e n ts  o f 
i Iva l e s ta i  li h- 
m e n ts , w h ich  vie 
w ith  one a n o th e r  
in o ffe rin g  lon$
• , l i s ts  o f hoi I ay  
b i r g a in s ,  f r e e  
ennee. is. p r  n 1- 
u m s a n d  so u v e ­
n irs . T h e d e c o ra tio n  of w in d o w s and  
In te r io rs  h a s  been c a r r ie d  o u t upon, n 
g ig a n tic  sca le . A t W a n a m a k e r ’s. the 
o llec tion  o f  p ic tu re s , s ta tu a r y ,  p o rc e ­
la in s  a n d  m e ta l-w o rk  ca n  h a r d ly  he 
e q u a lle d  pave in  th e  g re a t  m u se u m s of 
th e  c o u n try . T h e c ro w n in g  a t t r a c t io n  
Is a n  en o rm o u s C h r is tm a s  bell .<iin- 
p le te ly  filling  th e  ro tu n d a . I t s  h e ig h t 
h a s  been  v a r io u s ly  e s t im a te d  a t  from  
th i r ty  to’ fo r ty  feet. A t S iegel Coop, t ’s 
th e  fa m o u s  fo u n ta in  on th e  m ain  floor 
h a s  been  m ad e  th e  c e n tra l  f e a tu re  of 
th e  d e c o ra tiv e  schem e. A bove th e  bend 
o f th e  g ia n t  s ta tu e  w h ich  ris e s  from 
th e  c e n te r  of th e  b a s in  n e a r ly  to  the 
ce lling , a  s c a r le t  bell s tu d d e d  with 
e le c tric  l ig h ts  Is su sp en d e d , a n d  ra d i­
a t in g  fro m  th is  p o in t a r e  n u m b erle ss  
fe s to o n s of In c a n d e sc e n t lam p s. From  
th e  m ain  e n tra n c e  to  th e  r e a r  o f the 
s to re  s tre tc h e s  a  lo n g  a r c a d e  whose 
n u m b e rle s s  a rc h e s , s e e m in g ly  com ­
posed o f snow  an d  g l i t te r in g  I; Icles, are 
a lso  s tu d d e d  w ith  e le c t i lc  Igh ts . In 
M acy’s  sh o w  w in d o w s a  s e r if  s o f r e ­
p ro d u c tio n s  in w a x  o f th e  K a tz e n ja m - 
m er k ids, A lp h o n se  a n d  G a s to n , nnd 
o th e r  p o p u la r  n e w sp a p e r c h a ra c te rs  
d ra w  d a lly  cro w d s, w h l’e w ith in  a ll Is 
a  b laze  of co lo r a n d  h o lid a y  s v m b  >'Ism.
O ne w ould sc a rc e ly  look fo r  b ea u ty  
In a  g ro c e ry  o r  m e a t m a rk e t, y e t the 
a r t i s t s  em ployed  by  th e  d e p a rtm e n t 
s to -e s  h a v e  so h a p p ily  e x e r  e d , th - lr  
sk ill t h a t  th e  floors d ev o te d  to  edibles 
a r e  p e r fe c t  p ic tu re s  In th em se 'v e s . 
F a n c y  b o o th s  c o n s tru c te d  e n 'i r e ly  o ’ 
g lis te n in g  b o rax , to w e rs  b u il t  o f col­
ored  p a s te b o a rd  c a r to n s  c o n ta in in ’? 
g e la tin e  a n d  Ju n k e t, ro s e tte s , s ta r s  
a n d  c re sc e n ts  fo rm ed  o f b rlg h t-h u e  
c ra c k e r  boxes, ho llow  p i l la rs  m ad e  of 
b o ttle s  c o n ta in in g  red , g re e n  n n d  yel­
low f r u it  s y ru p s  a n d  lig h te d  from  
w ith in , p y ra m id s  o f po lished  g re e n  nnd 
c rim so n  ap p le s  a n d  g o ld en  o ra n g e s  
h e a p s  of g re en  a n d  yellow  sq u ash e s , 
w h ite  p a r sn ip s  n nd  ru b y  b e j ts , m ounds 
o f  c ry s ta l 'Iz e d  f r u its  o f r a ’n b o w  color-, 
a n d  g re a t  b a s k e ts  of g lac ed  lem on  n n l 
o ra n g e  peel a n d  c itro n  a r e  a  few  o f the 
c o u n tle ss  o rn a m e n ta l  fe a tu re s .  F e s ­
to o n s of e v e rg re e n  1111 th e  a i r  w ith 
sp icy  f r a g ra n c e  w h ich  m in g le s  w ith  the 
a r o m a  of coffee f r e sh ly  g ro u n d  by the 
b ig  e le c tric  m ills, n n d  th e  ap p e tiz in g  
od o rs  of ro a s t  m e a ts , f r ie d  oy sters , 
ch icken  p a tt ie s , b en e d  tu rk e y  a n d  oth< r 
te m p tin g  d e lic a te sse n . E v e n  th e  u n ­
cooked m e a ts , p o u l t ry  a n d  fish a re  
g a rn ish e d  w ith  ho lly , lem o n s  and 
sm all v e g e ta b le s  c u t  In th e  form  of 
flow ers. W h a t  w o n d e r If now  a n d  then  
a y o u n g s te r , to d d lin g  w e a il ly  a t  the 
m a te rn a l  heels, y le  d s  to  te m p ta tio n  
a n d  s n a tc h e s  a  co o k y  o r  d a te  o r fig 
from  th e  h e a p e d -u p  s to re s  th a t  seem  to 
re c k o n  Inv tl g ly  on  e v e ry  h an d ?  
W h a t  w o n d e r If a  t ire d  c le rk , w ltn ess-
f lu r n  th e  B e s t
£ 3 ^
F C R  S H E  B Y
LJ.BIRD&CO.
Prices- “ a s  L o w  a s  a n y ­
b o d y ’s. N ev er  u n d erso ld .
T elep h on e  36-9
ROCKL/»NO. ME.■ ■
STATE OK MAINE.
Kn
At a Probate Court held at Rockland in and 
id County o f Knox, on the fUteeiuh  
day o l Deceuiin r In the year of our Lord oi 
lid niiii* hundred and three
turn instrum ent p u ip u tin g  to lie thelai . 
will .itiil l< bt.iin.-lit o f Mamaret K. Greeidialgh, 
I n in said County, having I 
presented for probate.
n u m b ,  m a’, notice thereof be given to all 
pel 'Olin iiiterebled. by causing a Copy of th 
' Tiler to be publi bed three weeks kuici-i 
-ively in the < nurier Gazette, a newbpupei 
pu hiibh ed  at Hock I and b said County. tba' 
they may appear at a Probate fou r  to lie held 
at Rocklau • in and for bald County, on 
nineteenth day o f January, A. D.. 1904. at nine 
o ’clock in the forenoon, and bhow cause, if any 
they have, why the prayer o f the petitioner 
bhoold li d be granted.
( H ABLER K. MILLER. Judge of Probate.
A true copy—A ttest:
107-104 ’2 (L A  HENCE D. PAYSON, P. eg la ter
STATE OF MAINE 
To the Houoruble. the Judge of tli
(Hurt in and for the County o> bn.
Respectfully Represents L It. ( ainpheil of 
Ito'-klaud. Guardiau o f Phoebe .1 Drake, In­
sane ward o f Rockland.
Tha said insane ward la the owner o f certain  
R eal Estate, situated in Rockland, in bald 
ty .a u d  described as follow*, viz: A certain  
pircel of rea l« btate.togeth* r wi h lilt-building  
thereon, bounded and desciihed uh follows t< 
w it: H e g iu n ii i '  <>n North Main Stre-t, at lam 
i o tm e i l y  owne i by ( barbs B Marston. thenci 
ei.bteily In »aid land to land now or forun-ily of 
Cli-«iieb M illikiii ; thence south* rl\ In said MB 
libin'b land to land f Mia C A K.-en- ; then t 
by aaid Keto e'» la in  w estetly  io the baid North 
M ainStteet; thence northerly by said sti 
place of beg
i a i-ling  mortgage and debts. \S her* for* youi 
I etltioli* r p ia \ that he may be Been ed 'o mort 
gage baid heal E state lor the purpose ufoicsaid
Dated at Rot V laud thia til tee nth day o f De 
ceo her A D ., Paul.
102-104-2 L R. ( ’A M PBELL, Guardian.
KN X COUNTY. -
In Probate Court, held at Rockland, ou the 
P th day ol Dee. mb. r. A D. BAD.
tin ih. petition aforesaid Gidered. That 
!«»• lie given, b) p u b lish in gs copy of bald 
i t i  u, with ib is order tin icon, once a wee* Jor i 
D ice  week* sueceaaivviy, prior Ui the nine 
t .en tb  day ol January next m he Courier-Ga­
zette a n e w sp a p er  printed in Rockland, that all
ereoUb iuUrcbUMj may attend at a Court 1 
Pr- bate then be held iu Rockland, and bhow 
cause, if an y , why the prayer o f bald petition  
should not be granted.
C liAULK SK  MILLER, Judge.
A true co p y .--Atte st :
101-104-1 CLARENCE D. FAYKGN. lU-gu ter.
B L A C K S n i  T H 'S  
# COAL #
T h e  B es t in  th e  € l iy
Nice Egg, Stove and 
N u t Coal for 
Domestic Use.
Dry H ard W ood
A N D
Dry Birch Edgeings
Thorndike &  Hix
T e lep h o n e  5 3 3 -4
STATE GF MAINE.
Knox m .
At a Probate Court buhl at Rock lain I iu and 
f .r  aaid ( ouniy •>! Knox, ou ihe IIDecuth 
da> of De.ccui «-i. iu the year o f our Lord oue 
thousand nine buudn dui u tbr« o.
A < n a in  ibhiiiiuo nt pu iporiiug t" l»e G>(* 
lwslWill undTci-iiiuu ut of «l< r iillH .D ih o  water, 
late of V ii-abaveu in said County, la v in g  
been prewnt« (l for piuhate.
OUDEUEU. Thai notice thereof be given U» all 
perieius interested, by cuusiug a copy o f tub* Or­
der to It* published three works »uca*e»Mu*ly in | 
Tin Courier-Gazette, a newspaper published at 
Rockland iu aaid couuly. that tin y uia\ appear 
at a Probate Court to be held a t Rockland, 
iu and for raid county, ou tin n ineben  li d>v 
ol Ja (Ugiy A D. lttd.at n iu eo ’clnck in the fore- 
uoou. anu show < aure. it any they have why | 
the i-rayer of the petitioner rbould not be
( H AKLEb K. MILLER. Judge of Proliato.
A true copy.—A ttest:
, 1U2-RH 2 Clar enc e  d .pa y so n , lu-guter J
I t seem ed like  se e in g  a  g ro u p  of 
an  i 'l a r  fa ces  w hen I w a lk e d  In to  a 
to re  th e  o th e r  d ay  a n d  ra w  up  n u 
o u n ie r  n e a r  th e  e n tra n c e  t in e  Iona 
ow s of books by  M a’ne w r ite rs . Th<*-e 
vere " W h i t  H; p p  !© j to  W ix g  e-- 
v o rth ,"  by W . O. F u l \ r .  11 l im n  D ay s 
•P ip  T re e  B a lla d s ,” a n d  th r< e  novels 
»  H o w a rd  F t  1 Jin t (C h ar i s  W . H o  »k). 
t w as g ra ti f y in g  to  le a rn  fro m  a sa le s - 
iiu ii th a t  a ll w ere sell ng  b risk ly .
W in ifre d  F a les .
I t  is known to thousands of poultry 
raisers that yoi get more fertile eggs, 
and stronger, healthier chicks when 
hens have been given regularly
S h e r i d a n ’s
—  CONDITION
P o w d e r
Not a food, but makes all food more 
effective. Successful poultry men hare 
proved its value for 30 years past.
Onepack,Sftc:flve,*1.flft. L*nr*8lb. csnf1.90;slx,SR.oo. Expre» prepaid. Sample poultry paper fma. 
I. S. JOHNSON &  CO., B oston, Mass.
r
m ' l
NICE GIFTS
C a n  b e  m a d e  f r o m  t l i e  
v a r i o u s  l i n e s  w e  c a r r y .
A tom izers d i f f e r e n t  d e s ig n s
Perfum es s w e e t e s t  o d o r s
T o ile t A rticles LAR,)K VAR,KTY HETH °"’
D I F F E R E N T  k in d s
, 4 .
Nice Line Hot W ater Bags.
W. C. POOLER-DRUGGIST
R O C K L A N D
A p ro m in e n t n am e  upon  th e  b r ie f  roll 
o f a u th o rs  c o m p ris in g  th e  la t t e r  e!a-»s, 
Is th a t  o f B illy  B u rg u n d y , w h o ’ © 
"T o o th so m e T a le s"  Is kn o w n  a n d  e n ­
jo y ed  from  one end  to  th e  o th e r  of 
U ncle S a m ’s  do m ain . In  p r iv a te  l l 'e  
he Is O. V ic to r L im eric k , to  w hich  
n a m e  he Is e n ti t le d  to  ap p e n d  a  s t r 'n  : 
o f d eg rees  long  en o u g h  to ju s t i f y  a 
ca se  o f "co p io u s c a p l tu s "  e \ e n  m ore 
se v e re  th a n  th a t  w h ich  a fflic ted  o n e  of 
h is  fa m o u s  hero ines . H e  w e a rs  hl 
h o n o rs  so  m od estly , h ow ever, t h a t  It !s 
on ly  h is  In tim a te s  w ho k now  o f his 
b r i l l ia n t  co lleg ia te  c a re e r . H 's  l i te r ­
a r y  c a re e r  opened  w ith  e d ito r ia l  vork  
on sc ien tific a lly  u n in te ll lg lb  e  m ed ica l 
Jo u rn a ls , w here he q u ic k ly  m a d e  his 
n am e . Som e o f h is  a r t lc e s  c o n ta in e d  
so  m uch h u m o r a s  to s t a r t l e  th e  m ed i 
ca l dons, w ho re g a rd e d  th e  w o rk  a s  
In f ra  dig. O ne m a n u fa c tu re r ,  h o w e v er, 
w ho h ad  a  k ee n ly  p ra c tic a l  v l Ion, s a i l ,  
" If you  will g e t  m e u p  a  h u m o ro u s  
s to ry  like th a t  a n d  c u t  o u t a ll long- 
w inded  w ords, I w ill g iv e  y ou  $500. 
L im e ric k  com plied  a n d  th e  s to  y 
p roved  a  re m a rk a b le  su ccess . I t  w a 
follow ed by  a  second  v e n tu re , th is  tim e  
In s lan g , w hich m ad e  even  a  b lg irer hl . 
H a v in g  d isco v ered  h is t ru e  b e n t, h is 
p ro g re s s  from  th a t  tim e  h a s  been  r a p l  I 
a n d  ea ch  o f  h is se v e ra l  p u b  ish ed  books 
h a s  b ro u g h t h im  fresh  la u re ls  a s  a
lu m o rls t. A t p re se n t he Is sy n  1 a  ng  
’a n g  s to r ie s  to  e ig h ty  o r n in e ty  le a d ­
in g  n ew sp ap ers , w h ich  le a v e s  h i n  l i f e  
tim e fo r  o u ts id e  w ork  a l th o u g h  h e  te  is
he Is d e v o tin g  e v e ry  s p i r e  m on en  
to  a  new  book to  be p u b lish e d  In rhe 
sp rin g . T h e so ’e cloud  u pon  th e  h r lzo n  
Is th a t  F o r tu n e  Is sm ilin g  so b io id  y 
a s  to  r e n d e r  h im  In e lig ib le  to  m ore  
th a n  " h o n o ra ry ” m e m b e rsh ip  in lit  r- 
a r y  B ohem ia, w h e re in  th e  ch o ic es t 
s p ir i ts  a n d  b r ig h te s t  w its  o f th e  
m e tro p o lis  a re  to  be fo u n d ; fo r who 
v er h e a rd  o f a  tru e  B eh m ia n  w ith  a 
s u b s ta n t ia l  b a n k -a c c o u n t?
O ne o f th e  m o s t In te r e s tin g  e x h ib i­
tio n s  o f th e  sea so n  h a s  ju s t  closed  a t 
th e  K eppel g a lle r ie s  on E a s t  S ix te e n th  
s t re e t . I t  c o n sis ted  o f fo r ty - tw o  pen 
d ra w in g s  by  C. D. G ibson , a c c o m ­
p an ie d  In m a n y  c a se s  b y  re d u ced  re ­
p ro d u c tio n s  cu lled  from  h is  p u b lish e d  
books. T h is  fe a tu re  w as of ln e s tim a b l * 
b en efit to  a r t  s tu d e n ts  a s  it  e n a b le d  
th em  to  a p p re c ia te  th e  a llo w a n c e s  
m a d e  by th e  a r t i s t  fo r th e  r e d u c t ’on 
of .his p ic tu re s ;  how  he ln te n  lfled 
p o in ts  w h ich  he d es i-e d  sh o u ld  be 
em p h a siz ed  In th e  s m a 'le r  p r in ts , a n d  
how  he s lig h te d  o th  rs  w h ich  w ould  
h a v e  been  p a in s ta k in g ly  w o rk ed  o u t 
h ad  th e  d ra w in g  been m ad e  fo r  r e d u c ­
tion , b u t w h ich  in th e  p r in t  w ould  
s im p ly  h a v e  looked  " b o tc h y ” a n d  fu s^y  
If t re a te d  In d e ta il. I t  w a s  a  Joy to  
s tu d y  upon so ’u rg e  a  sea l • th e  v ig o r­
o u s  tec h n ic  w hich  h a s  w on fo r 1 s m a s ­
te r  u p lace  In th e  f r o n t  ra n k  o '  A m e r­
ican  I llu s tra to rs . M r. G ib so n ’s  p o w e r 
o f su g g es tio n  b o rd e rs  o n  th e  m a rv e l­
ous. W ith  a  few  q u ick  s t ro k e s  he 
b rin g s  o u t from  th e  p a p e r  a  h e a v ily  
c a iv e d  corn ice, a  lu x u r i  u s ly  fu rn ish e d  
in te r io r , a c h a rm in g  ' a ” d -c a p e , o r  the 
tr im m in g  o f a n  e la b o ra te  gow n . E x ­
a m in e  c ’osely, a n d  to  th e  ty ro  th e  
su g g e s te d  d e ta ils  w 11 Fe in m e te  
" s c ra tc h e s ,” p laced  a t  ra n d o m ; b u t let 
h im  try  to  copy th em  a n d  he w l 'l  find 
th a t  ea ch  w a s  c a re fu lly  th o u g h t  ou t 
befo re  th e  a r t i s t  p u t pen  to  p ap e r, a n d  
th a t  to  c h a n g e  th e  p o sitio n  o ’* a  s in g ’e 
p e n -s tro k e  Is to  in ju re  if n o t to  d e s tro y  
the effec t o f Qie re m a in d e r .
T he p re se n t w eek M essrs . K eppel 
h av e  opened a n  e x h ib it of fra m e d  pi 
tu re s  su ita b le  fo r h o lid ay  g if ts . T h ey  
c a r ry  th e  m ost co m p le te  line o f ch o 'c e  
en g ra v in g s , l i th o g ra p h s , e tc h in g s  a  d 
m e z z o -tin ts  to  be fo u n d  in N ew  Y ork, 
th e ir  co llec tio n  of p a r t i a l  s o f cele 
b ia te d  a r t i s t s ,  w r ite rs , a c to rs , m u s l 
c lan s, s ta te sm e n , m o n a rc h s , a n d  olH- 
c la ls  o f th e  p a s t  a n d  p re se n t b e in g  
esp e cia lly  com plete . T h e  l in n  issu es  
a  se t o f c lass ified  c a ta lo g u e s  whi< h  
h av e  p ro v en  a  g r e a t  co n v e n ien ce  to 
o u t o f tow n  c u s to m e rs .
I t  w as p le a sa n t to n o d e e  in th e  p ro s ­
p ec tu s  of the L a d ie s ’ W o r’d fo r liOI. a  
R ock lan d  n am e a n d  face , th o se  o f Mri 
A dellu  F . V cazie. I t  w a s  in  1899 th a t  
M rs. V eazle m ad e  h e r  d e b u t u s  a  c 
t r ib u to r  to th e  a b o v e  m a g a z in e , an d  
h e r  se r ia l s to ry . "A s T h ro u g h  a  G lass  
D a rk ly ,” w as one of th e  h i t s  o f th e  
yea r. S ince th a t  tim e  she  h a s  firm ly  
e s ta b lish e d  h r  re j u ta t io n  a s  a  s tro n g  
a n d  th o u g h tfu l  w r te r . H r  new  se ria l 
will be e n ti t le d  "T h e  R ebelll n of 
H eu el's  W ife ,"  an d  Is s a id  to  be the 
m ost b r i l l ia n t  s tu d y  w h ich  h a s  yet 
com e from  h e r  pen.
PHOTOGRAPHS!
E v e r  g ro w in g  in  p o p u la r ity  is (h e  fa s h io n  o f h a v in g  p re s e n ta ­
t io n  p o r tra its  m ade  fo r  C h r is tm a s  G ifts . A n d  t r u ly  n o th in g  
is m ore  p lea s in g  to  th e ir  re c ip ie n ts .
The Merrill Studio nnnources for the Holiday 
Beason o f 1003, its preparedneRR to futnlRh the 
latest and nohhieRt novelties In up-to-date  
portraiture. New m ounts in n» w shapes, t x -  
elusive designs In m ost sty lish  ’•FOLDERS."
In fact everything to be obtained in the h igh ­
est class City Studios.
For those who find it im possible to s it  through  
the daylluht hoars, we have installed apparatus 
for making phot is in the evening by Electric 
Light. These pictures are in every way equa  
to those made by daylight, and arrangements 
can be made for s ittin g s any tim e between tho 
com ing o f darkness and 9.00 p. m. Popular 
prices.
M E R R IL L  S T U D IO , 564 M A IN  STREET
5 W E ARE NOW REflDY^  •
{ O ur Safe Deposit V aults They affordyou’p i  •
|  te c tio n  ag a in s t file o r b u rg la ry . |
a O u r V a u lt Is on e o f  th e  finest, a n d  g
s tro n g e st a n d  u p -to -d a te  in  ev e rg  re sp ee t.
Do n o t p u t off any longer th e  p ro tec tio n  offered by our Safe 
I D eposit Boxes co n ta in ed  th e re in , fo r th e  keep ing  of y o u r 9 
S  valuable papers. Q
|  P r ic e s  T o  S u it , A c c o r d in g  T o  S ize . g
• T H O M A S T O N  N A T IO N A L  B A N K  |
S A V E S  T IM E  A N D  M O N E Y .
O n e o f  o u r  G a n o l e n r  E no in k s  
in  D ory  o r  B o at iu u g re u t  s a v in g  
o f  t im e  a n d  m o n ey . Y ou  ca n  do 
m o re  a n d  b e tte r  b u s in e s s  w ith  
p o w e r th a n  o th e rw ise .
LET UH MAKE AN ESTIMATE 
FOR YOU
The K N O X
GASOLENE ENG INE
Is  S tro n g  a n d  R e lia b le ,
f f i r d e i  Anchor-Rockland Machine Co. r o c k la n d
^  PLYMOUTH COALt
Y o u  K n o w  W h a t  I t  Is . W
$ 7 .5 0  per Ton
25c per ion Discount for Cash in 10 Days
S  Simmons, W hile & Co. 2
Millinery Clearing Sale
Ready-to-W ear and Trim m ed Hats
----------- a l s o -------------
All Millinery to be sold for Less than Cost
---------- T O  C L O S E  O U T ----------
MRS. E. G. LINSCOTT
W A R R E N
T H E  R O C K L A N D  << »ll Iti KIM • AZK'I T E  : T U E > I > A ^ . 1»E( T J lB E U  22 ISM»-T. A
PICK A M A N ’S X M A S  PRESENT
O ld -T im e  L o c a l T h e a t r ic a ls .
A n  E x - A m a t e u r  R e l a t e s  S o m e  o f  H i s  R e c o l l e c t i o n s  
O f  B y g o n e ' S t a g e  D a y s  I n  R o c k l a n d .
F i< m  th is  G re a t  T re e  L o a d  o f 
F re s h  B o u g h t G iv e a b le s .
F u r
G lo v es
F u r  lined  and  
D ress  G lo v es , M it­
te n s , F u r  C ap s , F u r
C o a ts , N e c k tie s  ( W e ’re  
s h o w in g  T I  IE  s ty le s  o f  th e  
tow n), H a n d k e rc h ie fs  s ilk ,
lin en  an d  in itia l, F a n c y  S h ir ts ,
F a n c y  S u sp e n d e rs , F a n c y  A rm  
E la s tic s ,N ig h t R o b e s ,S lip p e rs , B ath  
R o b es , D ress  S u it C ases , U m b re l la s ,
C u ff  B u tto n s, S c a r f  P in s — e v e ry th in g  th a t 
a m an can  ask  for in th e  fu rn is h in g  lin e —
A N D  E V E R Y T H I N G  T H A T  IS  G O O D  
A N D  F A S H I O N A B L E  IN  T H E  W A Y  O F  
S U I T S , O V E R C O A T S  A N D  U L S T E R S  ! W e  
k now  ju s t  th e  so rt o f  h o lid ay  g ifts  th a t  p le a se  a m an 
m ost, an d  th a t ’s w h a t w e offer y o u  in o u r  sp len d id  
g r e a t  line. O u r  sh o w  w indow  h a s  a h in t o f  th e  m u lti­
tu d e  o f  g iv e ab le s  w e o ffe r ; o u r  w ho le  s to re  is 
full o f  h o lid ay  sp ec ia ltie s , a t a t t r a c ­
tiv e ly  low  prices.
O u r
a r ra y
o f
w ares
is
a t
its
best
to d a y
S ee it— now  !
0. E. Blackington &  Son
h o m e™ music
N ow -a-days hom e w ith o u t m usic is like  a k itch en  w ith ­
o u t a  ra n g e — it  is n o t hom e w ith o u t one. W e have 
been in th e  m usic business  fo r m any years and have 
le a rn ed  from  ex p e rien ce  and  s tu d y  w hat are  the best 
in s tru m e n ts . F o r a holiday  p re se n t n o th in g  w oidd lie 
m ore a p p rec ia ted . Com e in a n d  le t us ta lk  i t  over w ith  
you  or send  us a posta l and  we w ill call and  see you.
MUSICAL INSTRUMENTS
P i a n o  Department
W e a re  sh o w in g  th e  E v e r e t t ,  M cP hail, 
M errill, K e lle r B ros., J a c o b  B ros., New- 
E n g la n d , C apen , R ad le , o r  w e ca n  g e t 
you  a n y  m ak e  d esire d .
Music
T h o u sa n d s  o f p ieces of m usic , vocal 
a n d  in s tru m e n ta l . A ll the  v e ry  la te s t 
p ieces th a t  a r e  now  th e  ra g e  In la rg e  
c itie s .
M an d o lin s , V io lin s, Q a lta rs , C ornets , 
D ru m s, B an jo s , A ccord ions, H a rm o n ­
icas, a n d  a n y  m u sic a l In s tru m e n t you 
w a n t.
Organs
C hicago C o tta g e , M ason  & H a m lin  an d  
B u rd e tt . T h ese  a re  th e  th re e  le a d e is .
Angelus
MKIS MASTCR’8  VO OK”  °
_ i f  you  c a n n o t p lay  th e  p ian o  the
VICTOR TALKING MACHINE | u n g e lu s  will p lay  It fo r you. N o hom e 
. „  need be w ith o u t a  p ian o  for w ith  th e
Am using, In 'd ru c t/v e  and  e f l fe r - |  angeluB a t ta c h e d  th e  m ost difficult 
ta ln /ng . p iece of m u sic  is ea s ily  p layed .
9  *
Picture*?
are sh o w in g  a n  e le g a n t line of pic- 
8, n ice ly  fram ed . O ne o r m ore of 
i on y o u r w a lls, m a n tle  o r  tab le  
g re a tly  a id  In m a k in g  hom e a t-
Ping Po"g
T h e p o p u la r  triune, n o t on ly  fu n  b u t 
scien tific . F ro m  J1.Z6 up . B uy th e  
gam e anil you  will w a n t to  s ta y  a t  
home.
Stationery
O ne of th e  b es t lin es  e v e r  seen  In th is  
c ity , p u t u p  In nice, a t t r a c t iv e  boxes.
A r tis ts ’ M a te r ia ls —P a in ts , B ru sh es , 
Oils, P ap er , etc .
E ase ls, M usic S ta n d s , V iolin  an d  
B an jo  S tr in g s , etc .
Souvenirs
“ R O C K L A N D  B Y  I H E  S E A ,”
A nd b e a u tifu lly  h a n d  tin te d  p h o to ­
g ra p h s  o f loca l sce n ery .
M ERR ILL PIANO
E n d o rse d  a n d  n e a r ly  ex c lu siv e ly  used 
by N ew  E n g la n d  C o n se rv a to ry  of 
M usic, B oston .
MAINE MUSIC COMPANY
The Only Strictly Music House in the city
Pianon on E an y In tda llm en tH  o r  f o r  v e r y  L o w  Pauli P rice
FF.Y LER’S COM NFk
W llford  S h u m a n  a n d  w ife a n d  C a rr ie  
an d  Hosle S h u m a n , w ho h a i e  b te n  vl<- I 
itln g  th e ir p a re n ts . M r. a n d  M rs. Jo h n  
S h u m an , have  re tu r n e d  to  Ml Id le. 010. 
M ass.
G e rtru d e  W lth a rn  a n d  l i t t le  d i u g h h r  
a re  spend ing  the w in te r  w ith  h e r  a u n t, 
M rs. L izzie F ey ier.
M r W e itw o rth  of N o r th  A pp leton , 
who bus been v is it in g  h is  d a u g h  er. 
M rs. O. S lde llnger. h a s  re tu r n e d  ho i e.
M rs A ddle H a r r i s  a n d  d a u g h ie r  j
I L e ila  of L ib e r ty  w ere a t  H a w es W a l- 
t e r ’s, W e d n esd ay .
N O T IC E .
will I" hi l i at Ui"ir lit* k ing K«Miua. on T um - 
«Ih .v , J  • un ary  1*4, at IO tj’vb'Ck a iu., Io
transact Ihe following but-im-hn: To fix Ihe 
n mu he i o f uuil ehoobv a l io u i lo f  Director* for 
the eii»uiinr year and lor the transaction ol 
any other buaioeaa that may legally come before 
them. For Order.
K. F KEUUY, Uaahier. 
Rockland, Me., Dec. 8 , 1UUJ. 88 T 2
LOCAL TURF TOPICS.
Horace Tibbetts Describes Two Additions 
To County’s Horse Stock.
A t th e  a u c tio n  Hale of h o rse s , co lts 
lan d  fillies a t  th e  M ad ison  S q u a re  G a r­
den , N ew  Y ork  C ity , re c e n tly , 041 a n i ­
m als  w ere  d isposed  of a n d  fe tc h ed  a 
to ta l o f $329,354 o r  a n  a v e ra g e  of $350.11 
per h ead . A m ong th o se  th n t sold fo r 
fo u r fig u re s  w ere T o m m y B rit on , bay  
s ta llio n , re co rd  2.06%. $7000; D ire c tu m  
M iller, 2.08%, $3700; P rin c e  of O range, 
2.06%, $7600; P e te r  th e  G re a t, 2.07%, 
$5000; O ra W ilkes, $4050; D ick  B erry , 
$1500; B aro n  D ire c tly  (2 -yearn -o ld ) 
$2200; W a in sc o t, 2.10%, $6400; L z / l e  A., 
3 y e a rs  old, reco rd  2.13%, ow n s la te r  io 
V lom eta, $3450; G reen  S ilk , 513 0 
B o ra lm a ’s B ro th e r , $1000.
Q uite  a n u m b e r o f h o rse s  a n  1 <olts 
bo u g h t a t  th is  s a le  ca m e  to  M aine. 
F o re ig n e rs  an d  th e ir  a g e n ts  w tre  
lib era l b u y e rs  an d  m a n y  g ra n d  t r o t te r s  
an d  p a c e rs  w ere b o u g h t by th em  anti 
will be sh ip p ed  ac ro s s  the  o ce an  as  
spec im ens o f Ihe A m eric an  ra c e  horse . 
O ur b es t h o rse s  a r e  m uch  s o u g h t for 
by h o rsem en  o f E n g la n d , A u s tr ia , R u s ­
s ia  an d  F ra n c e . T h is  b ra n c h  of th e  
bu sin ess  ad d s  m uch  to  m a k e  th e  b r  e 1- 
Ing of line h o rse s  p ro fita b le  on  the 
la rg e  s to ck  fa rm s  of th is  c o u n try .
<5*
Tw o h o rse s  from  th e  s a le  ca m e  to 
C am den nnd will be see n  th e re  In ra c e s  
the  co m in g  su m m e r. O ne is th e  tw  >- 
y ea r-o ld  s ta llio n  co lt V lo m eta , bou g h  
by th a t  p ro g ress iv e  h o rse m a n , H o lly  
M. B ean , fo r $775. M r. B ean  Is p re s i­
d en t of the C am den  T ro t t in g  P a r k  A s­
so cia tio n . H e Is a  v e ry  b u sy  m an , his 
m ost im p o r ta n t  b u sin ess  b l n g  s h ip ­
b u ild ing , b u t he en jo y s  see in g  a  good 
ho rse  ju s t  a s  m uch a s  he does the 
la u n c h in g  o f one of h is  big s ix - t r a s h  r-  
V lom eta Is a  b ay  co lt, 15% h a n d s  h igh, 
an d  w eighs 1000 pounds. H e  w ill he 
th re e  y e a rs  old th e  co m in g  sp rin g . H e 
w as s ired  by  A lfred  G., 2.19%, th e  s ire  
of C h arle y  H e rr , 2.07; A n n ie  Lee, 
2.07%; a n d  five In th e  2.11 list.
A lfred  G. w as by  A n teo  o n e  o f  the 
best so n s o f E lec tio n e er, w ho w a s  by 
H am b le to n lo n  10. V io m e ta ’s d am  w as 
S p an ish  M alden, by  H a p p y  M ellu m , 
th e  s ire  of N an cy  H a n k s . 2.04> a n d  five 
o th e rs  In th e  2.10 list. S p an ish  M u lle n  
Is a lso  th e  d am  o f L izz ie  A., w ho  o b ­
ta in ed  a  th re e -y e a r-o ld  reco rd  o f  2.13 
la s t fa ll. L izz ie A. is a n  ow n s i s te r  to 
V lom eta  a n d  w as sold fo r $3450. a s  I 
h av e  p rev io u s ly  m en tio n ed . V lo m eta  Is 
well n igh  p e rfe c t In co n f irm atio n  an d  
breed ing . H is  g a i t  an d  s ty le  a r e  all 
th a t  could  be d esired . I sh all look for 
h im  to be a g n a t  ra c e  house a n d  s ir  
of ra ce  horses.
T he o th e r  h o rse  b ro u g h t to  C am den  
Is th e  b ay  m a re  De< Inia D eane, w hl h 
w a s  b o u g h t by  D r. W . F. B isbee for 
$500, an d  Is now  ow ned by  h im . P e e lm a  
D eane w as s ired  by  Jo h n n y  W  1 e , 
2.17%, a g ra n d so n  of th e  d ea d  A leyo : e 
H e r reco rd  Is 2.16 an d  she  Is k n o w n  lo 
he a  fa s t  c o n s is te n t  ra c e  h o rse . She 
will be seen  a t  th e  ra c e s  In M aine  n ex t 
season .
I re g re t th a t  D occaro , 2.16%, ow ned 
by R o b ert L. B ean  of C am den , h is 
been sold a n d  ha® le ft th e  v ic in ity . 
Som e p re d ic t fo r him  a m a rk  o f 2.12 
a n o th e r  sea so n , b u t a n  o ffer of $1700 for 
th e  g eld in g  a n d  h is r a c in g  o u tf i t  w as 
q u ite  a  te m p ta tio n  to  s* 11, a n d  Mr. 
B ean  decided  to let him  go. H e  is  n w 
ow ned by  P o r tla n d  p a r t i t a  a n d  will 
p ro b a b ly  be c a m p aig n ed  a n o th e r  y ea r. 
D occaro  w as s ired  by D o cu m en t, a  son 
of D ire c to r, an d  w as br» d in C o lo rado , 
l i e  Is, a s  b is b re e d in g  w ould In d ic a u  , 
u ra ce  h o rse  w ith  p le n ty  of speed  a  - d 
good m a n n e rs . M r. B ean  b o u g h t h i n 
as  a  th ree -year-o ftd , b ro k e  a n d  d e ­
veloped him  an d  g av e  h 'm  h is re co rd .
O u r ho rse m e n  a re  w a itin g  I m p a t ie n t­
ly  fo r som e s le ig h in g . W e h a v e  a  lot 
of speed In K nox co u n ty  a n d  I look fo r 
g re a t  sp o rt  w hen th e  good s le ig h in g  
com es. H o ra c e  J. T lb te t : s .
R o ck p o rt, Dec. 15.
A SEVERE COLO.
Is  n e a r ly  a lw a y s  fo llo w ed  b y  s e r io u s  
c o m p lic a tio n s . P ro te c t  th e  s y s te m  from  
sm id e n  Colds, C hills o r  a t t a c k s  o f  M ala­
ria , Fever and Ague by  ta k in g  H o s te t ­
t e r ’s  S to m a c h  B itte rs . I t  iu tho  best 
s u te g u a n i in  e x is te n c e  a n d  a t  th is  s e a ­
son  o f  th e  y e a r  no  h o m e sh o u ld  be 
w ith o u t it. I t  w ill a ls o  c u re  D yspepsia , 
Ind igestion ; N ervousness, Insom nia and 
Kidney Troubles. Be s u re  to  t r y  it. 
A sk  y o u r  d r u g g is t  fo r our 1904 A lm anac
HOSTETTER'S 
STOMACH BITTERS
(F if th  P a p e r  )
A d ra m a  th a t  proved  v e ry  su ccessfu l 
a n d  w as p lay ed  m ore  tim e s  p e rh a p s  bv 
D ockland  a m a te u rs  th a n  a n y  o th  r  w as 
"O u r F o  k s ,"  a  II .tie  th re e  ac t p lay  pu 
on fo r th e  benefit o f flt. B e rn a rd 's  
so cie ty  on N ew  Y e ar’s n ig h t, 1883. It 
w as n o th in g  e la b o ra te —n sim p le  s to ry  
o f  N ew  E n g lan d  life. T h ere  w as no  
v ll’.a ln  in It u n less  th e  c h a r a c te r  of 
C ap t. T hom pson , p lay ed  by  Jo h n  H o w . 
a rd , could  he ca il d su ch —an il Jo h n  
w as a v illa in  w ho g r  w s o f . - h e a r .e l  
an d  re a lly  proved  a hero  a t  th e  close. 
T h e o th e rs  w ere " H a i r y  T h o m p so n ,"  
J a m e s  D o nahu  : "C an t. Hie per."  
W . E. M oore: ’’T e .ld y  S leep er . ' E J. 
C lif to n : ' I lh a m  S m a ll,"  A. J . T o lm nn : 
" P h il,"  J a m e s  M cN am ara ; "Mr.-. 
T h o m p ro n ,"  Ml s M ay FI m l a n ; " M r ’. 
S leep er.” M iss B. A. T ho m p so n ; 
"B eck y  S leeper." Miss N ellie F ra z ie r ;  
"H u  da P rim e ,"  M iss M ary  E B rad y . 
"SI ly Y ork ," Miss R osa S. M onaghan . 
M iss F ra z ie r  a s  B ecky th e  to m b  iy w a s  
th e  s t a r  of th e  d ra m a , p lay in g  th e  p a r t 
to  p erfec tion .
T h is  d ra m a  w as prodm  ed for 
c h u rc h e s  an d  fo r th e  firem en In R ock­
lan d  an d  T h o m asto n  for tw o o r th re e  
y e a rs  w ith  a s lig h t ch a n g e In th e  ea s t. 
I t  d rew  out an  a r t i s t  w ho becam e very  
p o p u la r. It re q u ired  a g re a t dea l of 
p tr s u a G  n to Induce Ja m e s  M cN am ara  
to  m ak e  his firs t ap t e a ra n c e  a s  a  song 
a r t i s t .  In th is  d ra m a  a s  an  Ir ish  c h a r ­
a c te r  he r» ndered  "M cSoo ey ’s T w in s” 
a s  M cN am ara  on ly  ca n  sin g  It. It w as 
a g re a t  h it, he received  en c o re  n ' t . r  
encore, an d  n t once b ecam e fam ous. 
F o r y en rs  no local e n te r ta in m e n t w as 
a  su cc ess  un less Mi’N iim iu n  w..s dow n 
fo r a  song . H is com ical m a k e -u p s  w ere 
a lw a y s  Irres is tib le . A m ong h is  best 
se lec tio n s  w ere “ M iss F o g e tty 's  C h r is t, 
i rn s  C ak e."  " F  a Igan ih  L odg r,"  
" I  Owe T en  D ollars  to O 'G ra d y ."  "T ie  
R ad le  fo r a  S to v e ,"  "M c G ltt lg a n ’s 
Social S w nree"  an d  "M ah o n e y 's  F o u rth  
of Ju ly ."  " J im "  ca n  do a good tu rn  
now, h u t my fr ie n d , like m an y  of the 
re s t o f us. h as  som e " s liv e r  th re a d s  
am o n g  the gold ." H e Is co n te n t to te s t  
o n  h is lau re ls  an d  ta k e s  m ore  In teres ; 
in a  lively  p o litica l c a m p a ig n  th a n  In 
the  d ra m a .
W . E . H e ith  w as a vocal a r t i s t  w ho 
a p p e a re d  w ith  "O u r F o lk s ."  He had  
an  excellen t b a r ito n e  voice a n d  w ill be 
rem em bered  In th e  s ng, "A R o lling  
S to n e  G a th e rs  N o M oss."
On M ay n ig h t 18S5 a  co m p a n y  of 
a m a te u rs  p layed  th e  d ra m a  "N e v a d a "  
fo r th e ir  own benefit to a fa ir-s ize d  
au d ie n ce . I t’ n e tte d  ’hem  a b o u t eight 
d o lla rs  apiece. O. G a rd n e r w as In the  
t i tle  role. O th ers  In th e  e a s t  w ere: 
E . B. S pear, J a m e s  D onahue, A. .1. 
T o lm nn . A. W. H a ll, J . A. T o lm an . 
T. M cN am ara , M rs. M. S. W illiam s, 
M iss Alice U lm er an d  Mi s A nn e 
S ingh l. T. E. M cN am ara  had  the p a rt 
o f a  C h in a m an . I t w as h is firs t and  
o n ly  a p p e a ra n c e  on th e  s ta g e . H e did 
th e  p a r t  well, b u t the n am e did not 
su it  h im  a t  a ll, a s  It s tu c k  to hhn . F o r 
a long  tim e a f te rw a rd s  th e  nam e of 
"W in  K y e” ap p lied  to  “ T im "  w ould 
a ro u se  h is  w ra th . T h re e  d a y s  before 
th is  p lay  w as produced  a n  acc I len t 
hap p en ed  w hich  th re a te n e d  to  "b u s t 
th e  show ."  A m em b er of th e  com pany  
go t In to  a row , had  tw o r ib s  broken , 
an d  w as so c o m p le te ly  knocked  out 
th a t  he w as u n a b le  to  a p p e a r . B ut 
a n o th e r  a m a te u r  w as found  w ho 
lea rn ed  th e  p a r t an d  a tte n d e d  tw o r e ­
h e a rs a ls  arid It w as p layed  a s  a d v e r­
tised .
I rem em b er th e  d ra m a  " B e t te r  T h an  
G old ," played th e  sam e  y e a r  a  l i ttle  
la te r  fo r the benefit of th e  U n iv ersa lis! 
socie ty . A la g * a u d ie n ce  w as p es n . 
T h e s ta g e  fittin g s  w ere v e ry  e la b o .a  e 
an d  a good sum  w as re a  Ized. O u r n »w 
d is tin g u ish ed  a t to rn e y  C. M. W a lk er 
w as the hero, J . A. T o lm an  an d  E. B. 
S p e a r  com edy, w hile J . S. W . B urpee 
w as the v illa in , a new  ro le fo r one of 
o u r  best com ed ians. T h e la d le s  ta k in g  
p a r t  w ere M rs. Jo h n  B ird , M rs. A. II.
M ONKEOAN.
A h ea v y  g ale  from  th e  so u th w e s t 
s t ru c k  th is  p lace T h u rs d a y  m o rn in g  o 
la s t  week doing  c o n s id e rab le  d a m a g e  
T w o b o a ts  ow ned by A lphonzo  Speed 
a n d  H . H u m p h re y  p a r te d  fro m  th e ir  
m o orings a n d  w ere a  to ta l  loss. A 
n u m b e r o f sk iffs w ere  sm a sb e  I to 
p ieces on the  ro c k s  d u rin g  th e  d ay . T he 
fisherm en  m et w llh  q u ite  a  loss In lob  
s te r  tra p s  d u rin g  th e  g a 'e .
S m a ck  A lw l'd a  Mo se, S p row l, of 
B ris to l, w as h ere  la s t we k a n d  bough 
lo b s te rs  a t  16 c e n ts  ap t ce. O w ing to 
th e  bad  w e a th e r th e  c a tc h  Is v e ry  lig h t.
A la rg e  boom an d  a p o rtl m o f a  sail 
w ere picked up  here S a tu rd a y .
A su b sc rip tio n  w as ra ise d  h ere  fo r 
th e  benefit of those  w ho lo st th e ir  
b o a ts ;  $100 w as soon col e< ted , w hich 
w as g re a tly  a p p re ilu te d .
T h e  schooners H a tt ie  S. C o ll’ns. ( ’a p t  
T y le r , of D eer Isle, s tone  lad e n  f orn 
S to n in g to n  for Bos on. san k  five ml! 
so u th  from  Segu in  F r id a y  n ig h t. T h e 
c a p ta in  an d  crew  took to  th e ir  b o a t 
a n d ‘bare ly  esc ai ed w ith  th e ir  lives, as  
th e  sea w as very  ro ugh  a t  th e  tim e 
A fte r  being tossed  a b o u t lot’ 16 h o u rs  
th ey  m anaged  to  rea<h th is  Island  
w h ere  they  a re  being  ca red  fo r  by th e  
people. T he c a p ta in  an d  crew  loU  
e v e ry th in g  excep t w h a t th ey  h ad  on a t  
th e  tim e the  vesse l w ent dow n.
T O  P l ' l t k  A I O l . i l  IN  O N E  D A Y
T ak e  L a x a tiv e  H m liio  Quluilie TabletH. All 
iln iggbta refioul the moi II It falla lo cure.
| Her r j  
C la ra
MB
 G regory , 
d ra m a  e n t l t l rd  ti 
te" wan p ayed  In
rle  B a rn a rd  nnd  Mis
te ’ R ew a rd  of 
o n n ec tio n  w ith  
the "H o o k s"  a n n u a l  levee on Feb . 12. 
1886, w ith  a sm all c a s t of < h a r a c te rs ,  
m o stly  th o se  w ho p layed  "O u r F o lk s .” 
T here w as n o th in g  e«pe< I Gly a t t r a c t iv e  
a b o u t It. an d  It w as no t re p e a te d . 
" O u r F o lk s"  w as p 'n y td  a g a in  on 
Dee. 3ft. Dsfi. M iss A ddle G a le  t ik ln g  
the p a r t  o f "B eck y ."  w ith  so n g s by 
H e a th  nnd M e N n n n a .
T h e G ran d  A r tr y  F a ir  of lS'-fl w a s  an  
ev e n t In th e  h is to ry  of E d w in  I.lb b y  
P o s t nnd th ey  m ad e  " lo ts "  o f m oney. 
N ov. 9 an  o pera  w as g iven  by  local 
ta le n t . "A D ress  R e h e a rsa l,"  Mr. F n ln - 
d ln o  p lay in g  "T h e  Pi Ince," th e  re s t  
b e ing  Indies, n ' 1 R ock lan d  p ’ople. 
N ov. la th e  d ra m a  "T h e O cean  W a if"  
(so  nam ed  by A. I. M ather, d e p u ty  co l­
le c to r of c u s to m s a t  the tlm * ) w as 
g iven  fo r the benefit o f the P o s t, th e  
re h e a r s a ls  1 e ln g  held In th e  co llec to r s 
room  In th e  cu sto m h o u se . E . B. S p e a r  
w a s  th e  hero . H. K. B u rk tn n r the 
v illa in , w ith  a fierce sw ord  co m b a t 
be tw een  th ese  tw o —nobody .h u r t  h o w ­
e v e r—th ey  ca rv ed  th e  a i r  th e  m o st ol 
th e  tim e. J a m e s  D onahue w as le a d in g  
old m an. A. J . T o lm an  com edy colored , 
Jo h n  H o w ard  com edy. E. J . C lifton  
a n d  Jo h n  C ab les  w ere p ira te s  bold. 
T h e lad les w e re  Mrs. A dam s. M iss 
C la rk  an d  Miss B ass. An u n fo r tu n a te  
ac c id en t h ap p e n ed  ilu iln g  th e  p ro g re ss  
of th is d ra m a . Jo h n  C ables h ad  to 
m ak e  a d ive th ro u g h  a  d oor; In so 
doing  he s tru c k  heav ily , b re a k in g  his 
c o lla r  bone, n nd  w as laid  u p  for home 
w eeks.
T h e  d ra m a  
w a s  a d v e rtise d  
benefit o f a t .
F eb . 8. 1887, 
w hen n e w  
o’clock th a t  ev e n in g  th a t  Mr. F ra z ie r  
h ad  died su d d en ly . H e w as th e  f a th e r  
o f Miss N ellie who bad  the p a r t  of 
"B ess  S ta rb r lg h t ."  Of court e th e  p e r­
fo rm a n ce tw as out of th  q u es tio n , bu t 
It w as g iven  on th e  fo llow ing  w eek, 
M iss Della M ulligan  of D a m a risc o tta  
ta k in g  th e  p a r t  o f Bess, h a v in g  p layed  
It a t  hom e a sh o rt  tim e before. M iss 
M ulligan  a f te rw a rd s  won n tr ip  to 
W a sh in g to n , be ing  • n of the lucky  
M aine te a c h e rs  In th e  B oston G lobe's  
In a u g u ra tio n  ti Ip co n te st.
M any  of th ese  d ra m a s , those  th a t 
w ere  th e  m ost su ccessfu l, w ere u n d er 
th e  In s tru c tio n  of J a m e s  W ig h t. H e 
d id  no t c la im  to b e a p ro fessio n al, but 
a t  th e  sam e  tim e he had  good Ideas 
of how  the w ork  should  be done 
"A bove th e  C louds’’ w as th e  d ra m a  
se lec ted  fo r the "H o o k s"  fo r F eb . 14, 
1888. T h e e a s t w as m ade up  la rg  ly of 
m e m b e rs  of th e  O ak H ill C lub w ho had  
been In th e  d ra m a  som e six y e a rs  
b efo re—E . B. S pear, O. G a rd n er, F . W. 
S m ith , Dr. O. L. B a r tle t t  a n d  A. J . 
T o lm an . J a n ie s  D onahue an d  J . W. 
B u rp ee  w ere the o th e r  lim b  h, w h ile  the  
la d le s ’ p a r ts  w ere ta k e n  by M rs. G. T. 
A dam s, Miss E t ta  P h l book n nd  M is es 
A nn ie  a n d  M innie C oughlin . I t  w as 
d u r in g  th ese  y e a rs  th a t  G a rd n e r’s 
ta le n ts  w ere developed  Into becom ing  
a  s p e a k e r  a t  G ran g e  m ee tings . I t  g av e  
h im  confidence to  a p p e a r  befo re  la rg e  
au d ie n ces , he b e in g  a t tills  tim e so m e­
w h a t diffident. E . B. S p ear , one of th e  
o rig in a l m em b ers  of the O ak H ill C lub, 
whh n nd  Is one o f o u r  best a m a te u rs , 
p o ssess in g  m uch  v e r sa ti li ty . As 
" ( ’h ip s ,"  a  Y a n k ee  c h a ra c te r , th e  u n ­
c o u th  c o u n try  hoy, he w as a t  hD  b* s . 
'I be fo llow ing  lines w ere  c h a  a  te r le tle s  
of th e  p a r t. N a t N a y lo r th e  poet 
m a k e s  love to  S u sy ; C hips Is liste n in g . 
N a y lo r  sp e a k s  of see in g  fa iry  fo rm s 
w hen th ey  m et t.
" F a i r y  fo rm s!"  sa y s  C hips; " I ’ll be 
g o l-d a rn e d  If G a y lo rd ’s hogs a ln t  b r  ike 
o u t, an d  go t In to  the  g a rd e n ."  W e 
en joyed  th ese  re h e a rsa ls , "E . B .’’ m a k ­
in g  som e v ery  un ique  rh y m es  on 
" W a n d e re r  a t  the d izzy b rin k ,’’ e tc  
B u t I do n o t th in k  th a t  B urpee , w ho 
w as th e  s ta g e  n ia n a g  r. a p p re c ia te  1 
th e  d iv ers io n . E x -A in u te u r .
’A m ong  the B r .a k e r s "  
to be p layed  fo r the 
t  B t m a i d s  ro c le ty  01 
E v e ry th in g  w as p re p a re d , 
w a s  received  a b o u t six
I l l s  o f
C h il d h o o d
. . lllWtlh
ipai ion. iii'ui iinii
...............  ................. ........<1 breath. H»re throat aiiu
evers illltchh at Inilig from u Iliholil' ie<| HtoiiiiiCli 
ar<* relieved or cun it l y Kiiiaiih Tuimlua. One 
will gem rally give le llef within twenty in ion o 
The fltoeeati
u ii reu r n n n u iea .  
• cent naekuge enough for ordinary 
l i t .  A ll diU iighitb  nell them. 76-76
CHRISTMAS DINNER
Is  N o !  C o m p le te  
W i  I h o u t
D e l ic  1 0  u s
M / N C E  P I E S
Mfcde F ro in
GOLD COIN MINCE MEAT
The T r u e  O ld-Fashioned Kind  
RIVALS THE CHOICEST HOME-MADE 
Ready for immediate use. Most Economical
r Absolute pur it v guar aider J ; contains no preservative. 
N ew  a p p le s  am i fre sh  b ee f o n ly  a re  used  in  p r e ­
p a r in g  th is  o ld -fa sh io n e d  M ain e  m iucc m ea t, — ju icy , 
f r u i ty  am i m e a ty , fu lly  e q u u l to  h o m e -m a d e ; — 111 lla- 
r u n su rp a s se d . A ten -c en t can  m ak e s  tw o la rg e  p ies;
a  h ftc e n -c e n t can  m ak e s  fo u r .
Save Coupons for Cifts.
I f  y o u r  g ro c e r  h a s n ’t  i t , w r ite  u s  a n d  a sk  fo r 
I s jic c ia l C o u p o n  ( . i l l  O ffer w ith  every  ca n . V a l- 
' u a h le  p re s e n ts  free . C u t o u t th e  G o ld  C o in  
w ith  Im lia u  h ea d , on  ea ch  lab e l, 
tu ck ed  ouly bv Thornoike &. Hix, Kocxcamd, Maxnu
A C A R D
FKOM
DR. J. H. DAMON,
TH E  D E N T IS T .
Itv enrnot rei|iip«t from many < f my frlrn  'a anil paltrnl* I knva 
dcciili (I to put In all o f  mv linn- at nn Dockland < IBia>. And I wt«li to  
aav that every o n e  vhlllnu mv i 1,1. e in the fntnre w ill ha e a ehaoeo 
lo eon.n’t mo perannallr, al.o that all work done In  thia nflife h«n«o- 
fortlt w illin ' nnd' r  mv pei.onnl enpei vi«lon, anil Ihe .ame -ore and 
.k il l wldrh ha< made mv name famona llunnghonl the Stale of Maine, 
in the pan wdl ho .Iric ily  maintained.
s*i»i:< i i . i x r r i C K .
M Y  P O R T L A N D  O F F I C E
Which ha« grown lo lie one of the heat lo the ■•lalp I hare left in rare 
of mv broiher-ln lan . I>r. II. I.. Itiehaida, and I aa.ure all Ihoae who 
vlell Ilu» Portland i llh o llial they w ill receive the heal o f Irealmeel. 
And permit mo lo am in co n o llia lo n , hewaro o f anynno claiming lo 
have die Dainon Method*—they aio aecrela known only by myaalf. 
M\ pieparalh'ii for palnleaa extraction I* tlmronghlv antiaeplit. eon- 
I aina no cocaine, la perfectly liar mica*, anil a boon 11 miflcring humanity.
DM. J . I I .  D A M O N , Surgeon D e n tis t.
o n  ce a t  th e  S ign  of th e  B ig  Q, R ock land , He.
An Invitation.
Z a m  too lamji to w r ite  a a  a i lr e r t le n n e n t  
a n d  w il l  th ere fo re  n im itly  I n v ite  eeerff- 
hodn to com e h , a n d  upen d  th e  d a y .  ll'e 
w ill  sh o w  yo u  a  .flout E le g a n t L in e  o f
Rich C ut Glass, Fine China, Sterling Silver,
And a Great Variety of Other Articles for * -
C H U IS  TM A S  G IF T S
T h ir ty  y e a rs  ex p e rien c e  In th e  se lec ­
tion o f th ese  goods h as  ta u g h t  m e how 
to p ro c u re  th e  b e s t q u a li t ie s  an d  the 
b es t v a lu e s. M odera te  ex p en s s an d  a 
m in im u m  g re ed  en a b le  m e to  sell them  
a t  a  p ric e  so low a s  to  defy  c o m p e titio n  
from  a n y  q u a r te r ,  a t  hom e o r  ab ro ad .
A f te r  look ing  o v er o u r  s to ck  o f e le ­
g a n t  goods, do n o t ch a se  y o u rse lf a w a y  
w ith  th e  Idea th a t  wo h a v e  no low -
p riced  a r tic le s . W e c a n  show  y<m 
o f gem s fo r  10 c e n ts  to 25 o en ts  i<fc« 
ab o v e all be su re  to  rem e n ib o r oou 
b e a u tifu l, n lc k le -p la te d  75 ca n d le  power 
lam p  th a t  we se ll com plete  w ith  s ta n d , 
c h im n ey  n n d  a  m a tc h  fo r $1.21. 
one a r tic le  w ill ev e r e n te r  y o u r house 
to  g ive th e  sa m e  d e lig h t an d  ra tls fa e -  
tlon  a s  th e  ab o v e  lam p , w ith  th e  «xeap- 
tlon  of o u rB R E jV D  m a k e r
T h a t  does In th re e  m in u te s  w h a t y o u r 
h a n d s  do In th i r ty  an d  w ith  f a r  b - t t e r  
re su lts . Com e In an d  let u s  tell you a ll 
a b o u t It. W e will a lso  tell you sev e ra l 
o th e r  s to rie s  e q u a lly  In te re s tin g , th a t
ten d  to  a m e lio ra te  th e  c o n d ltlo a  • !  
w om an k in d  a n d  a id  la  su u u rln g  Irm ­
in ace of m ind.
Look fo r th e  on ly  Hlgn on  th e  s tre e t  
th a t  you c a n ’t re a d  a n d  w a lk  In.
A ..  R o s s W e e k s
405 Main St., Itocldand.
W ith Good Times prevail­
ing all over the country, 
the Holiday spirit pos­
sesses the great majority 
of people. You wish to 
remember friends and ac­
quaintances with Gifts. 
WE CAN HELP YOU!
We have an unusually 
Large Line of
HOLIDAY GOODS
Those *ho trad*- with us will hav* 
their pick from a Choice Lot.
A r t  D e p a r tm e n t
W e hIi iw un e le g a n t asnortn ieiit n f E m bro idered  C e n te r  
P iecex, D raw n W o ik , I land-m ade SliawlH a n d  S lippere, 
Sofa 1‘illnwH, P in  ('utdiimiH, E tc .
Thin In a ll  o a r  o w n  U or! .
T h e  I n f a n t ’s D e p a r tm e n t
la com plete  in every  d e ta il. W e keep  e v e ry th in g  in 
In fa n t 's  w ear and  have m any b ea u tifu l th in g s  a t li ttle  co st
T o i le t  A r t ic le s  in  P r o fu s i n
N i c e  B o x  S t a t i o n e r y  aim> i,y pound
L e a th e r  Goods
P u rse s , ( ha te la inu  Bags, W ris t  Bags, B e lts , E tc . 
E x tra  nice G oods r o u  l it t l e  m o n e y .
/T is e e lla n e o u s  D e p a r tm e n t
H A N D K E R C H IE F S ,  A P R O N S , B E A D  C H A IN S  a n d  
E B B S , N IC E  I I N E  o f  N E C K W E A R , S T O C K  C O L L A R S  
a n d  T IE S ,  L IN E  L IN E  o f F A N C Y  B A S K L T S ,  H R  
P IL L O W S .
W e h a v e  c a u g h t th e  s p ir i t  of ih e  tim e  a n d  h a v e  
m ad e  g re a t p re p a ra tio n s . W e in v i te  v i- i to r s  In co m e  
in  a n d  look th ro u g h  o u r  s to re . You m a y  find  so m e­
th in g  you  like
THE LADIES’ STO RE’
Mrs E. F. Crockett, Prop.
Q A g en t for B an g o r Uye H ouse. A gen t for B u tte r ic k ’s P a t te r n s
•  •
OBI*. W . O . H E W E T T  & C O .
I
IT H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  s T I E S  D A T , D E C E M B E R  22. 1 9 0 3 .
THOMASTON HAPPENINGS
Q U IN B Y  VS. H A Y W A U U  
la wMI known the vessels h u n t hy
W & shhurn  B ros. fn>m th e ir  re'ehrnt-.1 
m oilet Ute f a s t  s a i le r s  an ,I f r e q u e n tly  
ties., a rh o n n e is  m ak e q u irk  ru n g  fron t 
v a r io u s  p o rts . M onday. P e e  < th eMary T . Q u in b y , C ap t. K. W . A n  y. an d  
•he H a r ry  T. H a y w a rd . U apt. A. <’. •rdcorl. le ft P u n ta  O ordn . F la ., enelt 
k tad e il w ith  p h o sp h a te  r« rk  fo r  B a l t i ­
m ore. T h e tr ip  took  on th e  n a tu re  of 
a  r a re  b e tw e en  these  tw o  v esse ls  b u .lt  
hy  the a ls tv e  m en tio n ed  firm  a n d  enelt 
altm tt th e  s am e  sltte. B o th  sch o o n e rs  
s-e tned  to  h av e  an  eq u a l c h a n c e  a n  I 
Mtrh sk ip p e r , of course , w as a n x io u s  to 
h av e  h is c r a f t  a r r iv e  n t h e r  d e s t in a ­
tion  a s  soon  as  possib le . I t  p roved  to  
ie a  v.ry d o s e  race , b o th  vesse ls  h a t  - 
in c  tow ed In th e  16th a t  th e  s am e  tim e , 
a n d  h o n o rs  w ere even .
W  E . V ln a l 's  s to re  w a s  l ig h te d  up 
S a tu rd a y  e v e n in g  fo r th e  l lrs t  tim e 
v lth  e le c tric ity . T h e new  a rc  lig h ts  
a n d  m c a n d eac en ts  m ad e  th e  s to re  n s  
^Igbt a s  d ay .
H o race  P ie r re  h a s  re tu rn e d  fro m  n 
w e ek 's  vlRlt In B oston a n d  N ew  Y ork tnd M onday m o rn in g  re su m e d  h is w ork  
t t  M b W e b b e r’s  s to re .
To accommodate patrons th e  p o s t-  
offlre d e liv e ry  w indow  will be o p m  .very ev e n in g  th is  w eek  u n t i l  a f te r
Tirlsbm as
P o s tm a s te r  l l io w n  h a v in g  su sp ic io n  
th a t  th e  so -c a lled  U n ited  S ta te s  M oral 
so cie ty , p u rp o r tin g  to  h a v e  Its  h e a d ­
q u a r te rs  111 P h ila d e lp h ia , m ig h t be o f a 
f r a u d u le n t n a tu re ,  m ad e  In q u irie s  of 
the pow tm asler In th e  Q u a k e r  C ity  an d  
In re p ly  to  h is  l e t te r  rece ived  n o tice  
h a t  th e re  Is no In s titu tio n  In P h ila ­
d elph ia  know n a s  th e  U n ted  S ta te s  
M oral socie ty  th a t  h a s  a  postod lce  box 
o r  d e liv e rab le  ad d ress . T h e  o b jec ts  of 
he socie ty  Is to abo lish  th e  m a n u fa r-  
u re  a n d  sa le  of c ig a re tte s  th ro u g h o u t 
th e  U n ited  S ta te s . I t  is b e in g  done in 
th e  end less  ch a in  s ty le  an d  th e  fa c t 
th a t  q u ite  a  good deal of th is  k in d  o f 
m all h a s  been going  th ro u g h  th e  
T h o m asto n  office led M r. B row n to  toe- 
ieve th a t  it Is a  frau d . T h is  m all go, s
to  (he  d ead  le t te r  office.
A m eric u s  H ook & I.ad  ie r Co. o f 
I to c k la n d  will hold th e ir  a n n u a l levee 
an d  g ift ball a t  W a l ts  ha ll th is  T u e s ­
day ev e n in g  an d  u n d o u b te d ly  th e re  w .ll 
be a  la rg e  n u m b er p re se n t.
T he w indm ill w hich h a s  been s p in ­
n in g  a ro u n d  on the top  o f th e  H e n d e r­
son block fo r  se v e ra l d ay s. Is tu k ln g  a 
m u c h  needed re s '."  H a v in g  w orked  
very  h a rd  it Is hoped th a t  a f te r  a  v a c a ­
tion It w ill c o n tin u e  b u s in e ss  w ith  te -  
n ew ed  v igor.
T h e K nox  H oae C o m pany  Rave a 
o m p ilr re n ta iy  o y s te r  su p p e r a t  th e ir  
ha ll F r id a y  ev e n in g  to  th e  lad ies  w ho 
tided  th em  a t  th e ir  a n n u a l su p p e r a t
W a tts  hall. Dec. 11.
H a v e  you see n  the  “ A. O. T .” c lu b 's  
e d u c a ted  c a t  “ N o x ?” T he fe line will 
ju m p  th ro u g h  a  b u rn in g  hoop, d an c e , 
chew  gu m  an d  sm oke c ig a re tte s .
T he s u p p e r  g iven  b y  th e  M ethod is t 
?h<»ir a t  th»* v . s ’ry  F r id a y  ev e n in g  re  
ce lved  m an y  fa v o ra b le  co m m en ts  an d  
w a s  a su cc ess  in ev e ry  p a r tic u la r . 
T h e  v e s t ry  w as ta s t i ly  festooned  in red , 
w h ite  an d  b ’ue b u n tin g , a t ta c h e d  if 
w hich  w ere roses of d iffe re n t sh a d e -  
T h e m em b ers  of the ch o ir a r e :  M isses 
A lice Y oung. L eila  W in c h en b ac h , Id a  
Colley, R e t ta  W all, M y rtle  Seavcv , 
E d ith  S am pson , E l la  S am p so n . Jo s i 
W all. M y ra  H a il. D a rre ll M oore, F re d  Jone».
K. G. C opeland  w as in  P o r tla n d  F r i ­
d ay  an d  S a tu rd a y  on business .
“ A. O. T .” pu b lic  s u p p e r  a t  th e  W . O,
M. lirt.ll to m o rro w  even ing .
T he S egoche t d u b  d a n c in g  p a r ty  a t  
W a tts  h a ll Dec. 31, p ro m ise s  to  be well 
p a tro n iz ed .
T h a t b u s in e ss  w ill be boom ing  in th 
T h o m a sto n  s h ip y a rd s  n e x t sea so n  is a n  
as su re d  fa c t. W a s h b u rn  B ros, a re  
h a v in g  th e  fra m e s  c u t  fo r tw o  m ore 
sch o o n ers , and  th e  m ou lds  a re  be in g  
la id  fo r a th ird  one. D unn  & E llio t Co. 
h a v e  one fo u r -m a s te r  u n d e r  p ro c ess  of 
c o n s tru c tio n  an d  a re  h a v in g  th e  frame- 
c u t fo r  a n o th e r  fo u r -s t ic k e r . T h ey  m ay  
bu ild  o th e rs .
C am p C u rtis  a f te r  b e ing  p u t in to  
^modern co n d itio n  h a s  be. n a b a n d o n e d  
fo r  tile  w in ter, o w in g  to  th e  fa c t  th a t  
rh e  p ro p r ie to r  lias  co n c lu d ed  n o t to 
chop wood th is  season .
T hose  who took p a r t  in th e  c a s ts  o? 
“ T h e T ra p ” an d  “A B la ck  T ru m p ” 
w e re  p le a sa n tly  e n te r ta in e d  by  th e  Se- 
s o e h e t  C lub  a t  th e ir  room s la s t  F r id a y  
ev e n in g , the  occasion  b e in g  a  ch afin g - 
d ish  p a r ty . T h ere  w ere 21 p re se n t, who 
th o ro u g h ly  en joyed  th em selv es . S. E . 
S m ith  ac ted  a s  ch e f in a  v e ry  efficien t 
m a n n e r, a s s is te d  by  P . E . P easlee . 
C h a rle s  W. S in g e r a n d  W ilb u r S tro n g  
serv ed . T h e m enu consd ted of 1 b.-t r 
a  la N« w berg, b a r - le  due. h o t coffee. 
t--a b iscu it am i y e a s t  b re ad  s a n d ­
w iches. A d a in ty  p a p e r  s o u v e n ir  cup  
a n d  sa u c e r  filled w ith  s a lted  p  a n u ts  
w a s  p re sen ted  to  e a c h  p erson . D u r in g  
th e  ev en ing  th e  p ian o  w a s  u tiliz ed  w ith  
good effect, songs w ere su n g  an d  g am e s  
p lay e d , itndud ing  w ills ', b illia rd s  an d  
PM l
B U R K E  IT V IL L E
T h e  s to re  of G eorge M iller lia s  ta k e n  
o n  i ts  h o lid ay  a p p e a ra n c e .
B e r t  T liu rs to n , w ho h a s  h ad  em p lo y ­
m e n t  in  B oston , cam e hom e T u esd a y .
Je s s ie  D ay is  w o rk in g  in U nion.
A dlal U n s c o t t  w as in B e lfa s t  r e ­
c e n tly .
M iss G race  D o rm a n  w en t to C a s tin e  
th e  firs t of th e  w eek, w here she  e n te re d  
u p w  h e r  second  te rm  a t  th e  E a s te r n  
S ta te  N o rm a l School.
Mr. an d  M rs. E lb r id g e  U n s c o t t  of 
R o c k la n d , w e re  g u e s ts  re c e n tly  o f  Mr. Unocott's mother.
R o b ert T h u rs to n  Is hom e from  
B u c k s p o r t  S e m in a ry  fo r th e  h o lid ay s.
T h e f r ie n d s  of T ru e  M cC urdy  c o n ­
g r a tu l a te  h im  on h is  re c e n t m a rr ia g e .
A ria l L in sc o tt  a n d  w ife s p e n t  tw o <ays re c e n tly  in  R o ck lan d .
T H E  P L A C E  T O  B U Y  Y O U R
f S t t i f  i < m c r y
-------- In a t  th e --------
C I. ROBINSON DRUG STO RE.
E a to n  and  I lu r lb u rt 'u  iu th e  beut we can  find, m id i t  uiakuu a very  
n e a t  a n d  ap p ro p ria te  C h ris tm as  P re se n t.
W e have  a  lim ited  nu m b er and  select avsortiuuu t o f A r t  C alendu la , 
a n d  ad v ise  you  to  look them  o ver im m ediately .
R em em ber th e  A pollo  C hocolate* in d a in ty  packages. W e have a 
la rg e  line of th e  B est P e rfu m e s  and  T o ile t W aters . O u r  1904 
D ia r ie s  are  ju s t  w h a t you need .
G. I. ROBINSON DRUG CO.,
U E O . H .  G A K D IN E K ,  M A N A G E R ,  
T h o n n t i - t o i i ,
THOMASTON’S NEW SCHOONER.
Washbufn Bros. Will Launch the HelenThomas In a Few Daya—Vessel De­scribed From Stem To Stern.
C alm ly  a n d  m a je s tic a lly  r e s tin g  up  
on th e  s to ck s  In W a sh b u rn  B ro s.’ y a rd  
n t T h o m a sto n  Is th e  new  a n d  h a n d ­
som e fo u r -m a s te d  sc h o o n e r H e len  
T l io m n s - a n  im po sin g  p ic tu re  of m a ­
rin e  a r c h ite c tu re .
T he T h o m a s  Is th e  th i r te e n th  vesse l 
b u ilt from  th e  W a sh b u rn  B ro s.’ ce le ­
b ra te d  m odel, an d  the  tw e n ty -f o u r th  
sch o o n e r t h a t  th is  Arm h a s  construe ted . 
T h e vesse l is  n am ed  In h o n o r of the 
d a u g h te r  o f W a sh in g to n  B. T h o m a ”, 
an d  will be com m an d ed  by  C ap t. W il­
liam  J . L erm ond . H e r d im en s io n s  a r e  
L en g th . 195 fe e t; b re a d th . 40H fe e t; 
d ep th  19H fe e t, to n n a g e  a b o u t 1400 to n s  
gross.
B u ilt o f a  solid V irg in ia  o ak  fra m e ; 
s q u a re  fa s te n e d  w ith  1% inch  Iron, an d  
lo cu st tre e n a ils , h a v in g  five t ie r s  of 
s is te r  kee ls >n, 15x15 Inches, a n d  th re e  
tie rs  of s is te r  keelsons. 14x14 inches, the 
T h o m as  Is w ith o u t d o u b t one of th e  
s tro n g e s t  an d  m o st s u b s ta n t ia l ly  c o n ­
s t ru c te d  vesse ls  ev e r lau n c h ed  on th e  
M aine co a st. N o t on ly  n re  th e se  p a r ts  
of th e  sch o o n e r s tro n g  b u t sh e  h a s  a  
fu ll s e t o f h a c k m a ta c k  h a n g in g  k n ee s  
u n d e r ea ch  deck . H e r  p la n k in g  is of 
yellow  p ine, 4*4 Inches th ick , a n d  th e  
ce llin g  is o f th e  sam e  m a te r ia l , 12x14 
Inches. S he h a s  th re e  fu ll decks, an d  
Is fitted  w ith  ev e ry  m o d ern  device 
th ro u g h o u t.
H e r  m a s ts  a r e  h an d so m e w hole 
s tic k s  o f O regon p ine, ea ch  100 feel 
long; to p m a s ts  52 feet. T he c r a f t  h a s  
th ree  houses, a f te r ,  m id sh ip  a n d  fo r ­
w ard . T h e fo rm e r is 39x25 fee t, a n d  
c o n ta in s  th e  fo rw ard  a n d  a f te r  ca b in s  
c a p ta in ’s room , m a te  a n d  second  
m a te 's  room s, tw o sp a re  s ta te ro o m s , 
p a n try , c h a r t ,  to ile t, b a th  a n d  s to r e ­
room s.
T h e a f te r  ca b in  Is a  sp a c io u s  a p a r t ­
m en t an d  is  h an d so m ely  fin ished  in 
q u a r te re d  oak . c h e rry  an d  sy ca m o re , 
h a v in g  tw o recess  s ilk  p lu sh  so fa s  a n  * 1 
o th e r  c o m fo r ta b le  fu rn ish in g s . T h e 
fo rw ard  ca b in  Is fin ished  In th e  sam e  
w oods an d  Is a lso  a  n e a t  a n d  co n ­
v en ie n t room . T h e w hole a f te r  ho u se  is 
well lig h te d  an d  is h e a te d  w ith  s te a m  
ra d ia to rs . T h e c a p ta in ’s room  Is fin­
ished  in  so lid  oak .
N e x t com es th e  m id sh ip  house, Its 
d im en sio n s bein g  18x18 feet, a n d  co n ­
ta in s  th e  galley , m ess, s te w a rd  an d  
b o y s’ room s. T h e fo rw a rd  h o u se  Is 
22x24 fe e t an d  w ith in  i ts  w a lls  Is th e  
en g in e  room , fo re c a s tle  an d  e n g in e e r 's  
room . T h e  vesse l is fitted  w ith  a  good- 
sized H y d e boiler, en g in e  a n d  h o ls te r, 
an d  a C am den  s team  w in d lass . She 
h a s  tw o h ea v y  bow  an c h o rs , on e  sto ck , 
one p a te n t, one f ish e rm a n ’s a n d  one 
kedge an c h o r, an d  210 fa th o m s  o f 2 -inch  
s ta n d a rd  ch a in . T h ere  a re  tw o  W o r th ­
ing to n  w reck in g  pum ps, one fo rw ard  
an d  one a f t. ea ch  w ith  a  c a p a c ity  
440 g allo n s  of w a te r  ea ch  a  m in u te ; 
a lso  th ree  h an d  pum ps. S he h a s  th re e  
la rg e  iron  w a te r  ta n k s , an d  th re e  gal 
van ized  iron ta n k s  e x tra  fo r su p p ly in g  
w a te r  fo r th e  a f te r  house.
S he Is fitted  w ith  Jo h n  A. R o eb lin g  
& S on’s w ire r ig g in g  a n d  tu rn b u ck le i 
h a s  R o b in so n ’s p a te n t s te e r in g  g ea r, 
an d  will sp re a d  a b o u t 6.000 y a r d s  of 
c a n v as . T he vesse l Is b u i 't  fo r a ll k in d s  
of fre ig h t.
T hose w ho took p a r t in h e r  c o n s tru c ­
tion a r e :  E llio t K . W a sh b u rn , m a s te r  
b u ild e r; B. F . D u n b a r, jo in e r ;  A. B. 
S am p so n , sp a rm a k e r;  R. E . D u n n , r ig ­
g e r; W a s h b u rn  B ros., s a l lm n k e  s . R o b ­
e r t  H u ll. fa s te n e r;  S ew a ll H a tc h , 
b la c k sm ith ; S h ra d e r  & C u rrie r , b o a t 
m ak e rs .
T h a t b u s in ess  will c o n tin u e  to  boom  
in W a sh b u rn  B ros, y a rd  th e  co m in g  
seaso n  is  show n  from  th e  fa c t  th a t  
th ey  a re  h a v in g  c u t f r a m e s  fo r tw o 
m ore sch o o n ers , a n d  th e  m o u ld s  a re  b e ­
ing  la id  fo r  a n o th e r .
A H A R D  S T R U G G L E .
M any a  R o ck lan d  C itize n  finds the 
S tru g g le  H a rd .
W ith  a  b a c k  c o n s ta n tly  ach in g ,
W ith  d is tr e s s in g  u r in a r y  d iso rd ers ,
D a ily  e x is te n c e  is b u t  a  s tru g g le .
N o need  to  keep  it up.
D o a n ’s K id n ey  P ills  will c u re  you.
R o c k la n d  people en d o rse  th is  c la im :
M rs. E lia s  L a r ra b e e  of 56 C am d en  S t., 
I c o rn e r  of M av erick  sq u a re , sa y s :  “ My 
I k id n ey s  tro u b le d  m e fo r y e a r s  w ith  
s m a r t in g  p ain  in  m y b ac k  an d  s id es  
I w hen s to o p in g  q u ick ly  o r o v er e x e rt-  
I in g  m y se lf a n d  a lo n g  w ith  It th e re  w as 
I a  w e ak n ess  of th e  k id n ey s, w h ich  w as 
I very  a n n o y in g . W h e n e v e r I took  cold 
i t  a lw a y s  se tt le d  in m y  b ac k  a n d  a g ­
g ra v a te d  th e  tro u b le . I  g o t D o a n ’s 
K id n e y  P ills  fo r  i t  a t  T hos. D o n a h u e 's  
d ru g  s to re . T hey  seem ed so  well 
sp o k en  of by  people h ere  a t  borne th a t  
I th o u g h t I w ould  t ry  th em . 1 h a v e  
ta k e n  a  good m a n y  m ed ic in e s  fo r m y 
k id n e y  tro u b le  w ith  m o re  o r less  b e n e ­
fit b u t I  w ill s a y  th is  in  fa v o r o f D o a n 's  
K id n e y  P ills  th a t  no m ed ic in e  e v e r  
g a v e  m e th e  re lie f  a n d  b en e fit th ey  
gave . T h ey  a c te d  a s  a  g e n e ra l  ton ic 
w ith  m e a n d  I w ill a lw a y s  re co m m en d  
th em  to m y fr ie n d s .”
F o r  sa le  by  a ll d e a le rs . P ric e  50 
ce n ts. F o s te r-M ilb u rn  Co., B uffalo. 
N. Y., so le a g e n ts  fo r th e  U n ited  S ta te s .
R e m em b er th e  n a m e  — D o a n ’s  — an d  
ta k e  no  su b s titu te .
F IR S T  IN  T H O M A ST O N .
S lid in g  dow n  h ill is th e  favorite r a * t-
t lm e  In N o rw a y  an d  th e  n a t iv e s  o f th a t  
n t r y  w e re  th e  firs t to  s te e r  a  sled 
w ith  a  pole. In  a  re c e n t n u m b e r o f th e
B oston  G lobe w as a c u t  o f tw o  N o rw e ­
g ia n  g ir ls  s lid in g  an d  s te e r in g  a si d by 
a pole. T h is  re m in d s  th e  o ld e r  p e rso n s  
o f T h o m a s to n  th a t  th is  w ay  o f  s te e r in g  
n s  firs t In tro d u c ed  In to  th is  to w n  by-
H e n ry  B ohndell, a  N o rw eg ian , w ho 
n m e to  th is  c o u n try  a n d  se t t le d  In 
T h o m a s to n  a b o u t 60 y e a rs  ago . T h o m ­
a s to n  people a t  once saw  th e  a d v a n ta g e  
of th e  new  m eth o d , an d  s in ce  th e n  th is  
a y  h a s  been  used  h e re  a lm o s t w holly , 
a n d  Is th e  on ly  tow n  In K n o x  c o u n ty  
w h e re  a po le is u sed  In th is  p a s tim e . 
B ohndell w a s  a  r ig g e r  In to w n  fo r 
n e a r ly  50 y e a rs  an d  lived  In th e  
H e a to n  ho u se  on W a te r  s t r e e t .  H e 
d ied  a b o u t 20 y e a rs  ago . D e cea sed  h a s
a  b ro th e r , H e n ry  B ohndell, liv in g  in 
R o ck p o rt.
W ilb e r t  S now , w ho re c e n tly  e n te re d
B ow doln  C ollege, h a s  w on a  $90 
sc h o la r s h ip  p rize , one o f  th re e  offered  
b y  th e  fa c u lty .
M r. a n d  M rs. E . C. J a m e so n  o f B o s­
to n  w ill a r r iv e  In tow n to m o rro w  to 
sp en d  C h ris tm a s .
he B a p tis t  S u n d a y  school h a s  
e le c ted  th e  fo llo w in g  officers fo r th e  
e n s u in g  y e a r:  E d w a rd  B row n , s u p e r ­
in te n d e n t ;  A r th u r  K eene, a s s i s ta n t  
s u p e r in te n d e n t;  M iss L o is P ip e r , se c ­
re ta r y ;  T . B. W yllle , t r e a s u re r ;  C. W . 
S in g e r, P . E . P e a s ’ee, M iss A n n ie  
J a m e so n , lib ra r ia n s . Mr. B row n  h as  
held  th e  office of su p e r in te n d e n t fo r 
a b o u t 14 y ea rs .
W illiam  H . D a v is , a lia s , w ho w as 
se n te n c e d  to  p riso n  from  K e n n eb ec  
o u n ty , Sept. 29. 1902, to  18 m o n th s  for
la rc e n y , w a s  l ib e ra te d  F rid a y .
I t  Is s a id  th a t  w hen  P e rc y  M o n tg o m ­
e r y  w a s  a sm all boy a n d  lived in W a r ­
re n  he d u g  p o ta to e s  fo r A ndrew ’s  B ros, 
o f t h a t  to w n  fo r a  ce n t a  d a y  a n d  his 
d in n e r.
I t  is possib le th a t  a  new  lim e ro ck  
q u a r r y  m ay  be opened  up  in th is  tow n. 
P ro sp e c tin g  h a s  been  m ad e  on th e  land  
o f E . C. A ndrew s, n e a r  th e  h ea d  of the* 
N a rro w s , fo r s e v e ra l d a y s  a n d  it is 
believed  th a t  n vein  o f good ro c k  h as  
been  found . As it  is know n , a ll o f the 
lim e ro ck  v e in s  in th is  reg io n  ru n  in 
a n  n o r th e a s te r ly  an d  s o u th e a s te r ly  
d ire c tio n , b eg in n in g  in R o ck p o rt, c o n ­
in g  d ow n  th ro u g h  th e  M eadow s an d  
m o p in g  o u t a g a in  a t  B eech w oods an d  
th e  p riso n . I t  Is th o u g h t th a t  th e  rock  
fo u n d  on th e  A n d rew s fa rm  is a  co n ­
t in u a tio n  o f th e  p riso n  q u a r r y  vein.
M iss M arlon  R ob in so n  le ft fo r  New’ 
Y ork  M onday  m o rn in g , w h e re  sh e  will 
v is it  u n til a f te r  C h ris tm a s .
W . P. R ice  of N ew  Y ork  will p ass  
C h r is tm a s  in  T h o m asto n .
S u n d a y  ev e n in g  th e  B a p tis t  a n d  C on­
g re g a tio n a l c h u rc h e s  w ill o b serv e  
C h r is tm a s  serv ices . S pecia l m u s ic  w ill 
be used.
T h e new  sch o o n e r H e len  T h o m as 
will p ro b a b ly  be g o tte n  re a d y  fo r se a  
on th e  s to ck s. In  th is  e v e n t th e  vesse l 
w ill n o t lau n c h  fo r  a b o u t tw o  w eeks.
T w in  boys w ere  bo rn  to  M r. an d  
M rs. W . E . S. B e rry  of F a irfie ld  
T h u rsd a y . M rs. B e rry  w a s  fo rm e rly  
M iss J a n e  R ice, w ho v is its  r e la t iv e s  in 
th is  to w n  e v e ry  su m m e r.
S ch o o n ers  E lla  F . C row ell a n d  N e ttie  
C u sh in g  h a v e  loaded  lim e fo r A. 
B ird , th e  fo rm e r fo r  N ew  Y ork  an d  
th e  la t t e r  fo r  B oston .
1 M iss M a r th a  M cP h ail is c le rk in g  a t  
th e  s to re  o f R. W . W a lsh  d u r in g  th 
h o lid ay  season .
E d w a rd  L erm o n d  c a m e  hom e from
P o rtla n d  S a tu rd a y  a n d  re m a in ed  u n til 
M onday.
F . H. J o rd a n  re tu r n e d  from  B oston
M onday.
T. A. C a r r  w e n t to  P o r tla n d  th is  
m o rn in g  fo r th e  day .
R ev. Mr. H o dgdon  o f W a ld o b o ro  
p re ach e d  a t  th e  M eth o d is t c h u rc h  S u n ­
d a y  m o rn in g . R ev . C. A. P lu m e r  occu 
pied th e  M eth o d is t p u lp it n t  C am den. 
N e x t S u n d a y  Rev. A. H. H anscorn , 
w ho h a s  been q u a r a n t in e d  a t  h is  hom e 
fo r th re e  w eeks o w in g  to  s c a r le t  fe v er 
in h is  fa m ily , w ill p re ach .
T h ere  will be a  b u s in e s s  m e e tin g  of 
th e  B la ck  B ard  G ran d  C o n so lid a te d  
M in s tre ls  a t  Good T e m p la r s ’ ha ll n e k t 
M onday  even ing . T h e show  th is  seaso n  
will ec lip se a ll o th e r  effo rts . E v e r y ­
th in g  is b ra n d  new .
N O R T H  A P P L E T O N
F ra n k  M eservey  a n d  Is a a c  H a ll a t ­
ten d ed  th e  I. O. O. F . lodge a t  C am den, 
T u e sd a y  even ing .
M r. a n d  M rs. W a d sw o rth  a r r iv e d  
hom e S a tu rd a y , ca lled  by th e  illn ess  of 
Mr. W a d sw o rth ’s fu th er .
Jo e  A m es is d o in g  an  e x te n siv e  bus! 
ness lu m b e rin g  on th e  M rs. P e rry  lot.
F re d  C ollins had  a  c h o p p in g  bee 
W e d n esd ay  aft« rn o o n  an d  a  so. iab le  in 
th e  even ing .
Jo h n  M cIver, w ho h a s  been v is itin g  
h is  p a re n ts , h as  re tu rn e d  to  h is  b u s i­
n ess  In M a ssa c h u se tts .
M iss E t ta  M cIver, w ho h a s  been v is ­
i t in g  h e r  s is te rs  in S pring fie ld . M iss , 
a n d  in C am den , lias  re tu rn e d  hom e.
•E. R . K een e h a s  p u rc h a se d  a  new 
co m p a ss  fo r  s u rv e y in g  land .
M rs. R o sa  M ay B row n h as  re tu rn e d  
to  C am den .
EASTERN STEAMSHIP CO.
-W I N T E K  K K U I’CTIO N IN  F A K K H -
R ockland to  Boston. SI 75
Steamer# leave Rock land (weather permitting) 
for Boston at 5 30 1’. M., Monday's and ThniK- 
day's.
For W interport, via way landings. Wed 
day’s and Saturday s at 6 30 A. M , «r upon 
arrival of steamer from Bom ton.
For Bar Harbor, via way landings. W ednes­
day's and Saturday's at about 6.30 a . M. or 
upon a m v a l o f steamer from Boston.
K E ft KN ING
^From  Boston, Tuesday's and Friday's at 6 H.
Fr< 111 W interport at 10 A M , Buch#iM,rt at 12
M.. Monday’s aud Thursday's.
»nd Thursday’
F. K. SHERMAN. (J. E. A., Kockland Me.
CALVIN A lbTIN . Vice Free, ano Gen* 1 Min 
Forter's Wharf, Boston.Mass.
Christinas Presents Free
Send for Our Catalogue
..........O F...........
Free Premiums
TO SFBSFUIBEKh
O pera G lasses, I’r lu t lu g  P resses, Camera#, 
t ia ii l l lto u  H ides, G old L aid  W atch es (lady's 
or geu l’s »iae,)Sw lM  Clock*, Fre-uuh DoPm 
F g i-n a  O lauioud K lu gs Mini P ius, T able  
T u u is S«« s, 25 P iece  T ea  b e ts ,  and other 
u s e fu l a r tic le s .
SEND for sample copies and premium list. 
A bo.e premiums are s< me of the presents we 
are now giv ing  awav witu yearly suhseriptioiis 
U T H E N E W  YOKE FAMILY oiO K Y  PAPER  
rr GOLDEN HOURS.
‘ S P E C IA L  O F F E R •
I Snap Miot Gam?ra-l,d.,;ssiV’uFree
Send 50c fo ra  d ia l 3 months* subscription to 
.OLDEN HOCK «, or 65c lor a trial 3 months' 
su b sc r ip t io n  to  T H E  N E W  Y >RK FAMILY 
TOK\ PAPER and the bbap  *bol C am era  
ilh  com plete outllt Is sent Fre*-. Address
N. L . M U N R O , P ub lisher.
2 6  1-2  V a n d e w a te r  St-. Nuw  York
Miss Gannon, Sec’y Detroit 
Amateur Art Association, tells 
young women what to do to 
avoid pain and suffering caused 
by female troubles.
" D i a b M rb. P in k h a m j — lean con­scientiously recommend L y d ia  E. 
P in k  ham ’s Vegetable Com pound to those of my sisters suffering with female weakness and the troubles which so often befall women. I suf­fered for months with general weak­ness, and felt so weary that I had hard work to keep up. I had shooting pains, and was utterly miserable. In my dia- tress I was advised to use L y d ia  E. 
P in k  ham ’s Vegetable Com­
pound, and it was a red letter day to me when I took the first dose, for at that time my restoration began. In aix weeks I was a changed woman, perfectly well in every respect I felt so elated and happy that I want all women who suffer to get well as I did.” — Miss Gutla Gannon, 359 Jones St., Detroit, Mich., Secretary Amateur Art Association. —f 5000 forfe it I f  original of about 
l i t t t r  proving genulntntss cannot b t produced.
W hen one considers th a t  M iss 
G annon ’s le t te r  is o n ly  one o f the 
countless hundreds w h ich  wo arc continually publishing in the news­papers of this country, the great virtue of Mrs. Pinkham's medicine must ba admitted by all.
V IN A L H A V I- .N
M rs. W . F . L y fo rd  le f t F r id a y  fo r  a  
v isit w ith  rela'.lvts In S o u th  A tk lnso r..
B e r t  B o m n n  is hom e fro m  B a te s  C ol­
le g e  fo r th e  h o lid a y  v a c a tio n .
M is. F o s s e t t  o f R o u n d  P o n d  Is a 
g u e s t  a t  th e  hom e o f h e r  son, W . Y. 
F o sse tt.
W o rk m e n  h a v e  been b u sy  th e  p as t 
w eek p ip in g  M ason ic h a il fo r gas.
M rs. U r ia h  Jo y  o f Jo n e ^ p o r t is th e  
g u e s t  o f h e r  d a u g h te r , M rs. F ra n k  L i t ­
tlefield .
T h e D ec. 7th  ed itio n  o f th e  E v e n in g  
T e le g ra p h , C o lo rad o  Sp in g s , ( o n ta im d  
th e  fo llo w in g : 'T h i s  ev e n in g  a t  9 
o’c lock  M r. J a m e s  L. W a re h a m , fo r ­
m erly  o f L ak e w o o d , N. Y. a n d  now  
h ead  w a ite r  a t  th e  A n tle rs  h o te l will 
m a r r y  M iss L o u ise  A rey  of V in a lh a v en . 
T h e c e re m o n y  will be p e rfo rm e d  by 
th e  R ev. J a m e s  B. G regg , p a s to r  o f th e  
F ir s t  C o n g re g a tio n a l c h u ic h . M iss 
A rey  is p ro m in e n tly  c o n n e c ted  in  so ­
c ie ty  c irc le s  a t  h e r  hom e a n d  com es 
from  on e of th e  o ldest a n d  m o st r e ­
sp ec te d  fa m ilie s . M r. W a r . h am , un til 
re c e n tly , w a s  co n n e c ted  w ith  th e  lead­
in g  h o te l a t  L akew ood  a n d  since  his 
c o n n e c tio n  w ith  th e  A n tle rs  in th is  
c i ty  h a s  been  p o p u la r  w ith  th e  g u e s ts  
th e re  a n d  w ith  m a n y  people w ith  w hom  
he h a s  com e in c o n ta c t  in th is  c ity . A f­
te r  Dec. 15 th e  couple will be at. horn'* 
a t  615 N o r th  C asca d e  a v e n u e .”
D r. W a lk e r  o f T h o m a s to n  w a s  in 
to w n  S u n d a y  to c o n su lt w ith  D rs. E . H. 
a n d  W . F . L y fo rd  re g a rd in g  th e  Illness 
o f D r. H . L . R ay m o n d  w hich  th ey  p ro ­
n o u n ce  a  co m p lica te d  c a se  of th e  grip.
M rs. F re d  H a ll died S u n d a y  a t  h er 
hom e a t  W h a rf f 's  q u a r ry , a f te r  a  long  
co n f in e m en t from  illness.
A t th e  r e c e n t a n n u a l  m e e tin g  of L a ­
fa y e t te  C a rv e r  Reli« f C orps th e  follow , 
in g  o ff icers  w ere  e le c ted : P re s id e n t, 
M rs. J . A. D a v is ; vice p re s id e n t, M rs. 
A. U. P a t te r s o n ;  sec re t a y .  M rs. 
E th ly n  Jo h n s o n ; tre a s u re r ,  M rs. Geo. 
W e b s te r;  c h a p la in , M rs. H e rm a n  A rey ; 
c o n d u c to r . M rs. A nnie C la rk ;  g u ard , 
M rs. J  E . H o p k in s ; d e le g a tes , M rs. F. 
S. W a lls , M rs. E . H. L y fo rd , M b s  
E d i th  M cIn to sh , M rs. A nn ie  C la rk ; 
a l te r n a te s ,  L o tt ie  C arv e r. M rs. H e rm a n  
A rey , C o ra  H o p k in s , M rs. A. C. M an- 
son.
T h e  second  o f th e  s e r ie s  o f  co n c erts  
w a s  held  n t M em oria l ha ll W e d n esd ay  
ev en in g . T h e a r t i s t s  w e re  M iss Alice 
C arey , v io lin is t: M iss J e s s ic a  L inn , 
d ra m a t ic  so p ra n o , c o rn e tls t  an d  
p ia n is t ;  M iss E d ith  H a le , solo w h is tle r 
a n d  re a d e r . M iss C a re y  is a n  excep­
tio n a lly  fine v io lin is t a n d  h e r  n u m b ers  
w e re  w ell ex e cu ted . M iss L in n  a s  eor- 
n e t is t  w a s  v e ry  p le a sin g  to  th e  a u d i­
ence. M iss H a le  d e lig h te d  e v e ry  one 
w ith  h e r  fine p» rfo rm a n c e  a s  w h is tle r.
T h e a n n u a l  fa ir  o f th e  M em oria l A s­
so c ia tio n  w a s  held F r id a y  a f te rn o o n  in 
G. A. R. H a ll w ith  th e  u su a l s a le  of 
p a s try , c a n d y , sh e rb e t, a p ro n s  an d  
fa n c y  a r tic le s . T h ere  w a s  a  la rg e  a t ­
te n d a n c e  a n d  in a  few  h o u rs  th e  tab les  
w ere  c le a re d . T h e o b jec t of th e  fa ir 
w as to  r a is e  m oney to l ig h t th e  hall 
w ith  g as . T h e  su m  re a lized  w ill m ak e 
a  good b eg in n in g . In  th e  e v e n in g  the  
o p e r e t ta  P e p i ta  w as g iven  In M - 
m o rla l h a ll u n d e r  th e  d ire c tio n  o f Chas. 
R obinson . F o llo w in g  is th e  c a s t  of 
c h a ra c te r s :  D on C arlos, O. C. L an e ; 
Don E n riq u e , W . F . R o b e rts ; J o ,-’e, O. 
P. L y o n s ; L ieu t. B everly  H o w a rd , 
( 'h a s . R o b in so n ; D a y to n , s a ilo r , W ill 
K e sse l; M oore, sa ilo r, F ra n k  W h ile ; 
Ben B olt, s a i 'o r , O. C. L a n e ; D onna 
Inez , M rs. ( ’has . A th e a rn ;  P e p l t i ,  
M rs. A lice R a y m o n d ; D olores. Mrs. 
M a rg a re t  L ea fe ; M a rg u e rita . Miss 
B la n ch  H a m ilto n ; M aids, A d a M a­
honey, G e r tru d e  U r q u h a r t ;  G ypsies. 
R uffians  a n d  S e rv a n ts ;  P ia n is t , M rs. O. 
.C L ane . F o r  a n  a m a te u r  p e rfo rm an c e  
It exceeded  all e x p e c ta tio n s . E v ery  
p a r t  w a s  well re n d e re d  a n d  th e  e la b o r­
a te  c o s tu m e s  a ided  In m a k in g  the 
sce n es  b r i l l ia n t  a n d  p lea sin g . O w ing 
to  th e  e x tre m e ly  cold ev e n in g  th e  a t ­
ten d a n c e  w a s  no t a s  la rg e  a s  expected  
b u t a  fa ir  su m  will be ad d e d  to  the 
fund .
T E N A N T ’S  H A R B O R
P o s tm a s te r  S h eere r of T e n a n t 's  H a r-  
i»or h u s  been  confined to  h is  h om e w ith 
th e  g rip p e  th e  p a s t  th re e  w eeks. Miss 
F a n n ie  L o n g  is a s s is t in g  M rs. S heere r 
In th e  postoffice m ea n tim e .
M iss N ellie  A verill is v is it in g  fr ie n d s  
in  R o ck lan d .
M rs. N a n n ie  W heeler h a s  re tu rn e d  
from  a  m o n th 's  s ta y  in  P ro v id en t e, 
R. I.
M iss D ora S im m ons of Colby, 1907, is 
hom e fo r th e  h o lid ay  v a c a tio n .
W m . E . Sherer^ w ho h a s  been  co n ­
fined to  th e  ho u se  th e  p a s t  tw o  w eeks 
by illness, is so m ew h a t b e tte r .
M iss H a rr ie t  L ong, te a c h e r  of L a tin  
in K im b all U nion A cadem y. Me* id n, 
N. H , is hom e fo r  a  tw o w eek s ' v a c a ­
tion.Mrs. G. C. F a r r a r  a n d  d a u g h te r  H a t ­
tie  re tu r n e d  T h u rsd a y  fro m  a  w eek’s 
v is it in  R ock land .
T he C h r is tin a s  co n cert, w hich  w a s  to 
be g iv en  S u n d ay  even ing , h a d  to  be 
l>ostponed on ac co u n t of th e  s to rm  u n ­
til W e d n esd ay  evening .
OTW O SPLENDID RANGES
O p p o r tu n ity  fo r  S t  G e o rg e  a n d  D e e r  
Is le  H o u s e w iv e s  T o  W in  
G ra n d  P r iz e s .
On Wednenday, Feb. 17, 1901. The Courier-Gazette ia to give away, 
two Home Quaker Runirca absolutely free of charge om to some lady in St.George 
and i ne to some lady in Deer Isle. Tho ranges will be disposed of through a 
Voting Cor test, after the manner as often before conducted in these columns.
Any woman in St. George or Hcer Isle may compete, the one having 
the la gest number of voles in cuch class at the close of the contest being the 
winner No other prizes will be given.
Winners can have choice of Ranges to burn‘wood, or coal, or one that will 
burn either weed or coal. The Quaker Ranges are now so well k .own to house­
wives that a further description is unnecessary.
n t J L E S  O I -  C O N T E S T .
It in esBcntial to the content that the named o f not less than two contentanta appear and r e ­
main actively engaged until the cl< Be. In tlie event of the withdrawal o f all active landidatca 
hut. one, there can he no contest anu the prize will ho withdrawn.
A coupon will he prlutea in each and every Issue of The Courier-Gazette, until and 
including high day, F»*b. 1(5, 1904. which will contain the last coupon. The contest will close 
at this taper's business office at (> o’clock p. in . the following Wednesday.
1. For every yearly new* tubtcrlber to this paper a t S'2 two hundred votes will &lven
subscriber may pay as many ve ' '
□r each S*2 per year p a id ; hut all tl
2. For every t*2 paid by present su 
.•resent subscription, one hundred votes will be riven .
3. Changes in subscriptions from one member to another o f the same fam ily, etc ., made for 
tbvious purpose o f  securing the increased number o f votes given to new subscriiters, cannot be 
permitted.
There w ill be no single  votes for sale; votes can only be obtained as above se t forth.
Votes w ill he counted each W ednesday and Saturday morning during the contest and the 
Igures o f such cou n tirg  printed in the following issue o f the paper.
All com m unications should he addressed to V oting Contest. Courier-Gazette Office, Rockland. 
B o o k  P r e m iu m  C ou p on s.—Persons bu> ing a copy of thehum oious book, “ What Happened 
To W iggles w orth,” in connection  with subscribing to the paper, will be issued votes same as for 
the paper. Thus, $2 paid for a new subscription entitles to 200 votes, and il.5 0  paid tor the book
ntitles to 160 votes.
T H E  C O U R IE R -C  A Z E T  TE V O T IN C  C O N TEST
Q UAKER R A N O E -S T . a e O R O E
Given to tho Lady Receiving the Most. Votes.
O ne V ote  F o r  -
TH  =. C O IM I5 R -C  A Z iT T E  V O TIN C  C O N TE S T
Q U A K E R  R A N G E - D E E R  IS L E
.Given to the Lady Receiving tho Most Votes.
O ne V o te  Fo
W A R R E N
M rs. G eo rg e  O liver a n d  d a u g h te r  
w e n t to  L a w re n c e , M ass., F r id a y , 
w h e re  M r. O liv e r h a s  em p lo y m en t.
T h e f a ir  h e ld  la s t  w eek  by Mystic? 
L odge, D a u g h te rs  o f R eb ek a h , d re w  a 
good a t te n d a n c e , w h ich  w a s  g ra ti f y in g  
to  th o se  w ho  w e re  in  c h a rg e , a n d  a b o u t 
$50 w as n e t te d  fro m  th e  sa le  o f fa n cy  
a r tic le s , r e f re s h m e n ts , dol a. h om e­
m ad e  c a n d le s  a n d  h a n d -m u d e  h o lid ay  
so u v en irs .
R ev. G eo rg e  C h ase , a  fo rm e r p a s to r  
o f th e  B a p t is t  c h u rc h , w us h e re  la s t  
w eek, a n d  w a s  e n te r ta in e d  a t  P . F. 
R ic h m o n d ’s. M r. C h ase  h a s  received  
a n d  ac c e p te d  a  c a ll to  th e  B a p t is t  
ch u rc h  a t  W in d h a m .
T h e M erry  E a t  c lu b  m e t la s t  F r id a y  
w ith  M rs. E d g a r  M o n tg o m ery .
M iss K a tie  F u lle r  of A ppl. ton  Is th e  
g u e s t  o f h e r  s is te r , M rs. W . F . W ig h t.
M rs. C ose o f  P le a s a n tv l  le Is a t  W a r ­
re n  M onte 's , w h e re  sh e  will p ass  th e  
w in te r  w ith  h e r  s is te r .
R a lp h  C ra w fo rd  h a s  gone to W a te r ­
ville , w h ere  h e  h a s  em p lo y m en t.
M rs. D r in k w a te r  is e n te r ta in in g  h e r 
son, M a s te r  F o re s t  T h o m as , of H ope.
A r ra n g e m e n ts  h a v e  been  m ad e  to 
h a v e  C h r is tin a s  tr e e s  fo r th e  c h ild re n  
o f th e  S u n d a y  schoo l a t  b o th  c h u rc h e s  
on T h u rs d a y  ev e n in g .
M rs. L o u isa  L e rm o n d  h a s  re tu rn e d  
to  h e r  h om e in T h o m a s to n .
C y ru s  S p e n c e r  h a s  been  ta k e n  to  th e  
K n o x  h o sp ita l  in R o ck lan d  fo r t r e a t ­
m en t.
M iss J a n e  N e w co m b  a n d  M iss M el­
v in a  P a r k e r  re tu r n e d  fro m  P o r tla n d , 
F rid a y .
H o w a rd  D u n b a r  o f R o c k p o rt h a s  
been  v is it in g  re la t iv e s  in tow n.
M iss E m e ry  of O w l’s H e a d  w a s  tlie  
g u e s t  o f E v a  E a s tm a n  la s t  week.
W m . P a y s o n  W . 8. R . C. e le c ted  o f­
fice rs T u e s d a y  e v e n in g  fo r th e  e n su in g  
y e a r  a s  fo llo w s: P re s id e n t, M rs. H e len  
M oody; v ice  p re s id e n t, M rs. V e rd i:la  
Jo n e s ; c h a p la in , M iss L illia n  P a r t r id g e ;  
s e c re ta ry , M rs. M ary  R ic h m o n d ; t r e a s ­
u re r . M rs. L in d a  M. C la rk ;  c o n d u c tress , 
M rs. S u sa n  B u rg e ss ;  g u a rd , M rs. A n­
to in e tte  G eo rg e; p a s t  p re s id e n t, M iss 
Id a  S te v en s.
M iss A lice M oore of R o ck lan d  w ill 
sp e a k  to  th e  lad les  o f  th e  W a rn  n 
W . C. T . U. to d a y  a t  3 p. m., In the 
B a p tis t  ch a p e l. In  th e  e v e n in g  of sam e  
d a y  u t 7 o’clock  sh e  w ill g iv e  a n  a d ­
d re s s  on T e m p e ra n c e  to  a ll c la sse s . A 
la rg e  a t te n d a n c e  is sp e c ia lly  so lic ited .
T h e d e v o tio n a l m e e tin g  a t  th e  B a p ­
t is t  ch a p el w ill be h eld  W e d n esd ay  
ev e n in g  a t  7 o 'c lo ck , to  be follow ed by 
th e  a n n u a l b u s in e s s  m e e tin g  a t  7.45.
C h r is tm a s  t re e  a n d  fe s tiv a l  a t  th e  
B a p tis t c h u rc h  T h u rs d a y  even ing . 
P re s e n ts  m u s t be le f t  a t  th e  ch ap el 
befo re  6 p. m. A c o rd ia l in v ita t io n  to 
all.
W E S T  A P P L E T O N
C. R. B a r t le i t  a n d  fa m ily  h av e  r e ­
tu rn e d  fro m  M onroe.
F ra n k  R o b in so n  h a s  b o u g h t th e  
D an ie l Snow  fa rm  a n d  is  to  m ove on it 
a t  once.
School b e g a n  th e  16th w ith  Mr. 
Y oung  o f S o u th  U n io n  a s  tea ch er .
3/rujp |
.iiue. Sold by drusgD u.
R O C K P O R T
I. E . O rb e to n  of W e s t R o c k p o rt 
leav es  in  a  few  d a y s  fo r B osto n , w h ere  
he will re m a in  fo r a n  in d efin ite  period .
M rs. E d w a rd  S k in n e r  o f N ew  R o ch ­
elle, N. Y. is s p e n d in g  th e  h o lid ay s  w ith  
h e r  p a re n ts , M r. a n d  M rs. J o h n  Shleldp.
F r a n k  F o w les  o f W a rre n  is  w o rk in g  
in R a lp h  P a u l ’s b a r b e r  shop , o w in g  to 
th e  illn ess  o f M r. P a u l.
T h e  old M c In tire  b u ild in g , fo rm e rly  
a  r ig g in g  lo ft, h a s  been  m a d e  In to  a 
cooper sh o p  fo r  th e  R o c k la n d -R o c k p o rt  
L im e Co.
M rs. E ls ie  M cIn to sh  a n d  d a u g h te r  of 
R o ck lan d  sp e n t S a tu r d a y  w ith  h e r  
b ro th e r , O sc ar T o lm an .
M rs. Jo h n  S h lb le s  w ho h a s  been  very  
ill, Is s :o w ly  Im p rov ing .
H a ro ld  C u m m in g s  is  v is it in g  h is  
g ra n d p a re n ts  in  A p p le to n .
F re d  M o ra n g  of P o r t la n d  sp e n t la s t  
w eek  w ith  M r. a n d  MVs. O. B. U p h a m .
M iss B essie  S o u th a rd  of R o ck lan d  
sp e n t S a tu rd a y  w ith  M isses C a rr ie  a n d  
O live L ibby .
M isses F a n n ie  a n d  C a rr ie  F u lle r  of 
B oston  w ill sp en d  th e  h o lid a y s  w ith  
th e ir  p a re n ts , Mr. a n d  M rs. Jo h n  F u l ­
ler.
Mr. a n d  M rs. R. K. S h lb le s  sp e n t 
S a tu rd a y  w ith  f r ie n d s  in T h o m asto n .
H on . H . L . S h e p h e rd  le f t  M onday  
m o rn in g  fo r B oston .
M rs. F ra n k  A chorn , w ho h a s  been 
v e ry  ill, c o n tin u e s  to  Im prove.
H U R R IC A N E
A few  I ta l ia n  fr ie n d s  d re ssed  in  w o­
m e n 's  w ra p p e rs  a n d  s k i r t s  se re n a d e d  
th e  tow n  a  few  d a y s  ago . M usic  co n ­
s is te d  o f m an d o lin , g u i ta r  a n d  a  k e tt le  
d ru m . M r. M ontelll, w ho loves to  d re ss  
in  la d le s ’ c lo th es , w a s  lea d er. A n o th e r  
c a r r ie d  a  broom  a n d  o cc a s io n a lly  b e ­
lab o re d  som e of h is  fo llow ers. T h ey  
en jo y e d  th em se lv es  w ith  d a n c in g  a n d  
s in g in g .
W o rk  c o n tin u e s  v e ry  good h ere. T h e 
q u a r ry m e n  w ork  u li th e  tim e , w e a th e r  
p e rm itt in g .
F re d  V inal, E th e l W ilson , M rs. J .  T. 
L a n d e rs  a n d  M rs. A. F . M cC orm ack  
w ere in  V in a lh a v e n  la s t  w eek.
M iss H ilm a  Coyle of V in a lh a v e n  v is ­
ited  h e r  s is te r , M rs. L e o n a rd  V in al, 
S a tu rd a y .
M rs. H e rb e r t  Y oung  a n d  M rs. S to v e r 
v is ite d  re la t iv e s  in R o ck lan d  la s t  week,
A n u m b e r  of I t a l i a n  c a rv e r s  le f t  h e re  
la s t  w eek. T h ey  s t ru c k  fo r  m ore  w ages.
T h o m a s  M u rra y  w a s  hom e re c e n tly  
from  N ew  Y ork , ca lle d  by  th e  s ic k n e ss  
a n d  d e a th  o f  h is  b ro th e r .
M rs. A. W . P a t te r s o n  a n d  c h ild re n  of 
V in a lh a v e n  v is ite d  re la t iv e s  h e re  re -
in tly .
M rs. T. P a rk s  a n d  M iss M ary  S h ie ld s  
ere in  R o ck lan d  la s t  w eek.
L is t  of A d v e rt is e d  L e tte rs .
GENTS' LIST, 
Hrowu, Robert G 
Fontei W B 
Haim G E 
Higgina Martin E 
Howeil Moiae 
Johubou A 
MatthuwH John A 
Muato E 11 
chilbruok H Judson  
I’oat Wm A 
Potter Thornab H 
Pressey Melvin 
Quimby A B 
K »wl**y Jos 
Sm ith ti
Slrout Bedford (' 
ttalab J. P 
William# M 8
LADIES* LIST 
Brewbter Hunnub M 
Currier C B Mrs 
Curlier Coia Mr# 
DavU Nau**y Mr# 
Davis Edwaid Mr# 
Fuller P F Mi& 
H aul) C 1* Mr# 
llaveu Mr# C A 
Haakell M B Mr# 
H ew ett Mary Mn»a 
Hudson Churlib Mi# 
Peter# Sadie Mis# 
Thurston Kate Mis 
Walter# L ettie M is 
W escott G H Mr# 
W in,low l  M Mi#
CAMDEN
T ho C h r is tm a s  o f th o  rsH tU fl
c h u rc h e s  will be held  T h u rs d a y  e r e n -  
Ing, w ith  th e  ex c ep tio n  o f th e  M eth o d ­
is t  so c ie ty  w hich  Is fo rced  to  o m it the 
ex erc ise  th is  y e a r . T h e B a p tis t  s o ­
c ie ty  will h a v e  a  s im p le  p ro g ra m  In 
o n n ec tio n  w ith  th e  tree , w h ite  th e  
C o n g reg a tio n a l so c ie ty  will se rv e  Ice 
re am  a n d  c a k e  to  th e  ch ild re n . T h e  
E p isco p a l c h u rc h  will h a v e  a tre e  th e  
sam e  ev e n in g  In th e  G. A. R . ha lt fa r
th e  p a r ish  a n d  S a b b a th  echo  I.
T he W e d n e sd a y  E v e n in g  W h is t  dub 
will n o t m ee t th is  week.
W a lte r  Y oung  a n d  M iss O live C tay - 
te r  w ere m a rr ie d  by  R ev. L. D. Ttvans 
M onday even ing . T h e  p o p u la r  young  
coup le h a v e  th e  b e s t w ish es  of m an y  
fr ie n d s.
A t th e  m e e tin g  of th e  tel ph o n e cam - 
m ltte e s  held  in R o ck p o rt F r id a y  e v e n ­
ing  th e  m a t te r  of o rg a n iz in g  a  P eo p les’ 
T elephone C o m p a n y  w as t a lk e l  o v er at 
len g th , an d  th e  g e n e ra l op in ion  w as 
th e  d e s ira b ili ty  o f s e c u r in g  a s  la rg e  a 
n u m b e r of In c o rp o ra to rs  a s  po ssib le  to  
bnckV such a  co m p a n y . I t  w a s  dec ided  
to  h av e  s to ck  a t  $100,000, w ith  s h a r e s  a t 
$25 each . A f te r  a su ff ic ie n t n u m b e r of 
in c o rp o ra to rs  h a s  been  se c u re d  a  m e e t­
in g  will be ca lled , a n d  fu r th e r  o rg a n lz a .  
tlon  effec ted .
Mr. an d  M rs. F ra n k  G ra v e s  a re  
m ov ing  In to  a te n e m e n t In th e  F re n c h  
block.
C laude A lden an d  N a t T a lb o t arrived 
hom e S a tu rd a y  fro m  D e an  Aca<V<ny 
fo r th e  ho lidays.
M rs. G eo rg ia  H o b b s re tu r n e d  F r ’d ay  
from  N ew  Y ork  C ity , w h e re  s h e  w as 
ca lled  e a rly  In th e  w eek  by  th e  d e a th  
of G eorge H obbs.
M iss M aude M esse r Is ex p  cfed  to4»y 
from  B oston  to  spend  C h r is tm a s  w ith  
h e r  p a re n ts . M r. a n d  M rs. C h a rle s  H. 
M esser, C h e s tn u t s tre e t .
J . S. K n o w lto n  re tu rn e d  F r id a y  from  
a few  d a y a  v is it  In H ope.
T h e Social W h is t  C lub  w ill be enter­tained W e d n e sd a y  ev e n in g  by  M iss 
J u l ia  A n n ls  a t  h e r  hom e on S p rin g  
s tre e t .
A ndrew ’ F o w les  o f C am den  an d  M rs. 
Je n n ie  W e n tw o rth  of R o c k p o rt w ere  
u n ited  In m a rr ia g e  S a tu rd a y  ev e n in g  
a t  th e  C o n g re g a tio n a l p a r so n a g e  by  
R ev. L. D. E v a n s .
M iss A lice C u r tis  a r r i v a l  hom e S a t ­
u rd a y  n ig h t from  S m ith  C ollege fo r th e  
C h ris tm a n  h o lid ay s.
T he re m o d e lin g  o f  the B a p tis t  c h u rc h  
Is p ra c tic a lly  co m p leted  w ith  th e  e x ­
cep tio n  of m o v in g  th e  o rg a n , w h ich  will 
he d e fe rre d  som e tim e  on a c c o u n t of 
the new  p la s te r in g . T he f in ish in g  In­
c lu d in g  n u m e ro u s  m in o r d e ta ils  is now  
b eing  done, n nd  th e  so c ie ty  feels th a t  
th e  w ork  is a p p ro a c h in g  a n  end.
M rs. A lice G. B a lla rd  h a s  p u n  based 
turn lo ts on M a r in e  a v e n u e  n e a r  M rs. 
L eila  W llllam n ' c o tta g e , fro m  lan d  
ow ned by  W . W . P e rry .
T h e d a te  fo r  th e  s u b sc r ip tio n  h all 
u n d e r  th e  m a n a g e m e n t o f H . D. A m es, 
w hen B rig h a m ’s o rc h e s tra  w ill be th e  
a t t r a c t io n , h a s  been  se t fo r  T u e sd a y  
even ing . J a n .  26.
Mr. nnd  M rs. E u g e n e  P a lm e r  of 
P e te rb o ro  a r r iv e d  h e re  th e  Inst o f the 
w eek to m a k e  th e ir  hom e In tow n . A t 
p re sen t th e y  n re  b o a rd in g  w ith  R ic h a rd  
H o w a rth .
M rs. E . W . L esse n  a n d  g ra n d so n , 
K e n n e th  K n ig h t, w ho h a v e  been  v is i t ­
ing  M rs. L e sse ll’s d a u g h te r , M rs. E . 
R oss P o rte r , Sea s t re e t , r e tu r n e d  S a t ­
u rd a y  to  S o u th  H ope.
H e n ry  D. E v a n s  ca m e  S a tu r d a y  n ig h t 
from  S aco  to  spend  th e  C h r is tm a s  h o li­
d a y s  w ith  h is p a re n ts .
H a r ry  P e rk in s  r e tu rn e d  F r id a y  from  
a b u s in ess  tr ip  fo r  th e  M eg un ticook  
W oolen  Co.
M iss L ou ise S te tso n  re tu rn e d  S a tu r ­
d a y  from  a  v is it  o f se v e ra l w eeks w ith  
M rs. C has. E v e r e t t ,  N e w to n  C en tre , 
M ass.
T h e fo llow ing  officers h a v e  been 
elec ted  by  th e  B. Y. P. U. fo r the co m ­
in g  te rm : P res ., F . A. P lu m m e r ; v ice 
P res ., H . W . Browm ; R ec. Sec., C. A. 
Cleverlng; Cor. Sea, Btta Jo n es ; 
T ren s., M rs. M. E. W h itm o re ;  S u p t. of 
Ju n io rs . M rs. Id a  M. Y o u n g ; A sst. 
S up t., M ildred  P e rry .
M isses C aro  n nd  R ose B ev erag e  a re  
hom e from  Colby, sp e n d in g  th e  h o lid ay  
w eeks w ith  th e ir  p a re n ts . M r. a n d  M rs. 
R od n ey  B ev erag e , B e lfa s t ro a d .
T h e p e r s is te n t  ra in  S u n d a y  m o rn in g  
se rio u s ly  In te r fe re d  w ith  th e  a t te n d ­
a n c e  a t  th e  v a r io u s  c h u rc h e s , w h ere  
C h ris tm a s  se rv ic e s  w ere b e in g  held. A t 
th e  M eth o d is t c h u rc h  R ev. C. A. 
P lu m m e r p re ach e d , in p lac e  o f R ev. G.
M. B ailey . T h e  p u lp its  In th e  o th e r  
c h u rc h e s  w ere  filled by  th e  re g u la r  
p u sto rs . M rs. G. K . R o b in so n  o f  R o ck ­
lan d  w as so lo is t in th e  C o n g re g a tio n a l 
c h u rch  an d  d e lig h te d  th e  a u d ie n c e  w ith  
h e r  se lec tions .
Ivon  R ates , w ho h a s  been  a g u e s t  a t  
S y lv e s te r  P h in n e y ’s, r e tu r n e d  S a tu rd a y  
to  his hom e In M o n tag u e.
T h e  W . C. T . U. w ill ho ld  its  m e e t­
in g  S a tu rd a y  e v e n in g  in s  e a  1 o f F r id a y  
th is  week.
T h e e n tire  ro a d  on S h e rm a n ’s P o in t, 
co v e rin g  n e a rly  a m ile fro m  i ts  e n ­
t ra n c e  on B e lfa s t ro ad  to  Its  en d  o n  th e  
poin t, is to be m a c a d a m iz e d  betw een  
now  an d  th e  firs t o f Ju n e . T h e w ork , 
w hich  will invo lve a  c o n tra c t  o f from  
$6,000 to  $8,000, Is in  c h a rg e  o f S. G. 
R lt te rb u s h .
G o d frey  M ann  w ill m ove h is fa m ily , 
in th e  n e a r  fu tu re , In to  th e  G race  
D ra k e  house, c o rn e r  C ol’in s  a n d  M e- 
g u n tico o k  s tre e ts .
T h e  m u s ie a ie  held  in  th e  H ig h  school 
room s S a tu rd a y  e v e n in g  w a s  a  decided  
su cc ess  from  e v e ry  p o in t of v iew , in ­
c lu d in g  th e  fin an c ia l. A b o u t $15 w a s  
c le are d  to  be ad d e d  io  th e  p ian o  fund . 
T h e firs t p a y m e n t of $50 h a s  now  been 
m ad e on th e  In s t ru m e n t  le a v in g  a  
sm all b a la n c e  In th e  tr e a s u ry .  W ell 
re n d ere d  m u s ic a l se lec tio n s  a n d  c le v er 
d e c la m a tio n s  m ad e  u p  th e  In te re s tin g  
p ro g ra m , on w h ich  th e  H ig h  school o r ­
c h e s tr a  w as one o f th e  m o s t p o p u la r  
fe a tu re s .
T he M onday  c lu b  o m itte d  Its  r e g u la r  
m e e tin g  th is  w eek o w in g  to  th e  a p ­
p ro a c h in g  h o lid ay s.
S t. T h o m as  B p jf ro p a l c h u rch  w ill 
ce leb ra te  C h r is tm a s  by  a p re a c h in g  
serv ic e  F r id a y  m o rn in g  a t  10.30.
T he s u b sc r ip tio n  ball in  th e  o p era  
h ouse  F r id a y  e v e n in g  u n d e r th e  m a n ­
a g e m e n t of B. B. B ic k fo rd  w as m u ch  
en joyed  by th o se  c o u ra g e o u s  e n o u g h  to 
b ra v e  th e  b i t te r  cold a n d  h ig h  w ind 
a n d  a t te n d . U n f o r tu n a te ly  th e  h e a tin g  
p la n t in th e  b u ild in g  w as in  sy m p a th y  
w ith  th e  p re v a il in g  w e a th e r  o u ts id e , 
b u t in s p ite  o f th ese  o b s tac le s , th e  
dancers* s p ir i t  ra n  h ig h . A b o u t 36 
o u p les  w ere on th e  floor, in c lu d in g  
se v e ra l from  R o ck lan d . A. B. S te v e n ­
son se rv ed  ice c ream .
G eorge D. M a r tin  a r r iv e d  M onday 
from  B ow doin  fo r th e  C h r is tm a s  ho li­
days.
S am u el W a d sw o rth  Is h a v in g  h is  
h o u se  on C h e s tn u t s t r e e t  p a in te d  In 
n e a t  shades.
M. C. W h itm o re  & Co. h a v e  th e ir  new  
lu m b er sh ed  u p  an d  b o ard ed  in.
M rs. Al. M urtz, w ho w a s  ca lled  h e re  
by th e  illn e ss  o f h e r  m o th er, M rs. 8. E. 
W ad sw o rth , re tu rn e d  to  h e r  hom e in 
B oston  th is  w eek, M rs. W a d sw o rth  b e­
ing  m uch  b e tte r .
hartinsville .
T he S t. G eorge c h u rc h  will h a v e  * 
roll ca ll Dec. 30. All a r e  c o rd ia lly  in ­
v ited . A 15-cen t su p p e r will be se rv ed  
b etw een  th e  e f te ro o o n  a n d  e v e n in g  
se rv ic e*
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InSocialCircles A n  I n v i t a t i o n .
The e n g a g e m e n t h a s  re c e n tly  been  
a a n o u n c e d  of A lm on B ird  nnd  MIm« 
M gr a  E m m n  H n r ra d e n . I t  Is un -ler- 
i t H d  th a t  th e  m a rr ia g e  will ta k e  p la .e  
the firs t w eek In J a n u a ry .
Tlie re cep tio n  to  Mr. an d  M rs. A aron 
H a w es will ta k e  p la te  a t  th e  M ethod ist 
p a r lo r s  to m o rro w  ev en in g . I t  w as p o s t­
poned  from  M onday n ig h t on a c c o u n t 
of th e  C o m m a n d ery  In s ta lla tio n .
Mrs. I. M. R ic h a rd so n  left th is  
m o rn in g  fo r N elson . Mo., w h ere  she 
w ill sp en d  th e  w in te r  w ith  h e r  eon. 
IjQVtS.
M rs D. E . C a rle to n  left S a tu rd a y  
m o rn in g  fo r Som erv ille , M ass., w here 
e to  will v is it  fo r a  few  w eeks.
M rs. S. Q. H u p p e r n nd  d a u g h te r  
M aud h a v e  gone to  P h ila d e lp h ia . C ap t. 
H u p p e r’s vesse l, th e  W illiam  J . Ler- 
inond. Is th e re  lo ad in g  fo r S a v a n n a h .
M iss A lice W illiam s  an d  M iss E lsa  
C hap in  a r e  hom e fro m  W e stb ro o k  
S e m in a ry  to  spend  C h ris tm a s . I t  Is r e ­
p o rted  th a t  th is  school Is to  h a v e  a n ­
o th e r  R o ck lan d  re p re s e n ta tiv e  n ex t 
yea r.
H a r ry  F . S m ith  a r r iv e d  from  G roton , 
(thnn . la s t  n ig h t, a n d  will spend  th e  
C h r is tm a s  h o lid ay s  n t h is  fo rm e r hom e, 
R o ck lan d  H ig h lan d s .
M rs. A. A. S h ep h erd  Is hom e from  
W a te rv il le  to  sp en d  C h ris tm a s .
J a y  D. T ay lo r , w ho h a s  been sp e n d ­
ing  so m e w eeks In O rla n d , h aa  re tu rn e d  
to  R o ck lan d  nnd  Is s to p p in g  a t  F u lle r  
C. B la ck  ing to il's . A
T h e R u b in s te in  C lub  held an  open 
m e e tin g  F r id a y  a f te rn o o n , ea ch  m em ­
ber b e in g  p e rm itte d  to  Inv ite  one gu*flt. 
R e fre sh m e n ts  w ere served . T h e n ex t 
m e e tin g  will be w ith  M rs. F . B. M iller, 
School artreet, one w eek from  n ex t 
F r id a y . T h e fo llow ing  e x c e llen t n ro - 
g m m  w a s  c a rr ie d  o u t a t  th e  open 
m e e tin g  la s t  F r id a y  a f te rn o o n : Ladles* 
c h o ra s  — T h e S p a ro w ’s  T w itte r , T. 
O tto , R u b in s te in  C lub ; p ap er, T he 
M essiah , M rs. F u rb ish , I l lu s tra te d  by 
th e  fo low ing  so n g s: C o m fo rt Ye My 
P eop le , M rs. H o w a rd ; O T hou th a t  
T e lle s t O lnd T id in g s. M rs. Poo le r; 
R ejo ice  G ie a tly , M rs. H o w a rd ; H e 
S h a ll F eed  H is  F lock . M iss H a ll; 
I  K n o w  T h a t M y R ed ee m er L lveth , 
M iss H a ll; p iano  s o 'o - U s  D eux  
A JIo ttcs Lest h e tizk y , M rs. S m ith ;  tr io — 
A ad  I t  S h a ll Com e To P a ss , H oly  C ity, 
M iss H a ll, M rs. M o rtlan d , M iss E m ery ; 
p ian o — R ondo C aprlccloso , M endel­
sso h n . M iss H o lb rc o k ; lad les ’ ch o ru s— 
a , 1 S o ftly  D ream , M ohrlng , b, All 
T h rn ’ th e  N ig h t, W elch  a ir , R u b in s te in  
C lub.
❖
D r. G eorge Dow, th e  p o p u la r  a s s i s t ­
a n t  a t  D a in o n ’s d e n ta l  p a r lo rs , Is 
sp e n d in g  C h ris tm a s  w eek  a t  h is c o u n ­
t ry  m a n o r In W e st B aldw in .
M r. an d  M rs. G eorge A. C ro ck e tt n re  
v ln ltln g  th e ir  d a u g h te r , M rs. E v e ly n  
M c F a r la n d , In P h ila d e lp h ia .
M r. a n d  M rs. C h a rle s  E . M oore of 
L ak e v iew , O regon, a r e  v ls k ln g  In 
R o e k la n d  an d  R o ck p o rt.
II . I r v in  H ix , w ho h a s  been  confined 
to  h is  hom e by a  w eek’s Illness Is a g a in  
a t  h is  p lac e  o f b u sin ess .
M iss M a r th a  A. H a ll h a s  re tu rn e d  
fro m  a  v is it  o f s e v e ra l w eeks In M al­
den , M ass.
M r. n nd  M rs. K. B. H a s tin g s , C ap t. 
a n d  M rs. H e n ry  P e a r so n s  an d  M r. au d  
M rs. C. M. K a llo c h  h av e  la te ly  Joined 
th e  w in te r  co lony  a t  th e  T h ornd ike . 
T h e re  a r e  now  a b o u t 35 w in te r  b o a rd ­
e r s  th e re , In a d d itio n  to  a  v e ry  fa ir  
t r a n s ie n t  business .
M rs. E h len  S. S im m ons le f t  fo r 
B ro o k ly n , N. Y., M onday  w here  she  
w ill p a s s  th e  h o lid ay s w ith  h e r  d a u g h ­
te r, M rs. I r v in g  H a ll.
Mr. a n d  M rs. E . J . W a rd w e ll a r e  to 
close th e ir  p lace  “ G ray  Rocks*' al 
C am d en  th is  w eek an d  h av e  en g ag ed  
ro o m s a t  the  T h o rn d ik e  H o te l.
C. W . S. Cobb of S t  L o u is  is a t  the  
T h o rn d ik e  fo r  a  few  days.
M r. an d  M rs. F re d  9. P o r te r  n re  v is ­
it in g  in  P ro v id en ce .
T h e  Q ul V ive C lub  m ee ts  S a tu rd a y  
a f te rn o o n  w ith  M rs. A d a B la ck in g to n . 
S ew in g  will be p u t a s id e  on  th is  o cc a ­
sion , a n d  th e  a f te rn o o n  d evo ted  to  so- 
a ia l  d iv ers io n .
C o n g re ssm a n  L ittle fie ld  Is hom e from  
W a sh in g to n .
C h a rle s  A. D a v is  h a s  re tu rn e d  from  
a  t r ip  to  C hicago .
T h e  o ffleers-e  e e t o f C la re m o n t C om ­
m a n d e ry . K n ig h ts  T e m p la r , w ere In­
s ta l le d  in  Im p re ssiv e  m a n n e r  l a s t  n ig h t 
by A lb e r t H. N e w b er t a s  G ran d  C om ­
m a n d e r  a n d  A lb e r t W . H o d g k in s  as  
G ran d  C a p ta in -G e n e ra l. T h e l is t of 
e le c tiv e  officers h a s  p re v io u s ly  a p p  a re d  
in  T h e  C o u rie r-G a z e tte ; th e  a p p o in tiv e  
office is  a re  a s  fo llow s: T h ird  g u ard , 
C la re n ce  E . D a n ie ls; second  g u a rd , 
Ja c o b  R. S te w a r t;  f irs t g u a rd , F ra n k  
A. P e t t r s o n . T h e  fa m o u s  C la re m o n t 
C o m m a n d ery  q u a r te t ,  co m p ris in g  S ir 
K n ig h ts  W . V. H anocom , E d g a r  A. 
B u rp ee . P . S. D ennison  a n d  N. B. E a s t ­
m an  ad d e d  m u ch  to  th e  en jo y m en t of 
th e  e x e rc ise s  by a  se r ie s  of w« 11 re n ­
d ered  se lec tio n s . M rs. C a rr ie  B u rp  e 
S h aw  w as p ian is t. A m ong  th e  sp e a k ­
e r s  w ere  fo u r  K n o x  c o u n ty  pastors. 
R ev . E . II. C h ap in . Rev. L  L. H a n s- 
»om. D. D., R ev . B. 8 . F ifield  a n d  Rev. 
W . A. N ew com be. T h e  b a n q u e t a r ­
ra n g e d  by  G olden  R od C h ap te r , E a s t-  
e r a  S ta r , w as a n o th e r  e lo q u e n t t r ib u te  
to  th e  c u lin a ry  sk ill o f th e  M ason s  
a u x ll lu ry . C la re m o n t C o m m a n d ery  
looks b ac k  o v er one of th e  b est y e a i ’fc 
in Its  h is to ry , w hile  E m in e n t C om ­
m a n d e r  B eato n  is d e te rm in e d  u pon  f u r ­
th e r  p ro g ress io n  th e  co m in g  year.
J E N N I E  S. K A L L O C H .
trrow  com es to  m a n y  R o ck lan d  
les In th e  a n n o u n c e m e n t th a t  Mis* 
nie 9. K a llo c h  died S a tu rd a y , a t  h e r  
dence, No. 10 H ig h  s t re e t . M iss 
loch w as a  n a tiv e  of S t. G eorge 
d a u g h te r  o f T h o m a s  u nd  S a ra h  
rn h a m ) K a lloch . S he w as In th e  
ln e ry  b u s in ess  h e re  fo r m an y  y e a rs  
a f te r  re lin q u ish in g  h e r  M ain  s h e e t  
y d id  p a r lo r  m illin e ry  a t  hom e. M iss 
loch w as a  w om an  of noble, C h rls- 
p r ln d p le s , a n d  to g e th e r  w ith  h e r  
riv ing  s is te r , M rs. G reeley , did  
h to  sm o o th  th e  sorrow w hit h vis- 
o th e r  fa m ilie s  In tim e  o f d e a th , 
s is te rs  w ere a lw a y s  self-sa«Tifl Ing 
n th e ir  se rv ic es  w ere needed  a n d  
iy h av e  b lessed  th em  fo r the k ln d - 
i a n d  co m fo rt w h ich  w as ev e r a s - 
a te d  w ith  th e m . T h e  s is te rs  h av e  
i in se p a ra b le  In life  an d  M rs.
Gey h a s  th e  s y m p a th y  of ev e ry - 
y in h e r b e reav e m en t. T h e c a u s -  of 
9 K a l'o c h ’s  d e a th  w as h e a rt d isease , 
fu n e ra l ta k e s  p lac e  th is  a f te rn o o n , 
re m a in s  will U- ta k e n  to  B e lfa s t
In term en t.
a n n u a l e jec tion  o f  officers of 
Lodge, I. O. O. F ., w ill be held
M onday ev e n in g  to  be follow ed by 
•lie In s ta lla tio n  one w eek la te r . A t : 
-g u ’a r  m ee tin g  la s t ev en ing  th e  ' 
degree w as c o n fe rred  upon F ra n k  i 
c h srd so n , Z adoc B. S m ith , A lb ert ; 
dam s. W. J . G a in a g e  a n d  S. A. 1 
niber. O ne a p p lic a tio n  fo r  m em - 
ip w as received .
T h o rn d ik e  A H ix, coal a n d  wood.1*0-tf
l a m  too b ia y  to w r ite  a n  a d v e r tis e m e n t  
a n d  w il t  th e re fo re  s im p ly  in v ite  e v e r y ­
b o d y  to com e In a n d  sp e n d  th e  d a y .  IP<? 
w i l l  sh ow  yo n  a  M ost K le y a n t L in e  o f
Rich C ut Glass, Fine China, Sterling Silver,
And a 6 reat Variety of Other Articles for
C H R IS T M A S  G I F T S
T h ir ty  y e a rs  experfcnce  In th e  Relic­
tio n  o f th e se  (roods h as  t s u g h t  m e how  
to  p ro c u re  th e  b ee t q u a litie s  an d  the 
b e s t va lu es. M o d era te  e x p e n ses  a n d  a 
m in im u m  (freed en a b le  m e to  sell th em  
a t  a  p rice  so low  n s  to  d efy  co m p e titio n  
fro m  a n y  q u a r te r ,  a t  hom e o r a b ro a d .
A f te r  lo o k in g  o v e r  o u r  s to ck  o f ele­
g a n t  soods. do n o t ch a se  y o u rse lf  aw n y  
w ith  th e  Idea t h a t  we h a v e  no low -
priced  a r tic le s . W e c a n  show  y s u  Is ts  
of gem s fo r  10 c e n ts  to  25 c e n ts  s s d  
ab o v e a ll be eu re  to  re m e m b er s s r  
b e a u tifu l, n lc k le -p ls te d  75 c a n d le  p sw e r 
Inm p th a t  w e se ll co m p le te  w ith  s ta n d , 
ch im n ey  n n d  a  m a tc h  fo r  >1.25. N o 
one a r tic le  w ill e v e r  e n te r  y o u r bswse 
to  (five th e  sa m e  d e lig h t an d  e a tls fac  
tlon  a e  th e  a b o v e  lam p , w ith  th e  a s s e s  
tlon  of o u r
B K E A I )  M A K E R
T h a t  does In th re e  m in u te s  w h a t y o u r 
h a n d s  do In th i r ty  an d  w ith  f a r  b e t te r  
re s u lts . C om e In an d  le t u s  te ll you a ll 
a b o u t It. W e w ill a lso  tell you eevera l 
o th e r  s to rie s  e q u a lly  In te re s tin g , th a t
ten d  to  a m e lio ra te  th e  c o n d tt ls a  
w o m an k in d  a n d  a id  In e s c u r ta g  tr«« 
p eace o f m ind .
L ook fo r  th e  o n ly  e lg n  on  th e  s tre e t 
th a t  you  c a n 't  re a d  a n d  w a lk  la.
A .. R o s s W e e l i s
405 M ain St., Foclitand.
«-------------------------------- 1V W . L. D ouglas $3 00 a n d  $3.50 S hoes fo r H en  Q
•B O S TO N  SHOE STO RE!
I 1 
ii
D o ro th y  Dodd th e  N ew  $3.00 S h o e  fo r W o m en . IServiceable G ifts 
Are th e  B e st^ -— s
Buy a Pair of Comfort Shoes or Slippers |
fo r th e  M other o r G ran d m o th e r and  sh e  w ill bless you  all 0 
th e  y ea r. You can  llnd  som eth in g  here  Q
For 39c, 49c, 65c, 75c, 98c, $1.25, $1.49 A
Buy a Pair of H igh C ut Shoes {
or a Pair of Long Legged Rubber Boots j
• i 
l 
e •
for th e  Boy— and  you  have his w eak sp o t.
$1.75 and $ 2 .4 9
Buy a P air of W arranted Pat. Colt Dress Shoes
lo r  th e  Y o u n g  M an , a n d  y o u  c a n ’t fa il to  p le a se  h im .
Prices here $1.98, $ 2 .4 9 , $ 2 .9 8 , $ 3 .5 0  and $ 4 .0 0
M en ’s a n d  W o m en ’s S h o es— Box Calf, Vici K id— h ea v y  
a n d  lig h t  w e ig h t—all sizes, fo r $1.98
W e c o r d ia l ly  In v ite  e v e ry  o n e  to  c a ll a t 
Y o u r w a n ts  w ill  be p ro m p tly  c a re d  for.
o u r a to r e  d u r in g  tlie  h o lid a y s . 
R E M E M B E R  T H E  P L A C E
B O S T O N
S T . N IC H O L A S  B LD G .
S H O E  S T O R E
F O O T  O F  P A R K  S T R E E T
R e a s o n s  W h y
STLYES
R I G H T  I Q U J L in  
HERE.
You Needn't Look A ny  
Further !
LATEST HOLIDAY NOVEL­
TIES W H Y S  THE BEST
F I N E
N E C K W E A R
D ir e c t  f r o m  N ew  
Y o rk  Im p o r te r* .
2 5  cts. to 8 1.50
L et uh *how  y o n  a C om - w a y
p le le  A **ortm en t o f
S L I P P E R S
E o r  E v e r y b o d y ,
5 0  cts. to S2.5O
S U S P E N D E R S  
2 5  cts to S2.OO
F U L L  D R E S S
S i lk  M u f f le r s
I f  yo u  b u y  th em  h ere  
th e y  a r e  “ r if /h t” e v e r y
E N T I R E  N E W  L I N E
S ilk  U m b r e l la s
E ly  V a r ie ty  o f  H a n d le*
All Prices.
I f  You Want the Newest 
and Best Come To Us !
E. W. BERRY &  CO..
Next South E. B. H A STIN G S &  CO.
H O U N TA IN V ILLE.
M rs. E llen  B illings an d  M rs L a u ra
D am on o f th e  R -n ch  w ere gu e« ts  o.'
Mrs. I .y d la  E a to n . T u esd a y .
R. P. D av is  la g t t ln g  out Inga, w I< h
he will h av e  aaw« d n nd  from  w hich  he 
will build  a  la rg e  w o w , to  be used  In 
hla w eir fish ing  a t  C am p b ell’s  Is la n d .
S am uel C a rm a n  h a s  been  h au lin g  
lu m b er to  D eer Is le  v illa g e  th ia  week 
He In ten d s to  build  a  ho u se  th e re  soon.
M rs. M. F. B ray , w ho h a s  been em ­
ployed a t  S to n in g to n  la hom e fo r a  few 
w eeks.
T h ere  w a s  a so ciab le  an d  su p p e r a 
th e  new c lu b  house. G reen law  d is tr ic t . 
S a tu rd a y  evening .
F re e la n d  A n n ls  nnd  J a m e s  R o b b in s  
of th e  R each  a re  ru n n in g  c la m s  from  
th is  p lace an d  N o r th  D eer Is le  to  th e  
fa c to ry  a t  N nskeog, w hich  will ru n  all 
w in te r If c la m s ca n  be o b ta in ed .
J . K. E a to n , w ho h a s  been  em ployed  
a t  S o u th  D eer Is le  h a s  re tu rn e d  hom e.
T h ere  will p ro b a b ly  be a C h ris tm a s  
tre e  an d  co n c ert In th e  school ho u se  
C h ris tm a s  n igh t.
L ou ise M cD oncbl. w ho h a s  been e m ­
ployed n t C npt. H. II . M orey’s, h a s  te -  
tu rn e d  hom e.
M anley  M cD onald, w ife an d  ch ild  of 
S un sh in e , h av e  been  s to p p in g  n t C apt. 
R. H. M orey’s.
E ld e r  J . N. A m es n nd  w ife, w ho h av e  
been v is itin g  re la t iv e s  In B ro ck to n . 
Maos., an d  P o rtla n d , re tu rn e d  hom e 
W ed n esd ay . T h ey  w ere ac co m p an ied  
by  Mr. A m es’ b ro th e r , E ld e r  Is a ia h  
A m es of B rock ton , w ho w ill spend  a 
few  w eeks here.
J . K. E n to n  Is em ployed  a t S o u th  
D eer Isle , w h ere  h e  Is m a k in g  q u ite  
ex te n siv e  Im p ro v e m en ts  on Jo h n  R o b ­
b in s’ bouse.
W eb b ’s clam  fa c to ry  nt O cennv llle  
closed S a tu rd a y  a f te r  n very  busy  s e a ­
son.
M rs. S u san  M orey, w ife o f C apt. R. 
H. M orey of th is  place, d ied  a f te r  a 
lin g erin g  Illness S u n d a y  evening . T he 
fu n e ra l w as held h e re  T u e sd a y  fo r e ­
noon, Rev. J . A. L a w re n c e  of D e er Is le  
v lllnge officiating.
O tis A lbee o f B u rn t C oat Is b u y in g  
clnm s fo r the fa c to ry  a t  th a t  pin 
w h ere  th e y  n re  used  In p u t t in g  up 
clam  chow ders. H e Is p ay in g  25 ce n ts  
p e r bushel.
T h e  flounder fisherm en  n re  do in g  a 
good busin ess  Ju s t now  a s  th e re  a re  
p len ty  of fish w h ich  a re  b rin g in g  good 
r e tu r n s  In the B oston  m ark e t.
M eetings w ere held  In th e  s h ml 
ho u se  S u n d ay  a f te rn o o n  a n d  e v e n n g  
w hich w ere well a tte n d e d . E ld e r  
Is a ia h  A m es of the L. D. 9. c h u rc h  of 
B rock ton , M ass, p re ach e d .
CUSMING
R. T ay lo r Is su ffe rin g  fro m  an  a t ­
ta c k  of ery sip e las .
Ow en W otto n  la hom e from  a tr ip  to 
sea  In schooner G eorge Ml Is.
M rs. M elissa G .o v e r  a n d  W  li te r  
B ra in  h av e  a r r iv e d  hom e from  a  v b l t  
to  U nion.
J . R iv e rs  a n d  son  D onald  a re  
th ro u g h  w ork a t  P o r t  C lyde, w h ere  
th ey  h av e  been em ployed  a t  sh ip  c a r ­
pentering*.
E m ery  H a rt  baH been ta k in g  a g re a t  
m an y  c la m s  a t  h is fa c to ry  th e  p a s t 
few  w eeks, c o n se q u en tly  a d d lt 'o n a l  
help  h as  been re q u ired .
T w o m em bers  received  th e  firs t an d  
second degrees In A corn  G ra n g e  la s t 
S a tu rd a y  evening . T h e G ra n g e  Is In a  
flou rish ing  cond ition , h a v in g  m ore th a n  
doubled  Its m em b ersh ip  a lre a d y , a n  I 
new* n am es a re  s till  b e ing  received  a t  
n e a rly  ev e ry  m ee ting .
". an d  M rs. C y ru s  G ro v er w e ie  in 
T h o m asto n , S a tu rd a y .
W IL E Y ’S  CORNER
The ra b b it bound a d v e rtis e d  In Inst 
S a tu rd a y ’s C o u rie r-G a z e tte  by M ay ­
n a rd  K inney, bus  been  re tu rn e d  to  its  
ow ner.
M r. an d  M rs. W . J . C addy  re tu rn e d  
from  W a te rv ille  l a s t  T h u rsd a y , w h e ie  
th ey  w ent ns d e le g a te s  to  th e  S in  e 
O range.
S u n d a y ’s ru in  p u t a n o th e r  d a m p e r on 
th e  h a rd  frozen g io u n d .
Ml.-s A rdel »  R ob inson  ie :u rn e d  fro » 
M a ssa c h u se tts  lu s t w eek, w here  sh e  h as  
been tea ch in g  school.
T h ere  Is to be a  C h r is tm a s  tree  a t  
e c h u rch  v e s try  C h r is tm a s  n ig h t.
W e w ish all co rre sp o n d e n ts  an d
e d ito rs  of T he C o u rie r-G a z e tte  a  m e rry  
C h ris tm a s.
S te p h en  Jo n es , w ho h u s  been q u ite  
sick , Is g a in in g  slow ly .
ST. C A T H A R IN E S  W E L L .
In  S t. C a th a r in e s , th e  G a rd en  C ity  o f 
C an ad a , eleven m iles from  N ia g a ra  
F a lls , on the  m ain  line of th e  G ran d  
T ru n k  R a ilw ay , is  s i tu a te d  th e  h is to ilc  
S t. C a th a r in e s  W ell,” a b o u t  w h ich  la 
w oven m any  a ro m a n tic  In d ia n  legend, 
a n d  w hose c u r a t iv e  p ro p e rtie s  a re  
k now n fa r  an d  w ide th ro u g h o u t N o r th  
A m erica . T he w a te r  of th is  fa m o u s 
S a lin e  W ell Is c o n s id e rab ly  d en se r 
th a n  sea  w a te r, b u t  c le a r, sp a rk lin g  
a n d  odorless, an d  Is re m a rk a b ie  fo r i ts
p e n e tra tiv e  q u a litie s .
T hese  w a te rs  a r e  a  g re a t  specific fo r 
su ch  d iseases  u s  rh e u m a tism , gou t, 
sc ro fu la , n e u ra lg ia , l iv e r  tro u b les , sk in  
d iseases , an d  ca ses  of n erv o u s  p ro a tia -  
tlon , o r a s  a  to n ic  p u re  a n d  sim ple . 
T h e tre a tm e n t is conduct* d In th e  
b ro a d e s t possib le lines, th e  Idea being  
to  u s s ls t  n a tu re  a s  m uch us possib le . 
T h e  use of th e  w a te rs  is th e  ch ie f 
rem ed ia l a g e n t, acc om p an ied  by s ta t ic  
e le c tric ity , m assag e , ex e rc ise  u nd  res t. 
All tre a tm e n t Is in  c h a rg e  of house 
P h y s ic ia n . T h e b a th s  a re  In a  s e p a ra te  
bu ild ing , connected  w ith  m ain  b u ild in g  
by u g lass covered  co rrid o r.
F u ll in fo rm a tio n  d e sc rip tiv e  m u tte r , 
a n d  a ll p a r tic u la rs  m a y  be hud  on 
ap p lica tio n  to  G. T . B E L L , G. P . & 
T. A., G ran d  T ru n k  R a ilw a y  S y ste m , 
M ontrea l, C an ad a .
C h ris tm a s  se rv ic e s  n t  th e  C o n g re g a ­
tio n a l c h u rch  w ill be held  n ex t S u n d ay , 
a n d  will inc lude  a  se rm o n  a t  10.30, 
a ro ls  by th e  S u n d ay  school a t  12, an d  
a  p ra ise  se rv ic e  in  th e  ev e n in g  fo r 
whic h th e  ch o ru s  ch o ir is p re p a r in g  a
c a n ta ta .
HRKR W f f t a R  StS'S'RWSl RRR ♦ » +  ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦♦♦♦♦•*♦♦ [
In Two Days More
Christmas will be here and presents 
all delivered.
Have you purchased all of yours ?
If not, come and see us We can 
! shoe y°ur whole family and all your 
5 relatives as well as your friends.
S L IP P E R S  a s  w e ll .
W E  W A N T  T O  C A L L  
Y O U R  A T T E N T IO N  T O  
O U R  N IC E  L IN E  O E
M O C C A S IN S
"  Eor M en, W om en, Bovs nnd G ills . T h is is th e  j
’ th e  la test fad and  to  he in th e  sw im  you shou ld  j
g • have a  pair.
; 85c , $ 1 .0 0 , $1 25  ;
j ™ S p e c i a l  B a r g a i n s = |
I W e  h a v e  jyone th r o u g h  o u r  5 s tock  a n d  p ic k e d  o u t  t l ie  odd  ; 
s s iz e s  in  s h o e s . T h e s e  S h o e s  ! 
5 a r e  nil r ig ’h t  in  e v e ry  re s p e c t,  i
; a n d  i f  you c a n  find  a  fit y o u  3
; c a n  g e t  n r a r e  b a rg a in .
3 a
3 M e n ’s, $1 4 9
J B o y s ’ a n d  Y o u th s ’, 69c  a n d  79c j 
5 O th e r  good t ra d e s  fo r  98c
I  ?
T h is  a lso  in c lu d e s  s e v e ra l  
lo ts  o f  C h i ld re n ’s a n d  M isse s ’ S
8 Shoes. 8
tU 'N o m u tte r  w h a t It in in th e  Shoe lin e  y o u  « 
, w a n t , ive  h a v e . I
W e n t w o r t h  &, C o . ,  |
Cpp. Thorndike Hotel. •*
I;
M M U agnail
T h e  L a  M nrre S is te rs  In H u n t le y 's  M in s tre ls  a t  F a rw e ll  O p era  
H o u se  C h ris tm a s .
I N  S P O R T I N G  C I R C L E S
H ath  H lttli am i Ito ek la n il lU g h  w ere 
a d v e rtis e d  to  p lay  b a sk e tb a ll In E lm ­
wood h a ll F r id a y  n ig h t, b u t  w hen  the 
v is ito rs  a r r iv e d  It w as found  th u t th  • 
S h ip y a rd  C ity  h ad  se n t a  Y. M. C. A. 
q u in te t  In stea d  of a  H ig h  school team . 
T h e  g am e a b o u n d e d  In ro u g h  p lay in g  
nnd  w a s  su llle le n tly  s tre n u o u s  to  d is ­
a b u se  th e  p re v a ilin g  Im p re ss io n  Hint 
b o sk e tb u ll Is a  g ir ls ' gam e.
T h e  H a th  tea m  w ns co m p le te ly  o u t ­
p lay ed  a n d  th e  gam e d e m o n s tra te d  
th n t I to c k la n d  H igh  h a s  a  tea m  w il l ' l l  
will m ak e  n ny  school tea m  In th e  s ta te  
do  som e ta ll h u s tlin g . T h e re  w ere 
som e b e a u tifu l  tr ie s  fo r th e  goal, In 
w hich  H o d g k in s  proved  h is  a d e p tn  s c  
T h e I to ck la n d  d efense  w ns a lso  ex c e l­
len t. T h e s u m m a ry : I to c k la n d —B ird , 
r f ;  H odgk ins, If.; P h llb ib k ,  c .; Colson, 
th .;  R hodes, lb. H a th  —F. S m ith , rf .; 
D onnell, If.; C. S m ith , e.; S h au g h n essy , 
rh .; I tu ch iin n n , lb. S core, Ito ck la n d  34, 
H ath  H. G oa ls from  II ior, H o d g k in s  8, 
F. S m ith  3. B ird  2, P h llb rlc k  2. Colson 
2, B u c h a n a n  1. G oa ls from  fouls, I’h ll- 
h rick  4. U m pire, G ay. T im er, W a rd - 
well. S co re r, f 'a rk ln . T im e, 2om h alves.
T he b ase b a ll sq u a d  u t th e  U nlve s iy 
of M aine re p o rts  fo r p ra c tic e  d ire c tly  
a f te r  th e  C h ris tin a s  recess , w hich  ends 
J a n . 4. F ra n k  Itu d d erh n m , th e  well 
k now n  ex -b a ll p lay e r, h a s  been  e n ­
g ag e d  to  co ach  th e  tea m  und will ta k e  
c h a rg e  o f the  sq u ad  a b o u t  th e  firs t of 
M arch , re m a in in g  th ro u g h  th e  e n tire  
Beason. F ro m  a re v ie w  o f  th e  b ase b a ll
s i tu a t io n  w hich  a p p e a re d  In th e  P o r t ­
lan d  E x p re s s  a  few  d a y s  ago . th e  fo l­
low ing  e x tra c t  Is m ad e :
"M ain e  lo st tw o m en h is t y e a r  by 
g ra d u a tio n , C h ase  w ho p lay ed  c e n te r  
field, nn d  T ow ne In r ig h t field. Bui 
M ain e’s g r e a te s t  loss a n d  on e  w hich 
will be th e  h a r d e s t  th is  y e a r  to  supp ly  
Ih V cazle . A lth o u g h  b u t a  fre sh m a n  
V eazle  w as ea s ily  th e  s t a r  o f th e  team , 
la s t  sp rin g , h is  w ork a t  second  bane 
b eing  n t all tim e s of th e  g ilt-ed g ed  type 
w hile w ith  th e  s tic k  be beaded  th e  b a t ­
tin g  list. F o r  th e  sea so n , V e azle  a t : 
ta llied  th e  h ig h e s t b a t t in g  p e rcen ta g e . 
.324, a n d  a field ing  a v e ra g e  of .928. He 
a lso  m ad e  th e  A ll-M aine  b ase b a ll tea m  
fo r 1903. In  th e  box M aine will be as  
s tro n g  If no t s tro n g e r  th a n  la s t  y ea r. 
"Ouswle’’ M itchell an d  ‘ J a c k ’’ F ro s t  
will a g a in  d iv id e  h o n o rs  fo r tw irlin g , 
th u s  In th is  d e p a r tm e n t  the  te a m  seem s 
w ell fixed. A t th ird  base , B ird , '05, 
w*ho p layed  th e  p o sitio n , la s t  y ea r, Is a 
lik e ly  c a n d id a te , a l th o u g h  th e re  a re  
s e v e ra l m en from  th e  f r e sh m a n  c la ss  
who will m ak e  a  b ig  try  fo r th  s  p la  ■<».”
l axative f t ro m o  Q u in in e
C u res u C old  in  O ne D ay, C r lp in  2 D ays
Women love u 
Pure I i IimhI tnukes 
uiukeu pure blood
H. H. CROCKETT. Manage.
M A R I N E  M A T T E R S .
Roh. l lo r tc n n r  »R <11* barging t*al lor 
| Jo h n  I. Snow , from  N ew  Y ork.
H. h. C a rr ie  C. M llee la a t  t i e  A l­
an tic  w h n rf w ith  WtndlAM hra S e n . 
Rch. M innie ( ’h a re  a r r iv e d  R a ta r d a r  
from  B an g o r w ith  lu m b e r te  W . H 
G lover Co.
P< h. A nnie W a ll a r r iv e d  In B ru n s ­
w ick 19th to  lo ad  lu m b e r fo r Ne* 
York.
Rch. F re d  B. B a lan o , R aw y er. a r r iv e d  
In B rid g e p o rt 19th w ith  lu m b e r  fro m  
B nnaor.
Rch. R. M arie  B row n , D row n, a r r i v e s  
In J a e k e o n v t le ISfb w ith  r a i l  
New Y ork n nd  w ill load  lu m b e r  ba^ W 
to  P ro v id en ce .
Rch. A della  T  C a rle to n  a r r iv e d  P 
N ew  Y ork 19th fro m  D a ro c o u  w ith  
c o ’o n n u ta .
Rch W ellflee t, R u t edge, a r r h e i l  »r 
M a.vport, F la ., 19th to  lo ad  lu m b e r fr r 
J a m a ic a .
•h. Je n n ie  G. P il lsb u ry  a r r iv e d  Rat* 
u rd a y  from  H igh  le la n d  w ith  nt< n»- le*
t* Y ork.
h. Em prew i, C a r k , a r r iv e d  RundAv 
from  B oston .
ie fo llow ing  vepoele s a ile d  IStb 
Rchs. M errill C. H a r t ,  A da A m es, J o r ­
d a n  L. M ott, Isena  W h ite , a n d  (*arolln» 
G ra y  fo r N ew  Y ork ; O n w a rd  fo r Bos­
ton.
J e n n ie  R. H a ll. W a tts , s a ile d  fro  
B ru n sw ick  19th w ith  lu m b e r fo r  B o s­
ton.
Rch. <’ha rile  W oolsey , G inn . New 
Y ork fo r R o ck lan d  w ith  coal to  A. C. 
G ay A <’o., a r r iv e d  In Ih v tln n d  Run<hi\
Rch. D. W. M angum , R tro u t, a r r iv e  
In B oston  R n tu rd n y  w ith  lu m b e r f»on 
P o rtla n d .
Rch. H e rb e r t  L. T a f t . W illey , a r ­
riv ed  In B a ltim o re  19th fro m  New 
York.
Rch. M aggie R. H a r t , F a r to w , salle . 
from  B oston  19th fo r S a v a n n a h .
Ri bs. Mellsn/i A. W illey  a n d  G eorg*
H. Arnes a r r iv e d  In B ru n sw ic k  19th to  
load  lu m b er fo r  N ew  Y ork .
Rch. A da A m es. Ito ck la n d  fo r New 
Y ork, a r r iv e d  a t  V in ey a rd  H a v en  Run- 
d ay .
Rch. It. I). B ib b e r, V e tte r l ln g , a r r iv e d  
a t  R ntllla R iv e r 19th to  lo ad  lumb* r.
Rch. S ilv e r H eels, H ooper, a r r iv e d  
N ew  Y ork 20th w ith  lu m b e r Iron
o rtla n d .
Rch. M ary  T. Q u inby , A rey , a r r iv e d  
In B a ltim o re  17th w ith  p h o sp h a te  rock  
from  T am p a .
Rchs. t ’h ase  am i C h arle y  A. Rprotl) 
a r e  a t  F a rr a n d , R p ear A C o.'s  w h a rf  
fo r th e  w in ter.
T u g  F red  E. R ic h a rd s , to w in g  tw o  
b arg es , a r r iv e d  In N ew  Y ork R a tu rd a v  
from  R o ck lan d .
8<hs. C a tn w a m te a k , from  B la ck  Is 
lan d  an d  A llen  G reen  from  R to n ln g tm  
w ith s to n e , a r r iv e d  In N ew  Y ork R u tu i .  
lay .
Rch. F lh e m a n , G ross, a r r iv e d  n t  V in t  
y a rd  H aven  20th w ith  s to n e  from  S to n ­
in g to n  fo r N ew  Y ork.
Rch. Jo sep h  G. l ta y , C ro ck e r, a r r iv e  i 
a t  P o rt T a m p a  19th to load  phosphut*
>ck fo r n o rth  of H a it i  raw.
Rch. C ac tu s , M eader, a r r iv e d  a t  Did. - 
a re  B re a k w a te r  19th wl h lum be.
fro m  D a rien  fo r  B a th .
B ark  S te p h en  G. l l a r t .  R ay , sa iled  
from  P h ila d e lp h ia  18th fo r P e n sa c o la
• load lum ber.
S e ll. Jo h n  E. D elv ln , H ltc h h o ri  . 
sa iled  from  P u n ta  G o rd a  17th w ith  
p h o sp h a te  roc k fo r  Ila tlm o  e.
E rc k ln rd , 1 I
mill O w l’s  Mend k n llw n y
5 PER RENT
SINKING FUND 
GOLD DONDS
A IT I.Y  TO
C. E. M enorvev, P ren id e n t, 
HockIftiiil, Mu.
o il
JnniuH II. D iilto n ,T ro iw u re r, 
8 CongiuHH S t., BoHton.
FKI1KKAI. T H D T C O ., IKIHTON,
Correspondent,! will receive prompt attention.
o n  e v e r y  
box . 2 3 c
J. ff. HALEY, OCHliSt,375 Main Street, Rockland.
Two doom Mouth of Thorndike H otel, im uio  s ite1 
IIP <INK FI.IGIIT.
Ofllnn cont«lint every o p tica l li<Htnia»fri 
known to the Hcicni e for delei ting und currvci 
ing ull vlouul d efects.CONSULTATION FRFE. W
F o r  C h r is tm a s
We have many things in our store 
that will please the little ones.
C h r lM iiiiiM  I IooIin f r o m  1 c«*nt to  25  chiiIh. 
C li i ld r e n ’H B o x  P a p o r  m id  E n v n lo p e N , 10c  
G a m e s •• N iich us ( ln < c k e rb o a rd s  O ld  M a id s ,
A ut Ii »rw,l>r B im h b y ,e tc  < lir lH im u s  t 'a n d le s .  
P h o to g ra p h  E n v e lo p e **, 3 c e n ts  m id  S cents
W ith  th o se  E n v e lo p e s  P h o to s  m a y  be s e n t  a n y w h e re  w ith o u t In ju ry .
C hris tm as  Boxes Candy. T h e  B est F ru it.
N ew  N uts  Of a ll k in d s --'o u  k n o w  bow  m u c h  t ro u b le  y o u
h a v e  to  g o t good W a lu u ta . Wo c a n  s u p p ly  y o u  w ith  tho  b o at Now 
W a ln u ts , tho  m o a t  w h ito  a n d  c r is p ,  j u s t  w h a t  you  w u u t fo r cu k o , 
e tc ., lHc po r p o u n d .
C jgar8"-Wo a ro  so ilin g  C h rin tm a a  b o x e s  o f  U ig u rs  foi $1 .OO 8 box 
u n d  a u ico  lin o  o f p ip es  a o iu  25 c  to  S 5 .
E ill a y  th e H'tby'n S to ek ln y*  f r o m  o u r  lu ry e  
unnortm ent o f  C a n d y , E m i t  u n d  Toy*.
E . EZ. JSIKZTKZEOIKrJS
O o r n e i *  M a i n  a n d  M y r t l e  S t s .
M a t i n e e  a n d  N i g h t
Xmas, December 25
HUNTLEY’S
Big Minstrel Jubilee 
and Concert Orchestra
MAKE
YOUR
3 0 P E O P L E 3 O
aud
lend or, <iorgnou» UokI u iih '* 
id spnolul Htugu Met­
ing* Kvujylhing New flo w  tho Street to the 
Buck Way.
T H E O I. 1 O.
Fred H untley, < o>nt*dlan bhepheril and Hal 
»U*ad, Picture l>unc»*r» . Ed J a Bui re, I uiqu* 
D ancer; Alice Havhuiutand her B ingle Boo-'oo 
Bub lea
A Wealth o f Mpl  
Beautifu l l-lghi Etfcc
W u rucn inm ead  
tbcHu Eluura to  
every  It o u n e - 
w ife :
Splendid,
K ing
Arthur,
Headlight, 
Jack Frost.
I f  th e  Ilnur y e n  
a re  UHllig Jo es  
n o t g ive  mhI ik- 
faotiuu  wu m i­
s’ we you Ut uhu 
an y  of th e  ultot u
IV GRAND S TR E ET PARADE
P R IC E S — M atinee 10— 2 5 — 3 5  cents 
Fven irg  35  5 0  cents
Seat sale opeuu Thursday at V o'clock for L*ah 
performance*. All ucau* i cu rved , mull nee aud 
night. No uvula held after and 8.16, unless 
paid for. Telephone 4011.
T h e y  a re  b ra n d s  
t h a t  w i l l  s u re ly  
g iv e  s a t is fa c t io n .
FaiTaii<l,S|H‘iir&Co.
JI f
TUB HOCKLAND COURIER-OAZKTTR : T'ESIIAY, DECEMBER 21. l»03.
C H R IS T M A S
---- A T -----
C. W. PalmerSt Son’s
♦ F in e  r io d e rn  J e w e lr y
S t e r l in g  S i lv e r  N o v e lt ie s  :
E x c lu s iv e  D e s ig n s  •
J Diamonds, Silverware, W atches, Clocks in ; 
24-kt. O rm ulu Gold, and All the 
Up-to-Date Goods.
j G. W . PALMER & SON,
R O C K L A N D , M A I N E .
IN THEATRICAL CIRCLES.
Huntley’s Minstrels Will Be The Attrae- 
tion At Opera House on Friday.
I T h e e v e n t o f th e  s a s  »n w I 1 be H u n t-  
I ley ’s b ig  m in s tre l  Jub ilee  a n d  con- e  t 
; o rc h e s tra  m a tin e e  a n d  n ig h t a t  F a r -  
well o p e ra  ho u se  C h ris tin a s . Dec. 26. A 
co m p a n y  o f th i r ty  people h ea d ed  by 
th e  k in g s  of a m a te u r  co m e d ia n s  F re  1 
H u n tb y  a n d  Jo h n  S h ep h erd , p a s s e d  
by  E d. I/a B arre , la te  o f L ueders’ M in­
s tre ls , In c lu d in g  th e  si tpi g  co m ed ian  •, 
G eorge 1 ad d  an d  F re d  R jg  ev. A ti s: 
p a r t  of sp 'e n d o r . it w . pt r t ’lng  an d  
o rig in a l w ith  p erfec t lig h tin g  eT ec s 
c o s tu m e s  an d  s ta g e  se tt in g s  In k e e l ­
ing  w ith  th e  tim e s an d  u p  to  th e  23th 
c e n tu ry  m a rk . E v e ry  so n g  in tro d u ce d  
will be a  fe a tu re  in  itse lf. G ran d  
ChO'1»« Of |  - I n -  ~  ’ -
d o u b t one o f  th e  b e s t In i ts  lin e  ev e r 
seen In th is  c ity . E d . b a  B a rre  h as  
b?en en g a g ed  fo r a  s in g le  tu rn  an d  
m ay  be seen  a t  bo th  p e rfo rm an c es  
C h ris tm a s  d ay . Mr. Twi B a’ re  is one of 
the be t co m e d ia n s bt fore the  p u ' He to ­
d a y  a n d  a s  a b lac k  face  n r t l s t  Is In a  
c la ss  by  h im self. Ml s All e H a y h u rs t  
an d  h e r  B ungle B oo-loo B ab ies will he 
?••• n, a n d  to  s a y  th is  l i tt le  lad y  Is not 
a h it w ould he v e ry  w ro n g  Indeed. Ml s 
H a y h u rs t  an d  h e r  B oo-loo B abies h av e  
1 -n  th e  ta lk  o f th e  tow n fo r m ore 
th an  s ix  m o n th s. Se» the n e t a n d  be 
convinced . T h e M ackie P ro  h e rs  In a 
n-w  p an to m im e a n d  a c ro b a tic  a c t  will 
e!'»se the show  a n d  th is  y e a r  w a tc h  
cu t fo r a  winne r. T h ey  will k re p  you 
m e s s in g  an d  sen d  you hom e In th  • 
b st sp ir i ts . G ran d  s t re e t  j a r a d e  n t  10 
a. m . All s e a ts  re se rv e d  fo r bo th  p e r-  
fo rm nnees. T he a d v a n c e  sa le  o p  m  
w r,r „ 1no, n . q n tri r»r|poo fo r
G riddle C a k es
o f  A lt  Makes
Immense Jewelry S lock!
t Larger and better than ever 
i and prices no higher.
1 P U R I N G T O N ,
344 MAIN STREET, - ROCKLAND, ME.
D E E R  IS L E .
C a p t. G eorge P o w ers, w ho h a s  1 e n 
111 se v e ra l w eeks, is no  b e tte r . H D  
w ife  w ho h a s  a lso  been se r io u s ly  111, is 
re co v erin g .
M iss E liz a b e th  L an e  o f  N ew  Y ork  is 
th e  g u e s t  o f h e r  s is te r , M rs. C h a rle s  H. 
P reftsey .
L y d ia , w ife of M oses S. Jo y ce , died 
a t  h e r  hom e D ec. 10 o f ty p h lo d  p n eu ­
m o n ia , ag ed  61 y e a rs  an d  5 m o n th s. 
He«Ides th e  h u sb a n d  sh e  lea v es  th re e  
so n s a n d  tw o d a u g h te rs . v
M rs. L izz ie J .  T h o m p so n  dl d D e ­
c e m b e r 7 a t  h e r  hom e in S u n sh in e , ag e d  
44 re a rs .
Mre. S u san  M orey d ied  o f B r ig h t’s  
d ise a se  D ec. 6 a t  h e r h om e in M oun- 
ta ln v il le , aged  45 y ea rs .
McDonald
T h e M cD onald  b rid g e  is s t il l  u n fin ­
ished . m a k in g  it v e ry  bad  fo r  t r a v e '-  
lers.
C h ris tm a s  will soon be w ith  us. I do 
hope an d  p ra y  a ll th o se  w ho ca n , will 
m ak e  a h a p p y  C h r is tm a s  fo r m an y  
poor fam ilies  w ho know  no happlne.*s. 
on ly  p o v e r ty  an d  so rro w .
D o n ’t  fo rget th e  old man 
with the  fish on his back.
F o r nearly  th irty  years he 
has been traveling  around the 
world, and  is still traveling, 
b ring ing  health  and com fort 
w herever he goes.
T o  the  consum ptive he 
wrings the  s tren g th  and flesh
c so m uch needs.
T o  all weak and sickly 
h ild ren  he gives rich and 
■ trengthening food.
T o  th in  and pale persons 
ie gives new firm flesh and 
ich red blood.
C hildren  who first saw the 
Id m an with the fish are  now 
•rown up and have children 
>f th e ir own.
11 • stands for S co tt’s Em ul- 
io n  of pure cod liver oil— a 
elightful food and a natural 
>nic for children, for old folks 
nd for all who need flesh and
streng th .
S C O T T  & B O W N E , C h e m i s t s .  
4 0 9 - 4 1 5  P e a r l  S t r e e t ,  N e w  Y o rk . 
5 O c . a n d  $ 1 .0 0 ;  a ll d r u g g i s t s .
R O U N D  P O N D
M rs. A llison  W o tto n  o f F rie n d sh ip  
re c e n tly  ca lled  on  fr ie n d s  in tow n.
T h o m a s  P o la n d  of H u r r ic a n e  has  
been  s to p p in g  a  few  d a y s  w ith  h is 
b ro th e r . O rin  P o la n d .
M rs. D an ie l S im m o n s h a s  been to 
F r ie n d sh ip  on a  sh o rt  v is it.
T h e  U n iv e r sa lis t  so c ie ty  held an  e n ­
te r ta in m e n t  an d  sa le  In G ra n ite  h a ’.', 
th e  Sth w h ich  w a s  well a t te n d e d .
T h e a n n u a l  s a le  o f th e  L a d le s ' Aid 
so c ie ty  w a s  held  in  th e  M ethod ist 
c h u rc h  T h u rsd a y .
O fficers o f th e  G ran d  L odge, a ss is te d  
b y  M rs. C elia S tu r te v a n t  of th e  R e ­
b ek a h  b ra n c h  a n d  th e  W isc a s se t  tea m  
o rg a n iz e d  a R eb ek a h  lodge In th is  p lace 
T u e sd a y , Dec. 3.
A h e a rty  b re ak fa s t is m ore 
esse n tia l th a n  a n y  o th e r  m eal.
I t  fo rm s th e  f u n d  o f v ita lity  from  
w hich  th e  d a y ’s d em a n d  is la rge ly  
d raw n . W h en  y ou  c a n ’t  e a t in  th e  
m o rn in g , K aro  C orn S y ru p  makes 
vou eat. F in e  fo r g rid d le  ca k es  o f , 
all m akes. N u tritio u s—delic io u s.Agro
CORN SYRUP
The G rea t S p r e a d  
■ f o r  D a ily  D read .
Sold In nlrtlfrht, frlctlon-top tin s,
£ ______10c. 25c, 50c, by a ll grocers.
O O R N  P R O D U C T S  C O M P A N Y , N e w  Y o rk  a n d  O h lo a g o .
M O M  H ASRM RNT TO ATTIC.
F u r n i t u r e  S u g g e s tio n s
F o r  th e  h o l id a y s
Beautiful 
Serviceable 
Low Prices'
M a n a g e r F re d  I lu n t l  y  of H u n tl  • ’s M in s tre ls , 
C h ris tm a s .
a t  F a rw e ll  O p e ra  H ouse
To Im prove th e  a p p e t ite  an d  s t r e n g th ­
en th e  d ig estio n , t r y  a  few’ do ses  of 
C h a m b e r la in ’s  S to m a ch  a n d  L iv er 
T a b le ts . Mr. J . H . S eitz , o f D e tro it. 
M ich., s a y s :  “ T h ey  re s to re d  m y  a p p e ­
ti te  w hen im p a ired , re lieved  m e of a  
b lo a ted  fee lin g  a n d  c a u sed  a  p le a sa n t 
a n d  s a t is fa c to ry  m o v em en t o f th e  bow ­
e ls ."  T h ere  a r e  people in th is  c o m m u n ­
ity  w ho need Ju s t su c h  a  m edicine . 
F o r s a le  b y  a ll d ru g g is ts . E v e r y  box 
w a rra n te d .
'  B U N K E R  H I L L
Som e o f th e  lu m b erm en  h a v e  h 
w ork  In th e  w oods.
W a lte r  H u sse y  a n d  F o r re s t  I 
h a v e  re tu rn e d  hom e fo r th e  w hite
F ra n k l in  B. H a ll lo s t a  v a lu a b le  
re cen tly .
Rodilv pain Iohp« its terror if vou’ve a bottle  
of Dr. Thom as’ F d er tr lc  Oil in the linu«e In­
stan t relief in cases o f burns, cu ts, sprains, ac­
cidents o f any so it.
ng, th e  new es t ba la d s  a n d  a bu n  h o ' 
{end so n g s  th a t  w ill la s t fo r a  11 e time.
• An o rc h e s tra  of ten  m en u n d e r th . per- 
isonn*. d ire c tio n  of P ro f. D. W . d a r k ,  
j T h e olio  will be th e  s tro n g e s t  ever 
g iven  w ith  a  local m in s tre l  com pany 
j F red  H u n t le y  will open th e  g am e w ith  
a lot o f th e  new est a n d  b e s t m a te r ia l  
on th e  boo k s to  be fo llow ed by th e  La 
M a rre  s is te r s  in a  r a th e r  p re tty  cos­
tu m e so n g  an d  dance . O tho  H a tc h , one 
of th e  b e s t a ll a ro u n d  so ft shoe  d a n ­
ce rs  a n d  good s in g e rs  w ill in tro d u ce  
se v e ra l new  so n g s an d  a t  th e  sam e 
tim e b ru sh  th e  sa n d  one s id e  fo r his 
ow n a m u se m e n t a s  w ell a s  th a t  of the 
au d ie n ce . S h ep h erd  a n d  H a ls te a d  the 
old tim e w ooden shoe d a n c e rs  an d  co n ­
sid ere d  th e  b e s t In th is  s t a t e  h a v e  a r ­
ra n g e d  a  p ic tu re  clog  a n d  h a v e  p u r ­
c h a se d  th e  e n tire  o u tfit , costum es, 
lig h tin g  effec t a n d  s e t t in g  from  the 
well kn o w n  s ta tu e  o u tf i t te r s  of R och­
es te r , N. Y. T h is  a c t  will be w ithou t
—  WHEN ALL IS TOLD
T h e r e  is  b u t o n e  v e rd ic t ,  a n d  th a t  is, 
j j j l l j j j  i f  y o n  a re  lo o k in g  fo r H o l id a y  G if ts  j 
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ♦ a n d  c a n n o t  find s o m e th in g  s a tis fa c to ry  ;
• a t  o u r  s to re  y o n  tire  h a rd  t o  p le a s e , o r  : 
; e ls e  y o n  o n ly  w a n t  to  he  in  th e  c ro w d  :
: n d  lo o k  a ro u n d . T h e r e  is tin a b u n -  JJ ♦
; d a n c e  ot £ o o d  th in g ’s in  o u r  C a rp e t  j 
: D e p a r tm e n t .  T h e r e  is s o m e th in g ’ for ♦ 
e v e ry b o d y .
• ♦
t H
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦ ♦ |  |
P ic tu re s
T h o u sa n d s  to  s e le c t fro m . L a rg e  
ones, sm a ll  o n es , m ed iu m  size. H u n ­
d re d s  o f  d iffe re n t su b je c ts , h u n d re d s  of 
d iffe ren t s ty le s , h u n d re d s  of d lffe n  n t 
fram es . P ic tu re s  fo r th e  den , th e  s i t ­
tin g  room , th e  bed room , p a r lo r , m a n ­
tle, s ta n d  o r  cozy  c o rn e r . I t  is a  d e ­
lig h t to  look a t  th is  a r r a y —th e  best 
^v er sh o w n  in  th is  c ity . W e a re  m a k ­
ing  a  sp ec ia l s a le  o f one lo t fo r 10 
ce n ts. O th e r s  a re  25c, 50c, 75c, >1.00 up 
to  15.0ft.
B u rn t W o o d  P ic tu re s
T h e  very  laU -et n o v e lty  In p ic tu re s . 
You w ill lik e  th em . T h e y  d o n 't  com e 
h ig h —In fa c t  th e y  a re  ch e ap . W e have 
th em  fo r  10c. B e , 37c a n d  47c. E v e r y ­
th in g  in th e  lin e  o f A r t  N oveltlea .
O rie n ta l Rugs
W e a r e  m a k in g  a n  e x t ra  n ice sb o w - 
Ing  o f  th e s e  H u g s  fre sh  fro m  the 
o r ie n t .  N ice  deeigna, a ll sizes, a n d  of 
g re a t  w e a rin g  q u a li t ie s , $10 to $36. W e 
h a v e  a  sp e c ia l lin e  w e art* o fferin g  fo r 
»l«. $11 00 a n d  $16. Y our » lfe w ould  a p ­
p re c ia te  one o f th ese  In th e  hom e.
V ases
W e h a v e  a n ice a s s o r tm e n t  of V a ses  
In A u s tr ia n  W a re . V e ry  a r t i s t i c  an d  
u n iq u e  in d es ig n —p e r fe c t  Im ita tio n  of 
T iffa n y  w a re  b u t no im ita tio n  In th e  
p rices. N o tw o a like .
C hina
W e ca ll p a r t ic u la r  a t t e n t io n  to  o u r 
C h ina . W e h av e  som e v e ry  b e a u tifu l 
s e ts —im p o rted  w a re , h a n d  p a in te d , 
d a in ty  in  design . G a m e S ets , F ish  
Sets, in d iv id u a l p ieces, C ups, S au ce rs , 
e tc . J u s t  a sk  to  see  o u r  C hop S ets. It 
you  do n o t s a y  th e y  a r e  th e  m o s t b e a u ­
tifu l a n d  a r ti s t i c  w a re  you  h av e  ev e r 
seen  in  th is  c ity  we will go o u t of th e  
b u sin ess . W e took  sp ec ia l p a in s  in 
b u y in g  thlB to  g e t th e  ch o icest, m o st 
u p - to -d a te  an d  very  b e s t in  ev e ry  p a r ­
tic u la r . W e th in k  w e succeeded .
F a n c y  P la te s  25c to  >2.00 each .
V a n tln e 's  C ry s ta lliz ed  G inge 
a n d  45c.
10c. 25c
L am p s, 8 ta tu a r y .  C h afin g  D ish Sets. 
O rn a m e n ts  an d  a  w e a lth  of th in g s  to 
se lec t from .
B eer S teins
W e h av e a lw a y s  p rid ed  o u rse lv e s  on 
o u r a s s o r tm e n t o f B eer S te in s . O ur 
p re se n t ex h ib it exceeds a ll e f fo rts  of 
th e  p as t. W e h av e  the s te in s  in all 
sizes, a ll designs a n d  a t  a ll p rices.
Cut C lass
A la rg e  line an d  a  nice line o f C ut 
G lass—indeed b e t te r  c a n n o t be found  in 
th e  c ity . I t  m ak es a  b ri l l ia n t  a r r a y  an d  
v e ry  te m p tin g  to  look a t .  P r ic e s  a re  
co n s id e rab ly  low er th a n  elsew here .
Candle Sticks
People still use C an d les  no t o n ly  fu r 
o rn a m e n ta l  p u rp o se s  b u t fo r p ra c tic a l  
use. W e h av e  a  n ice a s s o r tm e n t  of 
C and le S ticks, S h ad es  a n d  S h a d e  H o ld ­
ers . E ven  if you d o n ’t  c a re  to  u se  them  
th e ir  p resence  m ak e  th e  h o u se  look 
hom elike.
25 Cent C ounter
M any n ice th in g s  on  th is  co u n te r. 
P la te s , C ups, S au ce rs . K n ic k -k n a c k s , 
O rn am en ts , etc . H a v e  y o u r  chol< e fo r 
25 cen ts.
W e in v ite  you to com e in a n d  
a ro u n d  We ex ten d  a  co rd ia l wel om«
look
Carpet Department====Up Stairs
UPtlI I o i? «fe C o b b .
th e  m a tin e e  10, 25, 35 c e n ts . E v e n in g  
p rice s  35-50 ce n ts.
C u lh a n e , C h ase  & W e s to n ’s  M in stre ls  
will be th e  a t t r a c t io n  a t  th e  F a rw e ll 
o p era  house F r id a y  a f te rn o o n  an d  
e v e n in g  N ew  Y e a r’s  d ay , J a n u a r y  first. 
A co m p a n y  of fo r ty  people w ith  ex c e l­
le n t  c o n c e rt b a n d  a n d  o rc h  s t r a .  A 
sco re  o f fu n n y  co m e d ia n s , good s in g e ’s 
a n d  refined  v a u d e v ille  fe a tu re s . K e ep  
a n  eye on th e  d a te , J a n u a r y  H ist, a f te r ­
noon a n d  ev en in g .
C o n g re ssm a n  C h as. E . L ’t l h  field a t  
F a rw e ll  o p era  h o u se  Wedn< sd a y  e v e n ­
ing, Dec. 30. .
T w o good bo o k in g s a t  th e  F a rw e ll 
in J a n u a r y  w ill be “ T h e M ls o u ’ l G ir."  
a n d  D a v e  L e v is ’ b ig  p ro d u c tio n  of 
“ U ncle Jo sh  S p ru c e b y ” w ith  c o n c e rt 
b a n d  a n d  o rc h e s tra .
C o m e d ian s E v a n s  a n d  H o p p e r an d  
V e s ta  T illey , in “ T h e re  a n d  B a c k "  a re  
a t  th e  C o lu m b ia  th e a tr e ,  B oston , fo r 
th re e  w eeks. M iss T ille y  is  th e  h ig h e s t 
■salaried a r t i s t  in  th e  w o rld —she g e ts  
$2,000 per w eek  fo r  th e  th re e  w eeks she  
Is to  be a t  th e  C o lu m b ia . I t  is a b o u t 
five y e a r s  s ince sh e  ca m e  to  u s  la s t, 
b u t th e  s e n s a tio n a l su cc ess  sh e  m ad e  
a s  a  c o m e d ie n n e  a n d  s in g e r  o f  com ic 
so n g s  is s t il l  fre sh  In th e  m in d s of the 
th o u s a n d s  she  c a p t iv a te d .  “ T h e re  an d  
B a c k ” h a s  been  e v e ry w h e re  p ro c la im e d  
th e  g re a te s t  la u g h in g  su cc ess  p roduced  
in  th is  c o u n try  s in c e  “ C h a r le y ’s A u n t."  
E v a n s  a n d  H o p p e r p ac k ed  th e  N ew  
Y ork  P rin c e s s  th e a tr e  tw o  h u n d re d  
n ig h ts  w ith  i ts  u p ro a r io u s  fu n  d u r  ng  
th e  c u r re n t  y e a r . I t  en jo y e d  tw o 
y e a r s ’ ru n  In L ondon . S e a ts  fo r th e  
th re e  w eeks of th e  t r i - s t a r  e n g a g e m e n t 
a r e  now  on sa le .
A g la s s  o r tw o  o f  w a te r  ta k e n  h a lf  
£*n h o u r b efo re  b r e a k fa s t  w ill u su a lly  
k ee p  th e  bow els re g u la r . H a rs h  c a th a r ­
tic s  sh o u ld  be av o id ed . W in  n a  p u rg a ­
tive  is needed , t a k e  C h a m b e r la in ’s 
S to m a c h  a n d  L iv e r  T ab li ts. T h ey  a ie  
m ild  a n d  g e n tle  in th e ir  a c tio n . F o r 
sa le  by a ll d ru g g is ts .
S to p s  th e  C ou gh  
and w o rk s o ff  th e  Cold
Laxative liromo Qulnhio Tablets cure a cold 
u one day. No Cure, no Pay. Price 25 cents.
I t  is im possible to  en u m e ra te  in th is  
sm all space  th e  e x te n t  of th e  m any 
b e a u tifu l and  serv iceab le a rtic le s  of 
F u rn itu re  we have in  o u r  s to re . A l­
th o u g h  we alw ays ca rry  a large s tock , 
we now  have the  la rg r s t  a sso rtm e n t
e v e r  c a ir ie d  by us. T h e  a sso rtm e n t is com p lete  in eve rv  p ar­
tic u la r . l ’AHLOit F u r n i t u r e — m any sty le s  C hairs, C ouches, 
R ockers, S tan d s , e tc . C h a m b e r  F u r n it u r e — N ice Brass 
B edsteads, W hite  E nam el B edsteads, B edsteads in d iffe ren t 
w oods. S an ita ry  M attresses, D ow ny P illow s, C hiffoniers in d if­
fe re n t woods, C hairs, S tands , T o ile t C ab inets , e tc . L ib r a r y  
F u r n it u r e — D esks for th e  m en, L ad ies’ D esks, Book cases, 
E asy C hairs, R ockers, e tc . S id eb o a rd s— b eau tifu l an d  service- 
aide, B uffets, M edic ine C ab inets  w ith  a  p lace for e v e ry th in g , 
Chairs', R ockers, S tands , C arp e ts  in the  ce leb ra ted  p ra irie  g rass , 
— s tro n g  os iron  an d  as p re t ty  as the b est goods in  any  m ake. 
N ice W ork  B askets in m any d iffe re n t designs, T a b les  for all 
k in d s  o f uses, and  m any o th e r  tilings. You c a n n o t realize w hat 
a s tock  an d  varie ty  we have. I t  is w orth  w hile to  look i t  over, 
even  if you do n o t ca re  to  buy. I t  is alw ays a  p leasu re  to  us 
to  show  goods.
T h is  is th e  H o lid a y  Season a n d  a  look a t  o u r  s tock  m ig h t  
s u g g e s t s o m e th in g  to  y o u . Y ou can  b u y  goods a nd
h a v e  th e m  d e liv e re d  w h e n  des ired .
B u rp e e  F u rn itu re  Co.
We h a v e  p la c e d  1 0 0  c e r tific a te s  g ood  f o r  f i f ty  
cen ts  each  In c a r to n s  p a c k a g e s  in  o a r  s to re . Ih e s e  
2>acKayes se ll f o r  f r o m  G cen ts  to $ 1 .0 0  ea ch , a n d  
i f  y o u  sh o u ld  h a p p e n  to se lect on e o f  th e  1OO 
a r tic le s  a m o n g  y o u r  p u r c h a s e s  yo u  w o u ld  receive  
f r e e  GO cen ts . A s  soon a s  one c er tifica te  h a s  been  
re d e e m e d  a n o th e r  w i l l  be p u t  in  i ts  p la c e  so  th a t  
th ere  w i l l  a lw a y s  be th e  sa m e  n u m b e r  o f  ch an ces, 
f o r  each  p u rc h a s e r .
SIMMONS, WHITE & CO.
r ------------------------
S E C U R I T Y  T R U S T  C O .
Main Street,
JOHN F. HILL,
11. IRVIN HIX,
D. M. MURPHY, 
KIDNEY M. BIRD, 
NELSON IL COBB, 
(JEO. W. BERRY,
L lm erock  S t., Rockland Maine
D I R E  C T O R S :
WM. T. COBB,
WM. A. WALKER,
C. K. STAPLES,
E. P. RICKER,
JARVIS C. PERRY,« 
WM. O. FULLER, JR., 
T. E. LIBBY, 
MAYNARD 8. BIRD,
3 1 -2  P e r  C e n t In te re s t  on D eposits  in  S a v in g s  D e p a rtm e n t .  
A cco unts  S u b je c t to  Check S o lic ite d .
• * t i  ..............................• • • • ......................
N E W  G O O D S
M Y S T O C K  O F  IIO IL D A Y  G O O D S  IS  N O W  C O M P L E T E  A N D  
R E A D Y  F O R  IN S P E C T IO N . T H E Y  C O M P R IS E  S O M E  O F
T h e  Richest and Daintiest Creations of the 
Jewelers and Silversmith’s A rt.
R IN G S
C H A I N S
A n d  th e  P R I C E S - W E L L ,  T H E
M y lung  ex pe rience  am ong  the 
low est possible figure an d  my
|
M ore th a n  500 d iffe re n t d es ig n s  in 
D iam o n d s, R u b ie s , G a rn e ts , P e a r ls , 
T o u rm a lin e , E m e ra ld s , J a d e s , C a rb u n ­
cles, A m e th y s ts , T lg e r lte s , S ap p h ires , 
T o u rq u o ls . etc . S om e of th e  m o s t e x ­
q u is ite  c o m b in a tio n s  possib le  to  the 
la p id a r ie s  a r t .
Som e sev e n ty -fiv e  d iffe re n t p a t te r n s  
to  s e le c t from , fro m  75c. up.DIAMONDS
In  B rooches, S tic k  P in s , E a r  Jew els , 
S tu d s  a n d  K ings. G e n u in e  w h ite  d la - | 
m on d s In so lid  gold  r in g s  >2.25.
S T E R L IN G  S IL V E R  W A R E
N o v e ltie s , R o g e rs  B ro s .’ p la te d  w ar? , 
etc . T h e  f in est line ev e r sh o w n  in  th is  | 
p a r t  o f th e  s ta te .
SY W E R E  N E V E R  S O  L O W  B E F O R E , 
m anufacturer)* enab les mo to  buy a t  the  
custom ers  g e t  th e  benefit of it.
W A T C H E S
F ro m  $1 up. D a in ty  l i t t le  en a m eled  
c h a te la in e s , se rv ic e a b le  w a tc h e s  fo r  
boys, se rv ic e a b le  w a tc h e s  fo r  w o rk in g ­
m en, n e a t, d re s sy  w a tc h e s  fo r  y o u n g  
m en, a ll k in d s  of cases, a ll  g ra d e s  of 
m ov em en ts .
C L O C K S
HOLLOW WARE
F ro m  >1.00 fo r th e  no isy  li tt le  a la rm  to 
th e  m o re  p re te n tio u s  e n a m e le d  w ood o r 
Iron, o r  th o se  b e a u t if u lly  d ec o ra te d
p o rcela in .
W e a r e  m a k in g  th e  b e s t  d isp la y  of 
th is  w a re  s ince  we h a v e  been in  R o ck ­
lan d . I t  c o n s is ts  of D in n e r  Sets, S ing le  
P ieces  fo r tab le , T ea  S e ts , M ugs, C ups, 
M u stach e  C ups, S m o k in g  S ets , etc ., e tc .
E v e r y  A r t ic le  H a r k e d  iu  P la in  E ig u r e s — a n d  O N E  P R IC E  T O  A L L ’
J D A V I K S  j
